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4 'T'AXARJ,J•~ \ 'A I,l'NrJO ;'-; Of<' H .\ILROAO PROPERT Y 
C''lf f4"'*At~O & Nni~T II \\'J--::-:TJ-:H!" RAJL\\" ~\ \." CO. 
Prr,.irlrllf-\\'llll:trn 11 Finlr·y, ('hirac:-n. Jllino i!'. 
Vir·r-T'rr~idr!lta-!":orn\rt·l ,\ t.~·nd•·. ::'\•·\\" York. X. Y.: .\Jan·in llu,;hi t\, lr .. 
Chfc:lJ:O, l Jlln(lf~: ..,\ J•·X ( · . l uhn~..-, ... f 'hh•ag-n Jllinnis. 
. <:rt"t'rlnr>J .John D. c':o lrl\\ • II. l'ld<·ac:-o. I llinoi". 
7'rrn~ttrt r· ;\rlhur S. l'l•·rt••·. ::'\•·w York. X. Y. 
(;rnr-rfll ('otnt.fui-.Jan •I'" H_ ~~. •·an. t'h h·=:u!n, Jllinois. 
r:ntf'rnl ,<:t'Jlirill•l._F,..·rl \\". l':rrl.'• nt l'hlra~o 111inni!'. 
Crnrrnl .lfmtrrarr·-Fr:o nk \\":o llt·r,.. Chic·nc:-o. Illi n,..i!', 
Crltrrrll ,c;,71fl'lltft '"'' 111 (;,.r,rJ,:"o· H. '\'ila ... C'hiraf::O, Illinois. 
r'ltir! f:n.q l11 1' •·-\\· . . J '~'""''". 1 "hif':tc:-o. lll inol!'<. 
C'MIITJirollf"t' IA•W III ,\ Hololn!'on. l'hl<-:or-.:-n. lll inoi!l. 
Arulitr.r ({;f'llf •·nf) I' 11 l!r:onrlrift'. C'hiral'!o. l llinni!'. 
Ta r f'om11rh•imH'1"· Thurna!< ,\ . Philo·\'!<, f'h k·os:o. Illinoi!'!. 
!lufJM"IIItrnflflrl.~ of lrm tr llio·i.•i""·\-F. 1·' . .\T<-I':urlc-y. I o wa Dl\·1-.ton. P.oon f' 
J I)\V:t; H. 1•' \rm,.lrong, lnw;t an•l )linnt·~fHH Oivb-df)fl, )) :H-llln ('i t v ) t)\\': t. n ~~ 
Rrmn(·r. :>:nrl lwno '""n 1 lo\'l~tun, f.:a~l·· (:r·ov••. Tow:t; E. R . .\lcC"Iurl.'.' Sioux 
City Dlvll!lon, Sioux ('tty, I o w a. 
C' tri<'AI':O, IV>CK I!<I,AN O & P.\C IF[C RAILWAY. 
(Tnc lud ln.c:- !'\t. !'nul & KanKa!' C'ltv Short T,ine and B .. C. R . & :-1. Railway.) 
P rcsltlrni- .J. I• .. r:onu:on. \hlc:o,c:-o, Illinois. 
Vtrr- T'•·~·' Idr11 1 .~ .\1. 1.. H < II , Nt>w York City, X e w York; TJ, C. F•·ttc h, Chlcn.c:-o . 
Illino is : ( :trl .'lyqulst. C'hlcn,.:o, llllnols. 
Rrm·rtary rmrl 'Tl·rnHit.>"rl·-\:11'1 N~·q ulst. C'hicac:-o. lllinois. 
Orll r>·nl r'mm.~t·f-).1 , J ,, H ••ll, Nl.' w Ym·lt City. New Y ork. 
Or 11f'l"lll Mrmnrttl"· T,, C. l•" l'il ch. \hlcn.c:-o. lll tnol><. 
AMifslrml t o M(fltO(tri...._A, \ V. 't'o w~<lc>y, ('htcngo, Jllinoill. 
t!f"""ftrt"-n. ( <Hrl{hltn. 11PH 1\Tolnc•K, Iowa. 
( hirf li:11{1i11rr•·~ ( ' . 1\ , :ll o r'Ht• . ('hlc-a,;o. )ltino is . 
pr,n·al A tulilm·-\V. I r. Hum!<. C'hlri\J.!'O. lt llnois. 
~n:r ('n>IIW/R.'flflllf'l"-.1. R . J\nA"ell. ('hic-a.c:-o. Illino is. 
-~1171rl'l111,rlltlt· u.lx nf l nll'fl /J idsimo.-A. T. A hhott. D P>< 1\roln<>:<~. lnw·o : r: . . T. 
r:t~R()tl, n." l\l<lltlf•H, f ow~l: /\ . 1 •. ff •Jicl<>m:-on. ('f'd:or R:opltl!<. Town: 11 . 1-'. HN !d ll{, 
;r;;.,~~on. MIM~ourt : I I. h. •\l la n. ERth('r\"lll e . I o w a: C . Jo:, Grc•en, D e:'l MoiiH'!I, 
C l fl('-AC':O. ~T. f'At'l.,, :\IINN .. ';A_POLIS & 0 :\t A HA RA II. .. WAY CO. 
P •_-r.•it1:111- \Vlll lnm II, Flnlo•v. \hic-no:-o. 1 111noh; 
Ne':-!"~;~r'k:!ilrlru/,,-J\rthur· \\'. Tr·enhnlm. St. Paul, ·l\11-nnc·Fota: !';·\mUPI A . t,yn<h' . 
JlrN"rl<""lt - John n . C'nhhH•II, l'hlc,.~o. llltnois. 
T•·ca.<ttu·rr"-1\rthur R Plc•r <•c•, X<•w York. X . Y . 
Cr• rr:o l Roltr ftm·- ll l<'h:tr<l J, Kc>nnNi y, Sl. f>:tul. l\linn<'!'<lt:t 
O ntr>fl1 1/rrllrllfrr·-.Tohn .1 . O ':>:t>il. !';t Pau l, l\li nnc>sot" . 
Gr?Jrrn! .<:uprr·llrlnttlrlll-:-} ·'rnnk H . Pechin. St. Paul. '.\finrwsotn. 
Cltirf h>tf/1111'1">:--ll:trry 1·. R·.,·lnw, St. Paul. .\linnesota. 
ComtJirollrr-( ha!< .. JI'nsch. St. P 'lu l. '.\linnf'Fota. 
Tn:r C'_Qmml9.<rimtrt"· 'rhomaN i\. P o llc>yR. Chi c:t ~o. Jllinol!l. 
SU/Jf't'HIINH/rrrl of I owa l>h•l.•inuY-J. J . PrPntict', SL .lames . .\flnnc>!'!o t n.. 
C'OI.~"AX NOHTHETIN ltAII.WAY COM'I'AX\'. 
Pt:r.~ldrtti-Thot<. "'· ('; rlto:to:~<. navenpQrl . To wn. 
"':'•Cr-Prr.•itlru,t- Mnrlo n B . St•f'\'f'r s. rJes M oin es. Iowa. 
8 rcrrltii"1J- \\ . P.lnkf' lo•v. C'olr:tx. Iow:t. 
To·ra.,w·r •"-:\fnr·ton H . !'iN•vf'r·~<. D N• M o lnl'f'!, To wn.. 
01urnal Mruwqr•"-\\'. H lakt•lt·y. Colfax, J own. 
. 0\VP.NPO((T. UOCK' l~f.J.\ND & ~OHTH \\' &~Tl=:RN HAil.\VAY CO. 
P r·r;wf:ut- H. r:. C:rc•o r , t'hit''l!:'O. I flln o l". . • 
~~~~·-' •·r .,lrlnl/'7..1. ( ' . liUI <'hi n!'!. C'hicat:o. Illino is. 
'o"<IUnry rrut/ lrrllt<llrcr l'. 1., l llrll"l chl< n :t \"PnJ')ort To wa 
, r llt'I"(J/ lllfltl<(f/1'1'- (' n. IIO(l!!'t' r ". O :l\· .. ~por:t ] (>W 'l. • . 
Atulitm· rmrl Jl t<818/rmt •r ,·casw·• •·- .J. Il . l~ll s. 'oavO?~i)or t, Iowa. 
• Ot::H M(')l!';' t-;~ T•:n.M INAL ("OMT"ANT. 
T r·r.•lrlrrt i - To'. C'. I l uhlwll D••H Moln c>H Towa 
~il'c- l ••·r.•irlrtll-11 . n. Tf;omp~<oll. D<'~· Nl nir~cs Iowa 
• l'(•t·rt m ·11 - 1•', 1\l. I l uh ho · ll. j),.,. J\l'o lno'S. IrHva. ' · 
A,wlllfll'-,1. \· Mohlf',\' , n,., Muln<'~ . J own. 
1rca.~m·rt...._l•. 0 . TlHHliJ)!'O il, n oli Moln ('8, I OW<'I. 
01~!'1 ~IOINI;I! t) t-:'ION RAILWAY CO. 
P;·t"·•ltlr?''-:--' · 10:. T HII!t,..lg, St. l.oul,.., .\l i R~ouri. 
Vlrc-P>rSttlrtJt A n. C:l'l' l' r , ('hiCH(.'I• Illinois 
fll'<'>"rtat·v-T. S. Ford, l)t.s l\l olnN! ' Iowa · · 
·r,·callut·c•·-·G. C'. 't\'tlltam~<. n"s 1\rotn!'R.' rowa. 
Ocnc•·c•l Jltlo•·nry-.1. N. llu,.:h l.'~< Dt>.s l\Tolne" I owa 
Ontrml .lJ trlltltJr•·- J . A \Vat;nc ~. D es :\Ioin~s I o wa: 
C hief Enuo!rf'l'r-A. L . l\lorgnn. D Ps .\toln es Iowa · 
J11Hiltor-'I. S . F o rd, D t>s llrolnt-1', Jo wa. · · 
TAXABLE VALUATIO~ OF RAII,RO.i\D PROPERTY 6 
OIIF.AT NOIITJH:n:-: RAILilOAD. 
Chairman of B oard-L. \\', Hill, St. Pnul, :\linn. 
Pn:side>rt-Ralph Budd. St. P:wl. :\linn. 
r l<.'c- Prcsideu!s-G: R. lll;trt!n. ~t. P aul . .\linn : J,. C". Gilman. S t>attle. \Yash.; 
E. T . ::'\ichol!<, :" <'w '\ o r k., :". \.; \\', P l(f'nno•y, C'. 0. J~nk:<. St. P:tul, l\linn . 
.<::cc-rcta .-v·Trca81trcr-1•. l,. Pnt·tznld, ~t. Paul. :\linn. 
O~mcral Comtscl-.\f. L. Countr~man , St. J'aul. :lllnn. 
G c>tcral Solidto•·-F. G. Dor~ty, St. Paul, :\linn. 
General Jfanagcrs- F. Dell, St. Pau l. :\linn.: J . 1!. 0':-:'eill. S t>a ttle, "t\'ash. 
Ohief Engi>lccr-r\. H. Jlol'(t·land. St. l'aul . .\linn. 
O c>~c-ral Jlwlitor·-.\. B. Fish<>r. St. (>aul, Minn. 
Right of W ay, lAiltrl all(/ 'l"ar C'onl>loiMimt•'r-J. T . Malwr. St. Paul , l\1 inn. 
Comptroller-Ceo. H . H <·ss, Jr .. Ht. Paul. Minn. 
ILLI:SOIS CEt'<TRAL, Ol'f:HATIXG Dl" Rt:<.lll~: AND !\lOll X CITY RAILWA \' CO .. Dl'NL&ITH & 
DU BUQUE BltiDCE CO MPANY AND O MAHA DIIIDCC * T~:ttMINAL RAILWAY. 
Prcsid.C1t l -C. H. M arkham, Chl<'as;o, Til. 
Scnio•· Yicc-P•·csid eltt-C . .\f. K ittlf', C'hlcttgo, Ill. 
Vicc-Presidcnts- I.. \\'. 13aldwln, F'. B. llowc:>s, A . C. Mann. C h icago, Ill. 
Sccrcta•v-D. D. Durb:tnk, ~ew York, N. Y. 
Treasure1·-R. E. Connolly, New York. N. Y . 
General Couusei-,V. S. H orton. C hicagn, 111. 
Oe1te..al Jlfanancr- A. E. Clltt. Chlcas;o. Jll. 
General Sup edlllCilflcnt-'V. S. \\'llllnmA, \ Valt•r·loo. Iowa. 
C hief Enoince•·-F. L . Thompson , Chlcogo, Ill. 
Compt•·olle1'-G. J. 'Bunting, Chicago, 111. 
Assistm~t COnt1Jt?·o l1e>·- D. B. BriRtOfl , Ch iCIIgo, Ill . 
Gcne1·al A mlito•·-L. A. Harkness. Chicago. Jll . 
A cti11g Genet·f£1 Supc>-1lllcrtclc111-G. E. Palll' t'l!On, Ch icago, Ill. 
L<utcl a11ct Tax Commissioltc?·- \Vm. L . 1'ftl'hCl, Chlcn~;o, Ill. 
IOWA TIIANliF~:Il IIA!l,W"Y COMPANY. 
P.,·esidc11t-F. C. Hubbell , D es l\!olncM. Jowa. 
Vice-President-F. 1-l. URllck, B urlington , Iowa. 
Secn·eta?oy-T•·caStt?"CI'-Oc>IC>'Ol Monoy r•"'-J. A. W agner, Drs Moines, I o wa. 
Atton&ey- J. G. Gamble, D es l\l otnc!l, l owa. 
Auditor--T. S. Ford, Des :\Io lncs, l owa. 
MANCBESTEI\ & ONP.IDA RAILWAY CO MPANY. 
President-Jos. Hut<'h lnl'on, MnnchN!ler. l o w:t. 
Vice-President-E. H. H oyt, :!llnnchcst l'r, Jo wa. 
Secretary-L. 1\la.tthews, 1\r:tnch est e r. l o w:t . 
T reasurer-A . .K. Le R oy, :\Jancheswr. tu,>t<. 
General Solicitor~eo. \\". Dunhum. l\lnnchestcr, t owtl. 
Tra ffic Manager-C. J . B oardwny, .\1 anch~stcr, i owa. 
Auditor-Chas. J. Seeds, ::\lnnchcster. Iowa. 
C l •airman Oerte1·al J!(ln.agino Boarrl- 1':. :\t. Carr. lltn nch est e r, Iowa. 
SuJJe?"intcndent ot l otca Division~-J. S. Jon~s. :\lanchester, Iowa. 
:\IlNNEA-POLlS AND ST. LOUIS RAI LitOAO. 
Presiclent-W. H. Bremner , Minneapo lis. Minn. 
'Vice-PresidenU-F. B. T ownsend, E. E . 1'\ash, '-\IInnenpolls, Minn.; W. L. 
Ha.~·vley, 1'\. Y. 
Secretary-F. M. Tompkins, New York City. 
Treasurer-W. B. Davids, 25 B road St., N e w York City. 
G eneral Counsei-M. l\1. Joyce, Minneapolis. Minn. 
General Attorney-C. '\V. \Vrlght. Minneapolis. Minn. 
Geru,.al Manaocr--R. E. Ryan. Mlnnea.tiOlis. Minn. 
Chief Enghteer-R. G. I<enly, Minneapolis. Minn. 
Comptroller-A. E. Smith, MlnnenJ)olis. Minn. 
Lan.rt and Tax Aocn t-C F. Foote, MtnncapoliR. Minn. 
Superi•~teHrlerltll of lotoa Divlsiolls- J. H . flolnholdl, F ort Dodge, Iowa; F. o. 
Col e man, Oskaloosa, Iowa. 
MlSSOlllll lllON CO. RAl LIIOAD SW ITCH. 
President-Edward P. Ool tra, St. Louts , l\liMsourt. 
Vice-President-Thomas. s. Ma.fflt, St. Louts, Mhlsourl. 
M liSCAT INM, O Urt t.tNOTON &: 80UT1lf:ltN RA II.ItOAO CO. 
Pres iiLcnt-E. H. Ryan. Davenport, l o wr1. 
V ice- President-C. J . Von Mnut•, Orwonporl, Iowa. 
S ecretary-Ray Nyema!'!ter, Da.vcnpo r·t , Jown. 
7'•·cas1""er-Ed C. J<aul'fma n, Davenl)o rt. I owo. 
Oe11e•·a1 Solicitors-Hotrmnn & Hortma n, 'J\il.uMca.tlnc, l o wn .. 
G en eral Manager anti RccelvC>'--Theo. \V. Kre in, Mu11ca.t llle , Iowa. 
Auditor t or Receive•'-Jas. F'. Cullen, 1\fuscnllnc, Iowa. 
Sl011X CIT Y !IR t DOE COMPANY. 
(Oper a t ed by C .. Sl. Paul. M. & 0. and C., B. & Q. R. R.) 
Pruident- WIIllam H. Finley, Chicago. Ill. 
V ice-President-Arthur W. Trenholm. St. Paul, :.'\i{lnn. 
Secretary-John D. Caldwell, Chicago. Ill. 




TAXABLE VALUATiON OF RAILROAD PROPERTY 
GcncTcrl ('omoscl-.Tames 13. Sh<•ean~ ~hicagoill Ill. 
Crm<]lf>·ollcr-Lc,vls A. Robinson. Clucag?h·. a ;0 Ill '/'ax Couunissionc•·-Thomas A. Poll~:ys, C IC• g · · 
SlOUX CJTY TERMl~AL RAlJ.WAY. 
Preaillrnt-F'. L. Eaton, Sioux City. lo":a·, .. 
V ice-Pres ill< 111-\\'m. ~.lilchris.L, 5101!~ ,Cit~ W'IO\\ a. 
,<:.rrrcl<l>"y-G. F. Silknatte-1·, SIOUX Co_()· Jo ,'t. • C' . l 
GC'Ilrt'al N1'l'"'·inle~>drnt-C. F. ~~~·rn~on: ~oou~\'a tl~ • o wa. 
Traffic JIJanauc•·-\V. H. Benn. Sooux Cl[). lo · 
TABOR & NORTlfAHN' I!A ILWAY COMPANY . 
P~·caidrnt-R. C. Laird. Tabor , Iowa. 
Vicr-Presiclcnt-R. \Veatlwrhead, Tabor , Iowa. 
Sc,..,·,•tm·y-A. S. Bloedel. Tahor. Iowa . 
'l'•·en."fi'C1'-Jra. ~lcConnick. 'l':l bor, Iowa.. 
Gc>tr' l'ILI Manaf}<;I~R. J. i\Iawhor. 'fabo r , Iowa. 
.t11U1Lto•·-E. N. Stopper, 'J'abor , Iowa. 
UNIO:-> PACH'lC llAILitOAD CO. 
I'rcsiFI~>nt-Carl n. Gray, Omaha . l'~brask~. , , 
Virr-Pn.-.•i<lrnt--E. };;, Calvin, N,•w 1 orl< C_oty, N. Y · 
Re<"l'Ctrt>·y-Thomas l'rk<'. ;-\ew Yor!<. :<· \ · 
T•·caM"'rl·-1•;. G. Smith. Omaha. 1'eb1 aska_. 
Ocncrc'l ,<;olicitor-N. H. Loomis. Omaha. ;-\ebrasl<n. 
Ocncrrtl .~lanaue•·-\V. 111. J erters. Omaha, Ne~.r~sl<a. 
Chief Engit~cc•·-R. L . Huntley, Omaha. :--!eb~asl<a. 
A1Ulilo•·-H. A. Toland. Omaha. X~braska. . , . . .. 
Ta.c Com~~tis.~iunc•·-A. \ V, ScJ'ibner , Omaha. Ncl.nasl, <l . 
WABA~H RAILROAD. 
Prcsiclcnt - J. E. Taussig, St. Louis . Missouri. 
Vicc-f '•·esi<lrnt. Scc•·ctcn·y-T•·e(t81li'C1'-J , ~- Otlt>~on. New Y ork. N. Y. 
General So/i.cito•·-N. S. B r own, St. LouiS, Missouri. 
General .Mcm<LlJ<"'-S. B. Cotl<'l'. !:;t. Louis, ~l issouri. 
G enenL! Stt7Jf'l'inrcndcll t-'1'. J. Jones. St. L OI! IS, )~Jssou rl. 
C hi.ef Engineer-A. 0. Cunnlngh~m . St. r.ou1s, MI>ISOUI'I. 
GClll'l'lll A1ulifor-R. E. 13<wger. St. Louis. :Mossouri. 
ComJJl•·ol/r•·-J. \\'. Kewel l. St. Loul~. ;\fissouri. . 
'l'ox r •om "'IIJ,,iune>·-B. C. Winston. St. Louis. :lflssourt. 
f>u]Jc>·intcnri('>t/8 of Jotnc• Oi1:isions-\V. \\'. Greenla nd. ill oberl y , :llissou r i ; 
W. Jl. Ecl<nrd, 1\fobcdy, Missouri. 
T;-\'I'ERURBAN RAlLROAD OFF'JCERS 
A,I.BIA LICH'l' & RAILWAY CO. 
Pl·csirlcn t-J . Ross L e>e, Da venvon , Iowa. 
Vice-P•·csidcnt-Haro ld P hoenix, D><n•nporl. Iowa. 
Sccretc..-y-T•·cftS!li'C1'-H. H. Bechtel . Dan;npoo·t, Iowa. 
A cli'll,Q Mcmauc•·-Ben C. Dunldn. Albia , Iowa. 
.<:1tl)e>'intendent-P. E. J t·ffo:rs. Albia, Iowa. 
Engincc>·- Joe Doyle. Albia, I owa. 
Cf:J>AR T!Al'IDS & IOWA CITY llA ILWAY. 
Presidcnt- \VIIIlam C. Dows. Cedar Rapids. Iowa. 
Vicc-Presillc?l ls- I >Saac B. Smith. John A. Hc<-<1, C£>dar Rapids, Iowa. 
Scc:l'ctctry-C. S. \Voodwar d, Cedar Rapids. Iowa. 
'l'n' asw·m·-Isnac B. Smith. Cedar Rapids, Iowa. 
GCliC)'(I/ llll~ltagCI'-Sutherlanll c. Oows. c.,dal' Rapids. I o wa . 
GC1tCr(tl .Solicito•·- .lohn A. H~ed. Cedar Hapic.ls, Iowa. 
A1uLito>'-Carl B. i\l ye ,·s, Cedar Rapids, Iowa. 
. CEDAit HAP I DS St. M ARION C11' ¥ RAILWAY CO. 
P •;cs•clc •H-G ic nn ;\I.. .Avel' ill, Cedar Rapids, I owa. 
Vwc-Pt·cs~dcnt-Rlcha•·d Schadclelee, Grl'lnd HaJJids, i\l ichlgan. 
Scconcl V1CC-P'rC8td C>If-B . • ) . l)('nman, O:tvellJ)<ll't, I OwR. 
i'lc~-.,·ctcwy-E. C. Allen. Cedar Hapids, Iowa. 
TJ·cctsurc•·-!J·. H. Il e in l<e. Grand Rapids, Michigan. 
Oonera! l'loltcttors-Barnes, Chamberlain & 1-la.nzlil{, Cedar Rapids. Iowa. 
Ocn'!ral llla1W!JC1'-B. c . .A llen, Cedar Rapids. Iowa. 
A llllttm~C. Fn:d Meye•·. Cedar RaJ>ids. Iowa. 
Slt7>CI"intcnflcnt T>·ans]JO?'tatiou-J. E. K int z, Ceda r Rapl<ls. Iowa. 
. _ CHAJ<L~~S CITY WESTERN HA lLW A Y CO . 
~~·esJ(lcnt.-;-E. l\J. Sherman, Cha•·les City, l owa. 
l !Cc-P>·csule>ti-F. E. Ga.tes, Charles Cit}', Iowa. 
Scc;1'etory-C. H. Pa1'r, Charles City, I owa. 
T>·ensui'C1'-:\i. \\'. Ellis, Char les City, Iowa. 
Oenel'<rl .lfanouC1·-J. F. Christiansen, Charles C ity, Iowa. 
,,, CLI:>I'fO::o<, DAVENPORT & ~IUSCATI:>IE RA ILWAY 
P res,..ent-;-B. J. Denman. DavenJlOrt , Iowa. co. 
Vice-Prestdent-J. G. Huntoon. Davenport Iowa 
.Secrctcu'1J-l-l. E. Littig, Davenport Iowa' · 
T•·ea81wc•·-H. E. \Veek$, Davenpor't, Iowa. 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
General Solicito•·-Joc R Lane, Davenport. Iowa. 
Gcner·al .lJ(J.'Itaf?CI'-C iark G. Anderson, Davenport. Iowa. 
General Supt.-.,·mtell<ient-C. F. Dege, Da\',•nport, Iowa. 
DES ~IOlNJ;;S CIT\. RAILWAY CO. 
7 
P7:esi<le~tt-:-F. C. Chamber!<. Des i\foint>s, Iowa. 
~t.ee-P•·est(Lents--l\1. H. lllcLean, Chicago, lllinois; \\". H. ).{cJ-£elll'}', De!< 
:M:omes, Iowa. 
Secretm·y-0 . H. Be1·n~, Des llloin<'s. Iowa. 
Treas1wer~F. i\l. H:'ll'rl~. 0<>s ~[oines, Iowa. 
Asst. T>·eo81L?'CJ'-E. E. Ble~hle1·, Des :lloinNl. Iowa. 
G enC"J·al Jl a!'l!Uc>·-F. C. C hambers, Des 1\loin..-s. Iowa. 
GcliCl'~l Sol!C1t0'1·-\ V. H. :\lcllenry, Des ~loines, low:l.. 
S1t1JCI'Hitendcnt T•·cm81J01'U•I ton-E. \\'. ,\l illl'r Dt·s ~loines Iowa. 
Chief Engine£~·-\\', L. \\'ilson. D<'S ).loincs. i o w a. ' 
A udit01·-0. H . Bernd. Des Moin l!s. Io wa. 
FOHT DODGE, DES MO!Nt;:; & SOt.:TliERN llAII.ROAD CO. 
P l'(;si.llcnt-C. H. Crooks. Boone, Iowa. 
SeC1·ct<wy-F'. !H. Joh nston, Boonl!, Jowa. 
Trectsm·er-F. l\1. J ohnswn. Boone, Jow:L. 
G eue•·al So!ici/o?·-S. R. Oyer. Boone, I owa. 
Gcmcn•l ,llm laf! C'l'-C, H. Crooks. Boone, Io wa. 
SutJC1'illteuclent -C. 1\L K e lly, Boone, Iowa. 
C hief Eno inecr--R. L. Cooper, Boon<·. Iowa. 
Au<Utm~F. 1\'T. J ohns ton, Boone, Iowa. 
S1t1JC1'intcmlcnt oj I owa Division-C. 111. I<elly, Boone. I owa. 
IN'T£l<·URBAN RAILWAY CO. 
P •·csiclent-F. C. Chambers, Des :\Ioines. Iowa. 
Vice-Pt·esicl.ents-M. H. MacLean. Ch i c:~~,;o. Ill inois; \V. H. 1\lcHenry, Des 
Moines. Jo wa; C . ::.r. Cheney, Des Moines. Iowa. 
Sec•·ct<,·y-0. H . Bernd . o,s Mo ines, low:L 
T •·ea8urer-F . i\1. Hanis. Des ~1oines. Jowa. 
G ClHwal ,lfrmrtnm·-C. M. Cheney, Des .\loines. Iowa. 
G e11 c>·al Solicito>·-W. H. McHenry, Des i\l o ines. l owa. 
General Su]>crint~>ndcnt-C. 'l'. Bake•·. Des Mo ines, I owa 
Chief E110i11eC1~\V. L . \ Vilson, Des Moines. Iowa. 
A.udito•·-0. H . Bernd, D es :\Joines, I owa. · 
IOWA SOI.lTHEilN UTILlT IJlS COMPANY 
PresideM-Davld G. Fisher, Davenpor t. I owa . 
V ice-P•·es ident-Hay Nyemastet·, Davenpon. Iowa. 
Sccreta•'1J-H. R. B echt<: l. Davenport. Iowa. 
2'rcasw·e•·-E. F. Bulmahn, Centerville, Iowa. 
Ge1tC1'al .tlfan<•vc•~E. F . B ulmahn, Cen ter vi lle , Iowa. 
G eneral SutJet·tntcmclcnt-H. \V. DEJminge•·, Centerville , Iowa. 
Anllilor-Edwa r d L. Shutts, Centerville , Iowa. 
MASON CITY & C I.~;An LAKE RA ILROAD CO. 
P•·esiclent-R. Schaddclee, G ra.nd Rapids, i\lichlgan. 
Vice-P•·esiclents-\V . E. B r·lce a nd C. 11. McNi(,)er, "-1ason 'ity, Iowa. 
See>·etary-F. J. Hanlon, ;\1ason Ci ty, I owa. 
T1·easurer - L. H. H ein ke, G rand Rapids. Michigan . 
G c11 eral Solicil o•·-Earl Smith. Mason C ity, I o wa. 
General ,itanagC"J·- F. J. Hanlon, Mason City, I ow a. 
General SW!><Wi'll!endent-J . H. Siesseger, Mason C ity, Iowa. 
A.uWito1~F. B. \Veils, l>Iason City, l o wa . 
OSKALOOSA & BUXTON f:LECTlUC HAlLWAY CO. 
P•·esi<lcnt-\ V . B . M:ci<inJey, C hampaign, Illino is . 
Vice-Presictcnt, T•·cosut·C'I·-Gco. i\'1. Mattis, Champaign, Illinois. 
SecretM·y-M. G·. Linn. Des Moines, lowa . 
ComJJh·oller-J. 111. C . Horn, C hampaig n, Jllinois. 
A udito•·-B. E. Bramble, Champaign, Illinois. 
TA')-fA A N D TOLF;OO llA1LR0A0. 
.Presiclc>H-W illiam C. Dows, Ccd:tr Hapids. Iowa. 
V icc-P?'e&iclcnt-I sa.o"\c B . Smith, Cedar Rapids, I owa. 
SeC"J·etm·y-'f'•·easm·cr-C. S. '\Voodwa rd , Ceda r Rapids, Iowa. 
C hief Enoinee,·.....:...J. D. Wardle. Ceda1· Rapids. lowa . 
G eneral So licito•·-John A. Reed, Cedar Ha1>hls. Iowa. 
G eneral M'a>tage•~J. 1, . vVa l ters. 'l'oledo. Iow a . 
A.'IHlitor-Carl B. 111yers. Cedar Rapids, Jowtl.. 
'VATEIUA>O, CI~DArt FALl_.~ & NOH.THEHN RAH .. ,VAY CO. 
P•·esident-L. S. Cass. Waterloo, I ow a . 
V ice-Presiclent-J . .F'. Cass, vVatc1·1oo, l owa. 
S ec•·et·a>·y-T•·eci.Btt>'C?'- '\V. H . E u1·k, \Valerloo. I o w a . 
General Counse~C. E. Picke tt, \Vate r loo. Iowa. 
G en er(tl ;lfa>K•ge•'-C. D. Cass. \Va terloo. Iowa. 
Chief En!Jineel·-'1'. E. Rust, \Vaterloo, I o wa . 
Au<lito,·-vV. H. Burk, \Vaterloo, I owa. 
8 TAXA RLE VALGATIO~ OF RAI LR OAD PROPERTY 
'l' .\X,\13Lf·; \ ',\ LI'A'I' IO:'\S FOR ~ ~~2. 
Hallroad pmpt·rly ...... . . . . ... .............. . . ... . .... . ...... $78 .7 21.622.00 
l nt••rurbans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 , 104,79 6. 00 
Slt·t•pin~ carl< ....... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 502,288.00 
t•:tiUit>m<·nt companh·s . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,220.00 
Transmission ltnt•J< . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . • . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . 1,49 7.823.00 
J.o:xpress properlY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326.32 6.00 
Totals ..... ...•....... . . . ................ . ..... . ....... . $'>3. 1 87 ,07li .00 
TABLE NO. 1- INTERUR BANS 
Length of Interu rban L ines J anuary 1, 1923, a nd t he Taxab le Va lue 
T bercor 
Names ot Systems ami 
Divisions 
Countl~s 
Albia LiBht & Rallwny Co ...• Mo n roe ...... .. 
Cedar Rapids & Iowa City Ry .. Johnson ....... 
Cedar Rapids 
Linn ........... 
& Mario n City 
Ry. ................................ ............. • Linn ........... 
Charita City W estern R allwa y F loyd ......... 
Clinton , Davenport & Musca · Clin t o n ........ 
tine R • y • ................ ___ . :\t usco.tln~ ..... 
Scott ........... 
o •• M oines & Contrnl Iowa 
Ry. Co. ... ------ ............ --------- ... Dallas ......... 
Ja.'Jper ......... 
P o llr ........... 
Du Moines City RaH way Co. . Pollr ........... 
Ft. DodBe, Des Mo ines & 
Sou them RaJ I road .............. ..... ... Boone ......... 
Oulho nn ....... 
n reent' ......... 
Tlamllto n •••••• 
P olk ••• - ...... 
Story .......... 
n'ebster ....... 
Iowa Southern Utilitlea Co .•• Anna nooRO ..... 
Maaon City and Clear Lake Yonroe.. ...... 
Railroad Co. ........................... ........... Cerro Go rdo .. 
O.kaloosa and Buxto n E lec-
t rlc Railway ................................. Mahnska ..... 
Tama and Toledo Ra ll rond.. ••• T ama ......... 
Wa ter loo, Cedar Falla an d 
Northtm Railroad ................ Ben ton ......... 
Black H a wk ... 
Tln>IW'r ........ 
Buchanon ..... 
Lin n ........... 
































T o t al 


















































2 ,104, 795.60 
T AXABLE YALUATIO~ OF R A I L ROAD PROPERTY 
TABL E NO. 2- RAl L ROADS 
Leng t h of R a i lroads January 1, 1923, a nd t he T a xa ble Va l ue T her eo!. 
l'a.nes o r Systems and 
Ditisions 
A lbi n , K . & D. M. and D . b!. 
Counties 
& K. Draoch ________________ :\tsrlon ........ . 
P olk .......... . 
\l o nroe ....... . 
W arr-en ............ .. 
Ch a rl t o n, D . M . & Southern 
.Uro nch --------------·-··-·-· T,ncas ........ .. 
Warren ...... .. 
C h a rlton Drancb -------------- DecRtur ....... . 
L•1<'8~ ... --- ....... --
Wayne. ...... .. 
Leo n , M t . Ayr & Sou t h wes t -
e r n Branch .................. I)C('otur ....... . 
Rlng golrl ..... .. 
O r 011 t o n B ranch ---------------· Adams ........ . 
l'nvlo r ....... . 
Un ion ......... . 
Cres t o n & .Northe rn Bra nch •• o\rlslr ... ---- --
Un ion.. .. ----·· 
W estern Iowa Railroad ........ " ll11lr ......... . 
Cass ... ....... . 
.Ne b ros k a City Bra nch ......... Premont. .... .. 
\font~omery. 
Page ......... . 
R.M Oak a nd Atlan tic Dn nch. Onss .......... . 
\ f on tgo merv ••. 
Pottaw' t t ·mt<' 
N<'b. C ity , Sldoey & Northeaal Premon t .... . 
:1Jills .... ..... --
H8.8Un gl! & Avoca Br11nch .... P nttaw'tt'mi<' 
M!lls . ........ .. 







Y llcs of VIIIUO 
Road J>('r MJ!e 
Aggregate 
'l'a x able 
\'alue 
10. 'l() 10.80 $ :!h.r.oo.oo $ 
soo. 75 
568. <:54 • 00 
7,175.30 
0.70 























7 . GOG 
!\,(llj1 







































00,3-14 . 10 
10 TAXABLE V A L UATION OF RAILROAD PROPJ!;RTY 
TABLE NO. 2-Continued 
Nam<'s o! SrstPms and 
Dh·lslo ns 
Coun t ies 
Burlington & Wcostern Ry. ___ _ llenry _________ _ 
JeUerson . •• ••• K coku l< _____ __ _ 
.\l aha~ka •• ••••. 
.M n ri<Jn~ ... ~· ........ 
Washington •• • 
13urllngtou & North" estern 
Hr. ---·····------- ---- ------ - Des M oines ••••. 




R. R. - -- ---------··- - ----- - - f'larke • •• •••• •• 
St. J,oufs, Keokuk & Nor t.h-
PC('ntur . .••••• 
) f tllliSOfl • . ••••• . 
Polk . . . .••••••• 
Wnrl'l'n •••••••• 
westcm -----·- - - ------------ Henry _________ _ 
Lee----------- .. 
Keokuk & St. Paul Ry ---- -- -- Des Moi nes ••• •• 
J,ee_ ---- ---- -- -· 
f.:E'okuk & Wester n R.. R -- - - - Appanoosc • .••. 
Deca tu r •.. . •••. 
Wayne •••••.••• 
Humest on & Shenauuoah R.R. (')(>('ntur •.....•. P a.go ______ ____ _ 
Ringgold •••• ••. 
Chic·ft~o. Bur ling t on -~ Kon-
T aylor •• . . ..••• 
sns Cily ------- - ---- --- - - ---- Appnnoosc •••• 
D~n•ls •••.. .•••• 
J~'e----- -------· 
l\n 11.sas CH.y . St. Joe nna 
\1an Buren ••••• 
Council Bluffs ---·---------· F remont. •••••• 
Ui!ls •••...••••• 
Pottn w't t'tnM-. Clnrln<ln , C()!lege SJ>rf n~s & 
Smlth\\estern --------- --·-- -- Pa~e ••••••••••• 
Drowns,·llle & No<lnwny Yslley ~lontgomery __ _ 
Page . •• •••...•• 
T arkio Va lley R. R--- - -- ---- -- t'sge ________ __ _ 


























H .Sfl() I 27.130 
27.268 
2i.OO 



























f hlrago ?"'"'t W Ps t" rn Ry ... -- --------·---·· · ·--···---- 700.176 
,t81'10unLt! ~ OOJ>Ing cars -··--- - - - ---------······· ------·-- - ··----··--
w o nc · · · · · -··------------- Bremer. ........ 6.008 
Buchanan.... .. 11.374 
C'hickn~aw____ _ 2ii. !;2G 
Dclnwnre...... 25. G24 
OnbnfltlO..... .. 31.2()4 
'F'nyett~- ------ - 1!1.841 
fTOI<n.rd........ 13.03() 
MitchelL..... .. 9.886 142.493 
Southern Branch - --- ---------- 13Jnrk fTawk . . . 
B uchannn ••• •• . 
Fny('tte . ••••.•• 
Gnmtly _______ _ 
-Tnsner ••.•••... 
1\fn()f~on ••••••• 
lltnrshaiL. •. . . • 
P olk • •••• •• •• . • 
Jlfn~gold • ••• . . 
Tn ma ___ ______ _ 
Taylor _______ _ _ 
Union _______ __ _ 




















$7 ,250.00 $ 5,576,!i26 .00 
83.60 ~.303 . 10 
T AXABLE VALUATION OF RAI LROAD P R OPERTY 11 
T ABLE KO. 2-cont inued 
Names o f Systems and 
Di\'iSiODS 
Counties 
Ceda r F&lls Branch •.••....•... Black Hawk ••• 
Waverly Branc.h ---- - --- ----- - llremer ••••••••. 
M . c. & Ft. D.-~afo J"ioc •• Calhoun ••••••• 
Carroll ••••.••. 
Cerro Go r.!o •.• 
Crnwford ...... 
Franklin • •• •••• 
I Ia rrison •••••• 
Mi tchell ••••••• 
Potta w'tt'm i•· -
Shelby ---- - - ---
\\"eh::ter _ ~ - --k­
W<>rth ••• ----- -
1\'right • ••••••• 
M. C . & Ft. D .-Oelwei n-
Clarion B ranch ----- ----- - · ·- Bremer ••••. .••. 
But ler •••••••.• 
Payette ______ _ 
F ranklin ______ _ 
Wrig ht . _____ __ _ 
M:. C. & Ft. D .- L ehigh _ 
B ranch -------- ----- -- --- --- -- ~ebster ••.•••• 
W isc onsi n , M i llo . & P ncfnc 
13r nnch --- - - --· -----------·- -· Hown.rd ••••••• 
~U tchciL. •••••• 
Chic a go, M ilwaukee & St. 
P a u l R y. --· - ·------ ---- ---- - - -- --·-·--- - --·-
A ccoun t s leeping cars ••••• •• •• • - -- -- - - ----·--·· 
I owa Di\'lsion ·-------- --·--· · -- & nton. ___ ___ _ 
Boone ______ __ _ 
CarrolL ...•. 
Olinton ••••••••. 
Orawrora • • •••• 
Dallas ..• •• -----
Guthrie •••••••• 
Har rison •••••• 
Jackson • ••••••. 




Shelby ________ _ Story _________ _ 
T nma ___ ____ __ _ 
Green I sl and 13ranch ••• •• •••• •• Clin ton ____ ___ _ 
K a n s as Ci ty 
.Jackson • •• -- __ 
Di vision •••••••••• Appanoosc • • • • 
Benton •••••••. Town __________ _ 
Keok uk _______ _ 
f...,ion ____ _____ - ... 
Monro<'-------
Wapello •• __ _ 
W ayne ••• ••• 
S i o u x Ci t y llrnnch •• . • ••• . •••• r rowfo rd •••••. Monona. ______ _ 
Woodbu ry •••• 
D u b uque Divis ion ------------- Allnm nkee. ---
rtny ton •••••.• 
DubtHl\1(' •••••• 
.Jnck~on ••• ••• 
C a sc nrle B ranch - ---· --··-· · ··- DnbnQU<' ••••••• 













2il . 373 
8'~.bl4 
27 . 731 
Hl.6.'i7 
Total r '1' nxable 
lliles of Value 




25 . 393 
27 . 743 
7 . 3 19 
2.J . 1 J4 
12.262 00.~ 
15. 751 15. 751 
1 .511 




--- ------ - 1 ,855.30 $8 ,150.00 $15, 120,W5.00 















26.410 344 .11!1 
.760 
12 .140 



















136. 3 10 
35.720 
4 .60 8,634. 38 
l2 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 2-<:ontlnued 
Wautoo Dr&at:b ···-··----··· .\Uamalrf'l' •• 
Davenport A NorLbwttW:TD 
Dlvt&loo ........................... , ..... Cedar .......... . 
ClaJwn •••••. -




Stou .......... . 
WID08hkk •••• 
DubuQUe • SoutbwMtua Df· 
vleloo ............................ --- Dfla•an ...... . 
Dubt)Que... ..... .. 
.I06tt...---···--
Unn.._ .......... . 
Maquoketa Dt&Oth -------···· =on::::::: 
Scou ......... . 
Clloton Bra.ntb ·------·····--- C'tl.oton •••••• 
~<••• • JlfooetOta J)f\'IJ:Soo ..... BowanL • •••.• 
\\'10~-o;fllfk 
Dttotlh Bnnt:b -----···---- Wlnot:tbrtt .... 
Aultla D'r&aeh ---·····---···· Ctrro Oordo .•. 
)(JttbtU- ••••• 
\forttL ......... . 
Iowa A Dakota Dlvltloo •••••• Allamakf!'lf' .. 
Cerro Gordo ••• 
ObiUuaw .. - •. 
OIIJ--------
("latton._ •••• 
FJo.r<L- ... - ... . 
Ha.neof'k ....... . 
lo:018Uth •• ~~-·· 
L10D.. .............. . 
O'Rrlfft .••• ~ •• ~ 
Palo AJto.--
Sioux.-•• - ... . 
Wlnnes.hJfok .. . 
U<O 
lt.J;'O 































m. roo !Pt.m 
Elkader Bnncb --·-····---·· OlaJtnn .. ~.. 10.180 10.180 
SolrU L•h Brandl ••• ••• ____ OlaJ .... -....... 8.110 
DkliniOL--. 1!.130 IO • .a40 
8Joux OftJ • Datota DfTIJioD I.Jo.a ••• - ..... . 
PIJ'ID0\1'-h ... -. 
SlouJr •••••••••• 
\\"oodbu.l'1~ 
ON )lol.ofl Dh1tton-lhJo 
UDt --··-········-········· 80trl& Vl!lta.,. 
Calboon •••••• 
C"11J~-------~ 





Ou .Wot'Dtt ~•.-Boooe Une •. Booftf ••• _ ...... 
Danaa.. ........ - ... 













TAXABLE \'ALli,\TION OF RA!LR0.\0 PROP&RT\" u 
TABLE NO. 2-<:onllnuod 
i};;~ 01'1'.-810nD Lab 
Statxh -----~------·--···· =!~~~~-= 
Sac ••• __ --







Cbk:aJO I- North-\Vf'1 t•n~ R y. ···- -·· 
AttOu.ot tltotplnc tan:. 
ChJuco ._ Nor1b · WMtem RJ IJfolOG. ........ --
Ooooe ........ -
('arroU- ... --
~I•r ..... ~ 
M.loton --·-
Crawford ..... . 
Gl"'·~f' ....... .. 
llan1•oo . _ _.._ 
unn .. _ ·-·-
.W:arthall . --· 
(._>{I lVI tl llllf 
SUirJ.---·-
'l'•ma ......... . 
rowa )!Udl•n4 Dra.nth ............. Clinton-•••• 
Jatk'ton._ ..... 
JOili"J 
Stanwood A: "Mptoa Drane-b. C'follat ....... . 
Ottumwa. C'fdar 1"•115 &. St 
P•ul Urantb .. •• ....... -· DtntoD •••••••• 
Wolnrona Dranf'h --··-··· 
Sout hf'm row a nunda •••••••• 
Do~r VaUtJ Dranth ··- ... 
l{el)lnt) __ _ 
.Mab~•-·-· 
Pownbttk 
T•ma.. ....... .. 
Iowa R'J C<.al 4 llfl. C'O.I DooM--· 
OM MOiote .t lflnn8POUf Po" 
nrant:h ·----- ................ UamQtoG .. :: ••. 
RtorJ'--·-
t 4 ll:tO 
t4 \0:) 
!:HIO ...... 
•" no :n.«< 
tl.tult 
'"' .. SUN ....... 
tw.oot 





··~ l J&.li'Jil lS.o» ...... 
,110 "'*" 
IO.(J(l) 
19.1.50 ..... tt.t':IO 
l':'f.!Mo:'l 
17.Pttl ..... .., :t.m 
,;o_ .. ., 
JJ.I~ .,_.,, Gl.IIO 




14'h .,_ .. ..... 
\'.- 'l'aublt - ~ AUTtCitt 
J:.tr lWt ,. alut ,--
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 2-Continued 
:Sarw .. " ' sratm'l8 and 
!Jlvloloa. 





Wt'ICI~m Jlranr h -----·--···-· llt•nlun ••••••••. 
Uludc Ua"k ••• 
JJullt·r---·---
( ' Prro lour•lo ••• 
Floyd ••• ----· 
!l~nJU•Jy ••• ........ 
!luna ••••••• 
\\ Jon• bal(u._. 
Worth 
qj(>IIX City o\ Pal'lftr 8rant·b • llarr1B•.n •••••• 
.\Ionon a ___ _ 
\\ ov<JIJury ••••• 
Al<l-•n llranrlt Uardlu .. •••• 






II llrdln •••••••• 
1\I>IISUlh.-•••• 
O'Brien ••• _ ••• 
Purahonta•--
sar. __ ·-··· 
Suu1~ ............ .......... ... 
'1'111118 ••••• __ _ 
\\ •·h•U•r -----· · 
Wright ••••••• 
I owa Rnuth~m 'flranch .• ---· · \lonror __ •• 
llawanlrn nrlnrh •••• ••••••••• Plymouth ••••• 
Hlon:-c - ---------
llawllnlrn nranrh {on C .• Rt. 
r> ., M. & 0 . lrfl('kA).... 1\'nndhury •••• 
Chlcaro. Rock laland &: Pa-
clf\c Ry. . . -------····· 
Aff<>unl tlr,r•lnr ean -···- --· --- -·-----·-
rmu Oh·lalon ·······---------- Atlalr .-------
Ca • ---··-----<' lar. ______ _ 
!lallrn ··--· · 
Guthrff' ---'"". ··-·----· ·"'•l•~r. ····--Johnsun. ___ _ 
\l.,ll•nn. • ••• 
\fu,...atlnt· ...... 
l'ullt ••••••••••• 
J'uttHII ' tt'ntl•• 
Pow•••hlt•k ••••• 
Srott ••• •• •• --
SIH'II•r- ---
Rotlthwrilll'm Dlrlolnn - ------ ,\fiJlanuo~~---· 
Dtwl• ••••••••• 
. 1 eff•·noon •••••• 
I.oulsa .•••••• •• 
~lu•o·atln•·-----
s . ..,tt ••• ----·· 
'1\'"ftJ>('IIn ····-
Waohlnrton •• 










31. 1 J(J 
:.11 .010 


















35. t II) 
:!1.1!10 
lll .510 
v .. auo 




























27 . 730 




















rAX.\BLE YALUATION OJ.' rtAlLHL>.\U l'ItlH'EHTY 
TA£H.r: ~0. !--('on t inued 
:'\a~ o l S') • tt'IC • a n•l 
llh blons 
\\ II tun llran('h 
,..,,. ~loi!IC'S, ln•han~tla .1.. \\ In· 
t~n>el Jlranrh -·----···--·-· lladl•no 
Poll.: 
\\aJTm 
t .u t h r lto <~nlrr Hraorh ····-- Outhrfr •••• 
,\ U•lUlooD Hra neh --------· \ Uduloon •••• 
' "nY~ 
l~ rf•"ul•l llranch ····---······· Ou• •••••••• 
IIJHlRn llrnnch ............... l'ultlln ' tt'mio · 
Rhelhy ....... . 
l'al'!'un nraorh 
1\I'O&II•Hllla nrantb --·-··-- \an Duren 
Cln\\ rl~ .t ~orthWt"-l•·rn Ry. 
,,_.,. ~fnlnPH V110rr Dh· . - KM>· 
Jouk t1.. De~ Molne>t ··-·--·· JIR\"l@ 
.lUio<'f ••• 
l11'r 




\ 'nu lluro·n ••• 
1\'IIJ•••IIn -
Dh· •• llmtnn ... - •• 
lllark llal'~ ---
llr~•n,.r ••• •• 
llutl.-r •••••••• 
l!ftlr•r 






"""""'"'" 1\'nrl h 




!Jnn --··· · • 
\\'lnncs!ll~k •• 
-----··-··· ··· f\Mtoo ••••• ••• 
0-Mftltl)• • • • -. 
l llfnll ·---- -· 
Uan11n --·---· 
15 
16 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD P ROPERTY 
TABLE ~0. 2--{;ontinued 
Narnes of Systems and 
Divisions 
Counties 
Iowa Ci t y & Western Branch. J ohnson.. ••.••. 
Dakota Dlvl slon-Cerlar Rilr>· 
ids , Iowa .Falls & North · 
wes tern ----------· - -- -------
Cc<lar Rapids & Clinton 
Keokuk •••••••• 
Maho>-kn ••••... 
PO\\~"h iPk •.... 
\\ashJngwn ... 
J>lckl n~on .••.. 
1-;H u rwt -- - · ---
F ronldin ..•••.. 
ll oncock •.• ----
HnrcHn •...•••. 
ll urnbol<lt. .. 
Ko~suth •••.•.• 
t ,yon ..... ------· 
Osceola ••••. ..• 
Palo Al to ••.•• 
Winnebago .•.• 
\\right . .•••. ... 
Brnnch ----·-·-- --·--·-··--- - Cedar ••.••••... 
Clinlon •••••.•• 
.1 ohnson •• -----
Ohlcngo, Decorah & Minnesota Hcot.t .••.•. ••.. 
Branch - -·--·--------------· -- Fayette .••...• 
Wloocsblck .••. 
DIWCDPOrt, Iowa & Dakoln 
Branch ---------·- - ------- -·- - Cedar ..•....•••. 
MUS<'atinc . . ••• Scott. _________ .. 
Waverly Shor t Line - -----··-·- Urcmer ••• . •. . • 
Lakota Division - ---- ------·-· Emmet-------- · 
Kossuth ••••.... 
Winnebago •••• 
Garner Division - ---------··--- llanrock . •••••• 
Kossuth . . ••••• 
St. Paul & KansRIJ Q;ty Short 
Line (0., R. J. & P . • lcssoo) Cerro Gordo ••• 
Franklin ______ _ 
fT ardlo •••••••.. 
LUCRI' • • •••••••• 
Marlon •••••••• 
Polk . . ••• ••••.• 
A tory---- ------
Warren . . . ... . 
Chlcatto, St. P aul, Minneapo· \-;"oyoc •••.. . ••. 
~.1!'20 
16.200 








































1·1.660 182 .815 
lis & Omaha Ry. _________ __ _ 
Account s lCCJ>Ing cars ____ _____ _ -·-·-··- - ---·-·- 7-1.300 $14,000.00 
Malo L ine --------·-·-- --·--· - - O'R~ii~::::: ::: 




Rock IRi vor Branch --------- -·· Lyon • •.••••••• 
ColfAX Northern Ry . --·--- --- Jasper ••••••... 
D avenport, R ock Island & 
N orthem Ry. ------------- -Account sleeping cn.rs ... __ ______ ------ ---------· 
Ciiot.On::::::::. 
Scott ••••. ----·· 
D es M oines T erminal Ry . ••... P o lk • •• •....••• 
Dea M olne a Union Ry p ll< 
Accounb BICCJ>Ing co.rs...:::::::: --~-::-.::~:::::: 
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TABLE NO. 2--{;ootinued 
~ames of Systems and 
Divisions Counties 
Dubuque & Sioux City Ry ... ---------------
Account s leeping cars. _____ ___ -------------· 
.\lain Line ---- ---------------- B l nck J:lawk ••. 
Uucbunun __ _ .... . 
Buena Vl ~ ta . . . 
Uu Ue r ·--------
Calboun. ----·· 
()lkro kce ...... . 
Duh~wurc ...... . 
DubuQue-------
Franklin.--- · __ 
II amlltou ...•.• 
II arrlln . -- -----
Poeahontns ••• 
Plymouth ••••• 
Webs ter-- - - - --
Wood!Jury ____ _ 
Omaha District ---·--··-------- Calhoun ••••••. C r awford ____ _ 
II arrison ... __ _ 
Pottnw't.t'111k 
Snc--- ---- -- --· 
Webster-----·· 
Cec1nr Rapids B r anch __________ Delaware .•••••. 
l .tin n __ ________ _ 
Mo na Uranch --- ·-- · ·-···----- - Ulnck Hawk ... 
Bremer--------C I1 lcka saw ____ _ 
Floyd. ____ ----· 
~\litehciL ______ _ 
Stacyvme Bra.ncn ------------ :111tc.h<'ll ••••••• . 
Ona wa B r unch - - -·-·-·---- ---- - ('h~roke<>------· Tda. ____________ _ 
::l:fonona _______ . 
Woodl.>my ____ _ 
S ioux Falls Branch---·-·- ----- Ohcrokoo •...... 
T.yon. __ .• ----·· O' Brien _______ _ 
Sioux _______ __ _ 
Dunle ith & Dubuque Br idge 



















9 . 770 
3-1.870 
27 .:l40 






5 . 970 133.080 
14 .070 





















Piymouth__ ___ 25.200 
Sioux ------ - -- 27 .300 
Woodbury____ _ 6.850 
I o wa Transfer Ry. -------- - - - Polk ••••••••••• 
Manc h ester & Oneida Ry . . . •• Delaware •••••• 
Minneapoli s & S t. Lou is Ry._. - - ----- - --------
Account sleeping cnrR-----·----
Mionesota. I owa State Line Boone _____ ____ _ 
to Angus -------------··-- ·-·- Hancock ______ _ 
Humboldt ..••• 
Ko,.suth _______ . 
Webster ___ ____ . 



















$7 .&".25 .00 
44.05 
10,000.00 








$->,.aUt ,o u~. ;.; 
81 , 583.40 
10,100. 00 





TAXABLE VALUATlOl'< OF RATLROAD PROPERTY 
TABLE KO. 2-cont.in ued 
Names ot Systems 8lld 
Divisions 











to Storm Lnke ----·-······· Buena Vlstr. ••• 
Olr.y -----··---
Dickinson •••••. 
~;mmet •••••.... 18. 9~0 73.()50 
Des Moines to Ruthven and J3oonc ....•.•.. 








G rccno ••••..••• 
Uumboldt ..••• 
Pnlo Alto •••••• 
Pocabontus •••. 
Polk ••••••••••• 
Webster ••••••• 31.850 137 .sso 
Nor thwood to Albin ••••••••••• Cerro Gordo ••. 
Franklin •••.••• 
Hard in ••••••••. 
,T aSJ)CT ••••••••• 
Mahaska. ••••••. 
Ma. rslla.IL •••... 
~Jon roe ....... . 








2'2 . 910 
. 010 W a pello ....... . 
Worth •••.••••. 13.500 189.550 
Os kaloosa to ~11 sslss!ppl River 





















Minerva J et. to Stor y City ..• Marshall....... 15.250 
Story.......... 19.530 
Newburg to State Center ••.••• Jasper....... . . 6.000 
MarshalL...... 20.660 
New Sbnron to Newton •••••••• Jasper ......••• 
Mahn.skn ••••••. 
Poweshlek ••••• 
Lynnville Jet. to Lynnville ..•• Jasper •.•.. •.•• 
G. & M. J et. to MootezumiL... Poweshlek ••••• 
















Switch --------·----·--------· Allnmakee ..•.. 3.HO 3. HO $1.500.00 
MRacatine, Burlington 8o: So. 
. R. ---·····-·············-- ·········-------
Des Moines .•.. 
Louisa •....•.•• 
Muscatine ..•••. 
Sioux City Bridge Co .•••••.•• Woodbury ••••. 
S ioux City Terminal Ry ..•••• Woodbury ••••• 
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TABLE NO. 2-(;ontinued 
~amr~ of S~·stems and 
nh·isions 
Count it's 
Union Pacific Ry . •••.•.••••..••••......•••.•. 
Ar~unL sleeping cars ..•.•••..• ---·--------···· 
Main Lin~ ---················-- Puttaw"tt"mie. 
Union Avenue Line ········--- Potlnw"tL"m i~. 
Wabash Ry. ------------· ••••. --- -· .••••.• ---
Ae~unt sleeping cars ..•.. .•••••••••.•..••••••. 
Main Hoe ---·-·······------···· Al>pnnoosc .•••. 
Dnvi~---------· 
Wapello .•...... 




Des Moines & St. Louis !.inc. \ ppsnoosc ••••. 
~~arion ••••••••. 




































l'<'r Mile Yalue -----




Tolal~. Railroads --------· ···------------·· o .s~a.r.oo ---------- ..•••....... $78.721.6"21.50 
Sleeping Cars .•..•.....•••• ··-------------- ••..••..•• ••••••••.• ...•..••••.• 502,287.70 
$79,223.000.20 
Not~In l hc ca~c of the Chicago nnd Gren.t Western Rnil rond Co . 12%. onrl o f the 
C'hlrar:o ami nMk T~lantl Railroad Co. ll% of t he valuation, ns ll xcd by thl' Executive 
~on_ncil of lo\111. wa• .~ t arc-1 by tl1 e Frdcrnl Court t>Cn<llng the deter m ina tion of sults 
msuwte•l by snld rom1•anlcs . 
TABLE NO. 3-SLEEPJ NG CARS 
R a ilr·oads Assesseci on Accoun t of Sleeping Cars, with Mileage and T ax-
able Values for Yea r Ending December 31, 1922. 
N nrocs oJ Oomp~nlcs Usln~ or Operatinr: S leeping 
C urs Not Owocd by the Company 
t\ tchison, 'POJ>ekn & Sunta Fe Rai lway . .••..••.••. 
Chicago, Bnrllngton & Quincy Rallron.tL .••••••••. 
~ticago Grct•t \ ·\"est ern R.uilway --··········---···-
Chicago. 1\Jil waukee & St. Pnul Railway •....••••• 
Chicago & Northwestern ltailwny .•••.•..••.••••••. 
Chicago, Rock Tslantl & Pncinc Rnilway ••...•••.. 
Chicago . St. Paul. Minneapolis & Omaha Railway 
Dn.wnfl(>rt. Rock Tsland & Northwestern Railway. 
De~ llolnes Union Railway ••••••••••••••••••••••••• 
D ubuQue & Siou . : City Railroad ..••••••••••••••••• 
.M inneapolis & St. Louis Rail way ••••••••••..•••••• 
Ornnha Dridgc & 'l'crmlnal Railway ..........••••.• 
Uulou Paclnc Rallwny ······------------------------
Wabash Railroad -----·--·-········---- ------------·-
To ta Is ..••••••..•••••.. ---- . ••••• -·--•• ----.---· 
~ ... 
.c'"'1l ~~ .,e., 
o~O. 















202 . 'lll2 
1----1 
9,600.010 
~0 5 ·-~Of ~~ ~ .. ., .. ., 
:::: .. .S<ii t4l 
.!!E .e .... c 
./:> "' ~ .;s. ~ xjl !;;,:0~ 
"' '" .... "' E-< -r. 
~.75 $ 7,175.30 
47.85 6S ,314.10 
83.60 &I ,303.10 
4.60 8 ,534.38 
112.50 182,316.38 









__ ___ ........................ $602.287. 67 
20 TAXABLE VALlJATION OF RAILROAD PROPEHTY 
TABLE NO. 4 ASSI~SSMEXT BY COUNTIES 
Length and Taxabl e Value of R ai l roads and lnterurbans by Coun t i es, 
Including S leeping Cars. ' 
NnmC!! o r Counties and l<ultroads 
Adair ••••••••.•••••••••••• 
0., B. & Q.-Cre!<ton & Northrrn 
C., D. & Q.-Wes!Rm Iowa ····••·••••••••••• 
c., R. I . & P. Iowa Dh·lslon :::::::::::::::::::: 
A !lams ....................................... .......... . 
C., ll . & Q. 1~. R ................................. .
0., D. & Q.-crcston Urancb ............ ..... . :: 
A ll arnok ro • ..... • .................................... . 
C., M. & St. P .-Duhutlll(' Dlvlf<lon 
C. , 31. & S~. J>.-I0\1 a & Dnkoto :··--···--····· 
C . • ~1. & St. P .-Waukon Drnntll.:.:::::::::::::: 
0 .. R. J. & P.- Milwaukoo Dlvlsloo ............. . 
,\f fssou rl (roo Co. - ---------------------······----··· 
Ar>panoo!e ... ....... ___ .......... __ •••• __ •••••••• ____ • • 
o .. n. & Q.- K . & w c .. n. &. Q. -C" . . D. :~ ·K~-c·· ............................... . 
C'., R. & 0. I0\18 & Rt L .................... . 
<' .. M . & Rt. 1'.-K . C .. nriln~h·--·--··· ·····--· 
<' .• R . 1. & P. Southw~~tem Dh·istori·---------- -
Wol>oslt - MnJn "Lhw · ·- ····-···· 
WabnJOh D . M . & S ··- ~····--·········· ......... . 
Iowa Southern Ulllfti~ :~:::::::: •• :::::.:::::::::: 
Aut!ubon •••.•••••••••• ........... .......... .... ............... -- --· ...... ------
Atlentlr Nort h<>rn 
<'. & N. W.-TO\Yil"&"i:;~··-w:·Brni1"r"ti ............. . 
C., R. T. & P . Auflubon Dranrlt ••. :::::::::::::: 
TicnLon ... ---------· .. ---------.. ' -.. -- .. .. -.......... -----------....... 
n .. )f . & St. P .-lowa Dlvl!'lon •• 
(' .. M · & Rt . P .-KAn•n~ City ............... . 
<'. & N. W .- i\Jnln T.inl' .. ·• ........ ··------
g. ~ ~- ~--Or ttumwn, oc.:i'R;;'"ii.iu .. -·&· 'Ri--P'ai11-. . . - own. ~finn & N w · · 
(' . , R. I . & P. ~llnnMot'n • . . ...... ····--
(l. • R . T. & P.-PMIO~ Dl_;~_;-~--- ........ . 
Wnterloo. 0. P. & Nor tll 'on .................. . 
em .••.••• ----------..••.. 








37.:!0-1 ------------ $ 3-.:!1,720.125 
J8.4tt 1$ 9,017.85 $ lOO,&n .1ro 
]{>.270 0.017.1'4 !~.!.!rJJ .4111 
8.520 I 7.652.30 65,107.5:16 
W.I'Cl2 ---···-----· $ 270,1~0 .5!iG 
2.1.'13'.! $ 0,017.8.5 $ 231.628.'l~6 
3.11311 0,0-17 .s;; 3;i .558.050 




1 . 720 
8 .1 10 
8.1!i l.6() ~ 
ll. 15U;tl 






J$/l . a3'.!. Gto 
l 3,1GI.!lfo6 
4, 71 0.000 
1r.0.011 ............ $ 1 .073, 207. 70> 
21l .?oo I$ r>.o11.as $ 26-1.107.220 
17.!\70 !l,OI7 .8.S 16'2.r>ll!l.$6! 
5.130 0,017.1'5 ·111.12:'1.~ 
2'~.3'.!0 R, tr, l .r.t> 11'2,010.672 
21J.f;.'l0 7 ,(1:;2 .30 228.727.247 
7.27 1 5,0'.! 1.15 36.5.'l0.5114 
17.'l00 !i,O'.!I.1!i ~.93'?.21'5 





101.3'20 ··--···----- s 














7 ,,;.~z. ao 




11 1. 0~11. G2.~ 
12.; . o;J.q. 5!'2 
801,33').5(',., 
196.362. 7AA 
14 . !Wi. 188 
238. 77·1.r.OO 
23. 742 .1'!75 
4.1:m.87!i 
176.070 . 423 
112,1171.42.~ 
31,860. 000 
0. <1. W.-South~m Dl;·l•lon ~---;;::--:=::-i:--:-:=:=:.:F:.._:.:.::::.:_:.::~~ 
Cl. C:. W . C~nr Fo il~ n'r n 'Ji-- ····--·········--·· 
------------ $ 1 .!n3,0GI .4tl 
30.M7 $ 7 ,3.11.00 $ O. k N . W.-TowR. Minn. :r N ••• , ............... . 
C' .. rt. I. & P.-lflnn~otn Dlvl~l ~-- ---···-----·-
Duhuque & Sioux C'lt n on .............. . 
Oul>uon<> & Slou:or <'I!J-~1~;;;· n~i\n--h·-· --------. 
Waterloo . Ooonr Ji' nlls & Nortb~rn~. : :::~::::::::: 
Boone ................................. . -----...................... ...... ... 
n .. M. & Rt. P. Iowa Dh•ll'lon •• 0
0 · · ;\f. & Rt. P.- O. M. Dlv., Doone" l,j "~ ··--··· · & N . W.- Motn Line n< ···-----
0. & N . W.-Moln~rooa -n--·-ci-- ····--· - · ---·-
C. & N · W.- Ta. Ry Oo~fn& \ r" ·--·-·· · .... . 
M. & St. L. Ry .-~fatn 1 1 f f:. Co. nr ... .. 
M . • ~ St. T,. Ry.- O. l\J. &_,n~t-·no--;··-··· ··---
Pt. 0., D. M. & Southern... . <lge ... . 

















7.:!/1.1. C,O r.~. 102.1113 
!l.Gt2.1i0 110.270.875 
7,6'>2.30 2.".0.4!;9. 77~ 
7,r.m. IY.i 211.!i12./l!l9 
7 .1100.~ !\8,2M.OAA 
3.!;00.00 za.-ros.ooo 
·----------- $ R2.l • 651. O<t! 
$ 8.1~ I. 00 $ 80. Sll3 . 631! 
~.1!H.(IIl 12'>,!\SO.Il~O 
9.612.51) ~ • 3!)1). 000 
9.612.50 ll6 . 12..~. 01)1) 
9,612.50 31 ,240.G21i 
4.1\14.05 111 ,813.018 
4 .!i14 . or. 13.451.1169 
4,000.00 127 ,160.00() 
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TABLE NO. 4-Coutinued 






0. G. W .-~l ain Lin~ .......... ·--···········-···· 
0. (;. W.-1\'averl>• llranch ...................... . 
o . 0. \\'. 0. k C. Hrllnch .................... . 
C., ft. I. &. f'. - .\linnt•ota Dill-Jon ............. . 
o .. lt. I. ,.,. l·.-~·nl·erl y Short Line ............. . 
D ubuquo & Sioux Clly- .\lona Hrnnch .•••••.•••••• 
Waterloo, <kdur Falb & ~onhero ............... . 
.Buchan on ................................... ......... .. 
0. G. W.- l l aln J.lnP ............................. . 
C. G. \\'.-Southern Oh·fsion •• ....... .. ....... . 
c., R. L k P.-llllwaukcc Dl•·l~loo .......... ___ _ 
Dubuouo & Sioux C'lty ............................ . 
Wntcrloo, Coonr Falls & Northern ............... . 
Buena \"lste .................................... ...... . 
0., M. & St. P.-~ Moines Dt.-.•••••••••••••• 
0 .. M. & St. P. - D. M. Div., St.orrn l >11ke Or. 
0. & s . w .-1'ol<>do & ?'. w .•..•...••.. ______ _ 
C .. R. r. & P .-Gowrle & X . \\" ............... . 
D uhuquc & Sioux City Ry ...................... . 
M. & St. J,.- southwt'>tcrn Division •••••••••••• 
.Ou t ier ............................................. . 






0. & N. W. Iowa , Minn. & N. W ............. . . 
0 .. R. T. & P.-Minn~otn Dlvl,lon •••••••••.••• --Dubuque & Sioux Oily R.y .......... ______ _____ _ --
Vnthoun ............................................ .. .. 
. . 
C. 0. W.- ) 1. C. & 'Ft. D.-1\"e~t Dh• .••.•.•••• 
0 .. M . & St. P.-l>t'• :\loinl'!l .••••••.•••••••••••• 
0. , M. & St. P.-D. )£. & Stonn Lake Dt.- . ••••• -0. & N. W.- 'l'olroo & N. W ......... ........... . . 
0 .. R. r. & P.- Gowrle & N. w ...•.•............ -
Duhuqu<' & Sioux City ............. .............. .. 
Dubu<,ue & Sioux City- Omaha Division ····----
Ft. D., D. i\f. & Southern ...................... .. 
0 n-rroll .............. _ ................................ . . 
C. (;, W.- M. C. & Ft. D.- )lnln IJne ......... . -C., M. & St. P.- Iowa Division ••••.•.••••••••••. 
0. & .N. W.- Mnin JJ!ne .......................... . --0. & N. W .- Maple nlvcr ........................ . 
C. & N. W.- lowa & S. w ...................... . --
c(W!~ . 
A llnntlc NorU1~m ............................... .. . . 
C., n. & Q . W~tcm Tows ................. . .... . 
0., n. & Q.-R. 0. & A ......................... . 
C .. R. T. & P .-lO\I'n Division ................ . 
. 
--0 .. ll. T. & P.- Au<l ubon ....................... . . 
C ., R. I. ,~ P.-Grlswol<l ....................... . 
Cedar ················-····--···-·····---····-------- . 
0 .. M. & St. P .- Dnvcnoort & N. w .......... . 
C. & N. W. - )faln Unc ...... ....... • ... ... . 
C. & N. W.-Stanwood & 'rip ton Branch ...... . 




0.. 1~. l . & P.-)Jinnesotn Dh·f•lon ............ . . 
C .. R. I . & P.- O. R. & Ollnton ............... . 
0 .• R. I. & P. - Da;·cnport, Iowa & Dakota ••• 
. 
03.117 ------------ $ 
G.OOS $ 7,333.00 $ 
21.8il 7,333.60 
za.:ll•S 7 ,33J.ru 












::::: ~~--~~ ~~~ -,,: ___ r-_·~-0-: 7_1 ~-2-: ~-~-9 
2. 1(1 I 7 .3.'l3.60 2.1,200. tOO 
zr,. •:10 1 .s·d.31l 197 ,r.;II!.OO!l 
24 .r.oo 1 ,tJaUlii 1~.3.'ir.Mla 
5. 730 3,r.oo.oo w,or.r..ooo 
00.070 .... ------ $ -
14.020 s ~.1GI.60 $ 12 1,600. 632 
7 .&-,0 8, 1f>l.00 M.OIR.(JIO 
23.770 !I.G12.50 22R. 4F0. 125 
4 .000 7,C).'j',!.30 30.fffl.200 
25.400 7 .rro.or. 191.793.870 
20.130 4,511.05 00,807 .8'!6 
1 0 1.~.3 --------- --- $ 8.">5.001.175 
, ., .. r 7 ,:1.'1.1. 6/l $ 203,1foll.(l(l~ 31 .110 ll.612.f,O 299,011.875 
21 . 000 1.rm.~ 161,1f·7 .<188 
24.950 7 ,()60.05 191.312.707 
1 r.:~.oas ---- . ---- • 1.191.517 .6&.1 
1!'1. 008 $ 7. :1.'1.1.60 * 136.171'1. 2114 2:'1.3'10 S. l rtl.f,() 23'1. r.r.s. 004 
11.780 8.15-.1 . 00 05,653.4!i8 
2!l.ql0 9,Gi2.~0 22!1,10'.!. 000 
1G.:l00 7.002.30 125.421.107 
14.870 7.600.00 1H .osq. 773 
Z\.1\.10 7 .1'.00.05 19R. 1f.S.2fi2 
13.310 4,000.00 53 ,210.000 
119.22() ------------ $ 1 ,031 ,()6(1. 215 
35.226 $ 7.333.00 $ 258.3.'13.393 
23.820 8,1!>1.00 1!>4.212.672 
21Ut0 !l,Rt2 .M 24<1.253.6\l!'i 
0.:110 O,GI 2 .f.O 89.7~.750 
25.430 0,61 2.50 2.44,445.875 
71.152 ------------ $ 510.318.3'!9 
7 .330 $ 1 ,62!i .OO $ n .m1 .200 
10 .()!)!; !I,0\7 .1t~ (11,11.'1!1.0~5 
3 .f.ll17 0 ,0\7. "~ 32.183.202 
27.010 7 ,1\!'12.30 206,01'U!IZ 
R.IIOO '7,1)!'12.30 68.02R.!H7 
14.2 10 7,002.30 108,068. 7!;2 
88.rM ---- ------ $ 745,227. 760 
!!.000 $ 8,151.00 $ 32.2112.216 
24.0M 0,612.60 240,120.2!i0 
8.1',()() 9,(;12.50 81,700.2r>O 
6.800 7 ,r.-;2.30 52.721. 3~7 
S.!HO 7.002.30 68,4ll.M2 
26.130 7 ,Ga2 .30 199.954.599 
9.150 7,t)ij2.30 70,018 . 545 
22 TAXABLI'; VALt;ATI0:-.1 0!<' R.\ILRO.AD PROPI:i:RTY 
TABLE NO. 4-<::ontlnued 
N11mcs o! Counties a nd Railroads I :.U1lesgc 








... (". 0. W.- ll. C. & Ft. D.-llaln LiD~ •.••.••• 
C., M. & St. P.- lo\\a & I>nko ls •••••••.••••••• 
C., M. & St. P.-Au~tln Br11nch •••.... . .••••.••• 
0. &. N. W.- ro wa, \Jinn. & N. w ...•.•.••••. 
--.. ... 
(l,. R. [. & P.- MIOIII'l'(tlll ..................... . 
0., 1~. I. & P.- St. P. & K. 0 ...•....•••••• _ _ _ 
M. & St. L.-J~Mtoru I>lvlslon •..••.••••••••.••• 





.. .. .. 
Dubttquo & Slonx City Ry ...................... . 
Ouhwrue & Slott:( ('lty Onn" a Bron~h ........ .. 
Dubu • 1•~ & Sioux City Sioux Falls Drnnt'h .... . 
Chickasaw -------------..... ........ --------·----------- ---.. 
. .. 
.. 
C'ltlrn.~:o Great Wc~L<>m-Norlhcm Division ... _ 
0 .. lit . & St. P .-rown & Dakota. .............. . 
Dt1bttquo & Sioux City Mona Dranch ......... . 
Olarko ............... .. ·-
0., n. & Q. R. R . ..... ---··-----............ . ·-C .• n. & Q.-D. M. & K. C .• - ............. .. .. 
Clay .... -------- ----·- --- ............ - ------·-- ...... ---- ............ ... . . 
0., 1'11. ~ St. P .-Tonn c~ nakotn .............. . 
0., M. & St. P.- Splr11 I ,nkc ·---------····--· 
. 
-. 0., M . • ~ St. P.-IX>R 'lolnO>< .............. ..... .. 
0. & N. W.- Tohvlo & N. W ................... . . 
. 0., ft. T. & P.-Gowrl~ & N. W . .... .... ...... .. lll. ,~;o St. L.-sonthw<'ll lem J)l\'lsfon ............ . 
Clayton 
0 .. :\1. 






... -----·------............... ... ...... ------------ ......................... ... -
--. 
-
.~ Rt. P.- Dnhnqtto Dh·lslon ............ .. 
&&: 8Stt .. P.-Vol~:n nh·Jsfon ______________ __ 
P. - Town D11kota Branch ........ . 
~ ~t ~:=~~k:tll'& ~~~·~:::::::::::::::. 
................... ---- ..... ---- ............................ -- .......... ..................................... ---g., llf . & St. P.-rown 01\·l~lon ••.•..••• ______ _ 
0 
.. l\1. .~ Rt. P. - nnv. & N. \V .... ........... . -
. , lll. & St. P.- Mnouokrtn 13rMch ......... .. 
0., M. & St. P. -Cllnton nrnncb ••..• - . ..... .. 
~: .• ~~N. &w~.::o.r!:;;f~n T~lnnd .... ___________ _ 
o. "' '· '"-- low" ,)fl,lla~;i · n;;n~li---·--······ 




--. Da\'I'Dport. R. !. ,f,: North \Yl"'~m 
C'llnton. Da \'enport & ll1u"t'n tine .•• ::::::::::::: --




0. G. W.-~r. 0. & 'Ft . D.-Western Dlvl~lon . 
0 .• M. & St. P.-Town Division ............... .. 
0 .. M. & St. P.- Sioltlr City Brnnch .......... . g : {{· ~ .- l\fnln T,lno ... ____ __________________ _ 
(": <~ N: w:=~g~~r v~/!~~----------·-- ··-······· 
0 N w e --· · ··-----··-··--··· 
o\rb:1QUe. & S-;,T~~vaOif,~~!i;a· Dl;l;l~::::::::: 
160.730 ----·-······ $ 1,1~.4i0. 
31. !'-I s 7 .3:~1.r.o $ 23Q,<nl.OO ' 24.220 8,151.00 197,r.OI.II' 
9.140 s.1~1.m N,S.'i:l.OI-1 
2!l.O!O o,Gt2.r~o 278,85.~. 6. 
]0.1tlf) I 7 .65~.31) 81,1()(1.00. 
15.856 7,w2.30 121,334 . 
21.351) 4,5li.O:i 109,917.117 
16.000 4,000.00 61,210.1 
.! 
57.210 ·········-·· $ 43S,716.35U 
29.800 ~ 7,600.<r. $ 2:?8 . 537. GOO 
16. 010 7 ,GOO.IY, 12'2. 71'1.4' <0 
11.400 7 .00>.00 87 ,4:.>7 . 170 
58.S66 -----·--·-- $ 455,668.132 
25.526 $ 7 .33.1.00 $ 1'li.197.47:! 
26.3.10 8,1r. l . ()i') 214 . 710.()18 
7.010 7,000.05 53,760.0.10 
40.420 ............ $ 420.001.1!17 
2.5.8';!2 $ O.IH7.!1;; $ 2.'t1. 633. fi'i:'! 
20.508 o.cm.ss 1$6.307.61 I 
l10.150 ............ $ 706.etll.481 . 
21.310 $ q, 1r; t.r,o $ J~.2:!1'Ul211 
11.110 ll .llil.f..O fl6.13.1.PM 
19.!'.00 ~.1!ii.C.O 159 ,I'll. 7M 
f\.700 o.m2.r.o fll,7!l1.2M 
25.070 ? ,A\.., :tn 1!1~.7.'!1!.231 
26.560 4,51 1.0:; / 11!'1,8!l3.1f8 
132.200 ........... $ 1 • 078,5~7. :!'liS 
36.2W $ 8,151.1)1) * 295.350.612 42.010 11.1r.1.m 312.!;71. ,.11 
22.~ 8.1l>l.r..O 1SI,9~6. 3211 
19.1~ 
8.11>1.60 I ]!;6,41).'>.228 12.170 




S.lr>I.OO I* 2ll7 ,!'138.W3 12.280 ll.1111.00 100.13'!.4'311 
21.!if)() 8.11>1.130 175.!l23.900 
10.580 1!,11il.llo 86,27:i.66l! 
.700 8.1/il.f,l) 6.1117 .49fl 
40.170 11.612.r.o 3"6.131.12!; 
33.401) f) .rn2.r.o 321.057.500 
14.5ii() 7 .6•2. :10 110.11!;~.3.<;0 
'1. 120 7 .023.r.o 6-1 • 4)5.; • 2.-r.! 
10.860 • ,000.00 43,440.000 
159.002 ... ....................... ..... $ 1 ,395,310.102 
1.872 $ 7,31l8.60 $ 13.7~.499 
12.990 8,151.f.O 100.!'128.2•4 
31.100 l!,l!ii,GO 25~. 007.3311 
31.6fl() 9,612."i0 303. 75-'i. noo 
17.940 9.612.00 172,4~8.2.'i0 
28.440 9,111!!.111) 2i3.379.!i00 
1 .831) 9,612.60 17 .!iOO.!I'I~ 
33.170 > 7,669.00 251,3!!'..368 
TAXABLE \'.\LL' ATIO~ OJ.' RAILRO.\D PROPERTY 23 
TABLE XO. 4 -Continued 
);ames ot OOUntlt!l! and Railroads l
•ra.\oblo I Total 
~ile11go Value per Taxable 
MJie Value ------- -----
l)ullu .. -----------................................... _. 12:!.:.::.0 1 ........... $ 7113,672.731 
C., :\1. & St. P. IO\\Il Dh·ision .... ............. . 
<.:., ..ll. & St. P.-U.':I .Moln~ DI\·J.lon ........ . 
~ . , ll. & S~. P.-O. ll. Boone Line ......... _ 
R. 1. & P. lo11n Divi':!ion .................. . 
M. & St. L.-J> .. \1. & Ft. Dodge ............ .. 
J.><:s Moines & Oentrn1 Io11·u Hy ................. . 
l>rwls 
1v.-. :!50 .M6 
- 26. no 8,1&4.00 217,0W.SI.tJ - 9.()'.!1) 8,1&1.60 7b,417 .:$2 
- 17.aiO 7 . ~~.:so 13~ ,2'21.312 
- 2G.t>70 4,M1.051 J:ll,H3.11'.!tl . 21. 20(1 3,&00.00 74,200.000 
. 6().457 .. ......... $ 4:,3,•150,&14 
0., H. & Q.-C. U. & R. 0.·-··············--
<.:., H. 1. & P. Sonlllwl'SWMl Division ........ . 
C .. R. I. & P.- Mokuk lO Des D. ~ ......... . 
\\'oba~h Ry.-.Malo J,lne ··---·············------· 
. 15.4;,() $ 9,0.17.85 $ 1S!l,7li!l.28:! 
. 22.800 7 ,G.'i2.30 li5,1GI.H7 
- .bOO 7,6.:.2.30 6,6.'-0.!118 - 26.257 6,0'.!1.15 131,01!1.100 
l)i)Cntur .................................. - ......... . - 96.71Z ------------ $ 575,035.600 
C., D. & Q.-Chnr1ton Uroneh .................. . 
C .• H. & Q.-L .• II. J\. & S. W ................. . 
C., B. & (~.-D . • 11. ,o;, :K. (; ........ - .......... .. 
C' . • D . & !~.-K. & W ............................ . 
().. ll. & Q.-ll. & $ ............................ . 
. 15.()07 $ !l.on .s.; $ I 13,~.!~.110 . 25.~) 0,017.s.:; 231,077.8'~ 
. 26.636 0.017 .!:-5 210. 9'J8. r.32 
- 14.180 9,017.85 1:!8,21)8.618 . 14.350 0,017.85 129,836.&17 
l>olawnre - 109.002 ····-------- $ 796,~32.918 
C. G. W.- llaln Line ......................... - ••• 
0., ~- & St. P. On' · &. X. W ................ . 
C .. :.'1[. & St. P.-Dubuque & Somh~rn .••• ····-
Dubuque & Sioux City ........................... . 
Dubuque & Sioux City-cedar Rapids Branch •• 
Manchester & Oneldn ... - ...................... .. 
- 25.62 , $ 7 ,3.'13.00 $ !~7 ,910.166 . 28.960 8.151.60 230,157 .21G 
- 7 .&;;o 8.1(>1.60 61,6'.?'1 .070 - 21.400 7,600.05 187 ,Gll-1.003 - 14.070 7 .GOO.OO 107,003.533 . 8.0'>..8 l,C.OO.OO 12,012.000 
Des Moines ········------·-·--------·--····---·---·-
0., B. & Q .. -................. .................... . 
0., B. & Q.-H. & N. W ........ - .............. . 
0., B. & Q.-K. & St. P ...................... ----
0., R. I. & P.-~Jinnl'sota Division . ............ .. 
Muscatine, Durllneton <' So. ---------·----------
- 77.976 -----------1$ 557 ,005.915 
- 18.070 $ O,O.J7.s:; $ 163,401 .GtO - 12.006 !'l.0-17 .85 117 ,685.8f>8 - 8.0SO 0,0 17.85 81,249.003 . 21.180 7 ,G52.30 162,075.714 
- 16.750 2,000.00 33. r.oo. 000 
Dickinson ....................................... ____ _ - 50.070 ··--------- J 36J • 4130.080 
0.. )[. & St. P.- Splr1t Lake .................. . 
0 . • R. I. & P.-C. R.., l. F. & N ............. . 
llo1. & St. L.-southwcstero llrnocb ••• - ......... . 
- 12.330 $ 8.1!'>4.60 $ 100,G16.218 - 29.820 7,052.30 228,191.68G - 7 .9'20 4,514.()6 35,751.270 
Dubuquo ............................................. . - 123.336 ............ $ 967.705.898 
C., D. & Q.-C. 13. & N ......................... . 
C. G. W.-Araln Line ....... . ..... -............... . 
C .• :.U. & St. P.- Pt1huquc Df,-Jsfon ............ .. 
0 .. :\1. & St. P.-Ca•cade Brl'_ncb ............... . 
C . . ;'II. & St. P.-T>uhuque & Southern .......... . 
Dubuque & Slou~ City ............................ . 
Dunleith & Dubuquo Drldge ..• - ................. . 
- .1;32 s 9 ,047.86 $ 4 ,813. 456 . 31.201 7,333.00 228.837.654 
- 32.1'50 8,151.60 207.878.610 - 19.000 8,161.60 1 r.0.~. 1 00 . 7.700 8,151.60 re .orJ:J .1\12 
. 30.420 7,669.05 233. m. r.c)] 
. 1.010 10,000.00 10,100.000 
Emmet ... ...................................... ___ __ _ - 73.9.10 -----------· $ &13,185.163 
0. & N. W .-Fo~ Lako Brnnch ................. _ 
o. , n. r. & P.-o. n .. r. F. & N ... - ........... . 
. • R. l. & P.- Lnkoln Dh·l~lon ................. . 
M. & St. L.-SouUmestcm llrnnch ••••• -....... .. 
- 18.780 s 9,012.50 $ 1SO.G22. ?riO 
16.200 7 ,61i2. 30 123 . 967.200 
. 20.020 7 ,6!i2.30 163. 1!!9.016 
. 18.910 .,5H.06 85,496.107 
Fayette . 132.201 ---------·-· ' 1,0'!7 ,500. 726 
C". G. W.- :\lnln I..lnc .............................. . 
C. G. W .-SoutW>m Dh l~lon .... ... ---·--··--···· 
C. G. W.-Ocl..-•ln-OI3rlon Branch ............... . 
('., M. & St. P. - Volgn. Dl\'lsion ............... .. 
C .. lll. & St. P.-On<". & N. W ................. . 
C" •• n. T. & P.-~fll1rnukee Division .•••••••••••. ; 
R. r. & P.- Ohlcago, Decorah & Minnesota. 
- 19.841 8 7.333.00 l 145.r.00.957 
- 6 .991 7.333.()1) 51.260.1fl7 . 7.3.19 7.333.60 53 ,S!l i.II"..G 
- 16.210 8,16U)'I 132.430.70.1 . 37.020 8,lr.4.GO 301,81!3. 292 
- 44 .4!'10 7,GG2.30 810,144.735 
- .310 7,652.30 2,372.ZIS 
24 TAXABLE YALl'ATION OF RAILROA D PROPE.RTY 
TAB LE NO. 4- Continuecl 
Nn•nes of Counties and Railroads 
f1oyu - - ------------- - - ____ -------- - ----------- -------! 
C . , M. & St. P.- Iowa & Dakota ____________ ____ _ 
C . & N. W.- l owa, ~!Inn. & N. W ••••••••••••••• 
C .• R.. I. & P.-llfnn!"<ota Dlvls1on .••...••••• ___ _ 
Dubuque & Sioux Olty- Mona Dranch ...••• .••••••• 
Chnrles 01ty & West.em .RY·------------------------
Fran kiln __ ... __ - ---• . __ ••••••• • •• ••.. ---- . . ••.••••••••• 
0. 0. W.- M. C. & Ft. D.- Main Line ••••••. ___ _ 
0. 0. w .- Oelweln·Cit;rfon -----·----------------- · 
0., J~. I. & P.-c. R . • r. F. & N .•••.....•...•••. 
0 .. n. I. & P.-St. P. & K. 0-------------------· 
Dubuqu" & Sioux Ci ty Hy. --- · - -------·------·--·-
M . & St. J,.-Ea~tem .Oivlslon •.. - -----···-·--·---· 
M . & St. L. - Bclmontl lJrnnch ............•••••.•.. 
Fremont 
0., B . & Q.-Ncbrns lm OILy Branch .•••••••• •••••• 8· • B. & Q. - N. 0., S. & N. E .•••••.•••••••••.•• 
w·~b~sh&no·~· oti. s&t. s{· &L· c. n. _____ ________ _ 
y. rn a a t. ·-----------------·-· 
8i.750 , _______ ____ _ $ 
24.820 $ 8, 1&1.00 $ 
. ~20 9,612.50 
20. 3'>0 7 G.)·• 30 
19.180 7:oo9:or; 
23. 350 3,000.00 
106.317 ------------ $ 
. 53i.i s 7 .3:!3.00 $ 
24 .144 7,333.00 
12.430 7,6.i2.30 
2S.JOS 7 ,Gr>2.30 
1.100 7, 000.05 
27.230 I •. 5 11.05 
15.770 ~ ,514.05 
70.403 ------- - ---- $ 
10.741 1$ 9 . 0 17 .&J ~ 
12.139 9 ,f)I7 .Sii 
29.783 9 .017.1l(, 
8.740 5.~24.16 






















Or~ no --------------------- ----- ----- - ----·----------- - - 75.780 - ----------- $ 664,405.063 1--------------i---------8: · f N _& J~:....fra~orJn?.rofncs.. •••• ____ ______ _____ 21.360 $ 8.15 1.60 , 223,109.&~ 
M & St I D .&l & " - ----· --------------------- - 24 .190 9,GI2.60 232,520.375 1!i D · , __ · · · "Ft. D. ___________ ________ 23.or.o 4,r.H .06 1M,~.852 
· ·• D. llf. & Soutllorn_______ _________ ___ _____ _ 1.180 4,000 .00 4 , 720.000 
Grundy --.-----............. -- .................... ---- .............. -------.-------
0. 0 . W. S<>utl>em Dlvlelon 
0. & N. W.-Iown, Minn . & i·i.""w··--------------
0. & N. W .-'J'oled & ·----- ----------0 n r & P P 0 10 N. w. ______ ______ ___ ______ _ 
·• · • .- nc o Division ______ ___ _______ ___ _ 
Guthrie ___ ---------------------------_ -----____ ------
0. & N. W .-Aldcn llranch 
o. & N. w .- 'l'olerlo & N. \v~==:·----------------
0. • R. l. & P .-Pot"lflc Dlvi!'IOn ···----------··· -· 
0 . , R. T. & P .-o. R . . I. F. &-~---------- - ----
0 .• R. I. & P.- St. P. & K C ·---- ---------
Dubuque & Sioux Olty •.• · ·------------- ----
M . & st. L.-Eastorn Dr~iirOn::~=---·- - -----··-- · ---------------· 
65.422 - ----------- $ 559,379.881 
70.360 ----- - - ---- - $ 
19.500 $ 8.151. 00 $ 
16.900 8.1!;1.60 
19.300 7 .f.S2.:l0 
14 .510 7,652. 30 
81.390 --·--------- $ 
7.<l50 $ O,G12.r.O • 45.580 9,612.50 
22.600 7 ,G00.06 
6.760 4,000.00 
TAXABLE VALUATlOX O li' RAI LROAD PROP~H.TY 25 
TABLE NO. 4 - Continued 
l'\omcs o f Coontlcs and Rnilronds 
llarril'()n -·--·-- · ·-·--- . 
(". 0. w .- ll. '. l\. Ft. D.-~l ain Line •••••••••••• 
• • • )I. & St. P.- l<mn Dh•ision.---·------·--·-·---
C. .~.:, l'\. w. )lain lAne •••••.•.•.••.••••••.•••••••• c. & l'\ . 1\. oltlier Hiwr _____ ______ _____________ _ 
. & N . w .- Sioux City ,'i; l'n . •.•. ---·--··-----·-
DUbuquo & Sioux Olty-Onu~hu ..•••. . •. ---- ---· ---
li ~urY ------·---- -·- - --- --·-- -- --------··--·-···-·- · 
0 .. B. & 0 ----·--- ··- ·----· ··--·---------··-------0. , B. & Q.- F t. lladl•on Branell ____ ___________ _ 
c .. B. & Q.- n. & ~- w·--·-------------·-------c .. B. & Q. - u. & w·--·--------------------------c., B. & Q.-St. 1 . .. 1\. & ~- W.--------···---
M. & St. L.- f:nstcrn Dll·lsion .••••.•.••... 
U o wnrd 
o. G . W. - Nortlb & l•: n~U'm Division •••••••••••••• 
o. G. w. - w. M. & J>. lt. n. 'BrandL .••. ••••••. 
C .• .M. & St. P.- Town <'\: Minnesota •....• -------
























............ - -- $ 
$ 7 ,3:13.00 $ 
b , J:-.t . liO 











-- -- ----- $ 
$ 7 .:1.~~-fo() r 
7 . 3."l3.(jl) 
8,1!;1.00 
----------~- $ 1----1----
9.(!12.:.0 $ 0. & ~- W.- TOINIO & N. "\\ . ••..• . . ••..••••••.••• 
C .• R. T. & P.- C. R . • l. F. & N .•••.••..•. •••••. 
:at. & St. J,.-~loln Lin~ -·-· ·----·--------·---·--
M. & St . L.-D . .M. & F t. D.····----·------------
1 (! B •••• •••• • • ••••• •••••••••• ••• . ____ •. - ---· ••••••••••••• 
<1 . & N. W.-)lnnl~ River Branch • . •••.••...••••.•• 
Duhuquo & Sioux City Onawa Branch •• ---- - ----
r o \" o _________ ----·- ................................ ........ ·--------- ---- .... -- .. ... 
C .• :'!I. & St. P.-Kan•o~ City Division _______ ___ _ 
C .• R. I. & P.- Iowa Division.. •.......•..•.•••.••• 
,f RCk 'IOO -------· · • • • • ••• • •• - ·····- ·· ----·---- · ------ - -. 
("' ., i\1. & St. P .- Towo Dlvlslon •...•.•••••.•••••••. 
0. , .M. & St. P.- Dulluquc Division ____ __________ _ 
0., liL & At. P.-On!«'n<l o Division __ ___ _____ _____ _ 
0., llf. & St. P .- Mnquok<'to 13ranch . ---- -- ---·---0., M. & St. P.-ON'<'nc Islnn<l _________________ __ _ 
0. & N. "\\". - Town Midland Brooch • . •••.•••••••••. 
.J flRJ)CT ---- --·---· · · ···· · ······---·- ······ ·- •••••••••••• 
C . 0 . W.- Soulhtm Oivl<fon -·· --- -----------·--·-
0 .• R. T. & P.-Towa T>h<i<ion . •••..•••. .•••••••.•• 
(1.. lt. r. & P.-Ne" too Oh·lslon •.•••••••••••••••• 
C .. R. T. & P .-Rl'Oimk to D. M- ------- - --- - --·-· 
Col fax Northern Ry. ·-·-·----- - ----------------- - -
M. & St. L.-Stat~ Cent~r Brooch . •••• • - ---·----
M. & At. J,.-N~wt<>n Brooch •.• •••• ••• • ·------·· 
M . & St. L.-T,ynnvllle .Junetion Brnnrh ••• -- ----· 
~" lllolnc;: Centro! !own Rv .•• - --·------ ·------·· 
M . & St. L. - Eastem Division ----------
.1<' ffl'r!'On ----·· ---···· .• •. .• -· -- - - --------- . -------
("': : 
0 .. 
0 . . 
0 . . 
M. 
B. & 0. ------·-······--·-------- -- --- -----·--·· 
R. & Q.- Ft. Monl~on Branch----------------
B. & Q.- B. & W. · ·- ·-·------· - --·--·--·---lll . & St. P.-~111'-C'atlne "Branch ______ _______ _ 
R. I. & P.-8outhwcstem ----------- -- -- -----






































4 .51 1.0!i 
4 ,511.05 
----- -----· $ 
e 0.012.~0 $ 
7 .00!.00 
---·-------- $ 
$ R. 1!\l.fl\ 
7 ,6.i2.30 
$ 








-- ---------- $ - -----






•l.!'ll •t .OO 
4 .lil4 . or, 
~.rl")().OO 
4,!i14.00 
------ -----· $ 
$ 9.()17.1!6 $ 













311 . 146.000 
225 ,G23. 4fo l 
597 .G20 .100 
175,202. :>67 
2 t .lfi7 . 700 
&>.1s~. r>ll2 
96.6'21 . 000 
128,!l31.E6"! 
86,579.4711 












4 5!\ • ()60 • 53:i 
2G.~ .tl.'!!l. !li".O 
193,220.575 
753,5e8. 420 
100 .3.~7 . 4:12 
2M.Sfi2. 008 
131 .462.11)2 
23 .r.r>G. 7!)4 
98,006.1\H 
140,312. 500 


















TAX:\BLJ·; \',\1.\'.\TIOl\" Of•' IL\li.RO .\D f'HOJ •fo;RTY 
TABLE N O. 4- C'ontinuefl 
• Tohn•no ••••• •• •• • • • • ••• • ••• ••••• •• • 
r . H. r. & 1'. 
C', lt. '· & )>. 
C' . , R. J. & P. 
<' .. H. r. & P. 
c• . tt. r. & P. 
Cr•lnr llnpid~ & 
. r on(lo~· 
l nnn 1>1\·l·i<>n ••••••• 
\liunl'outo ntd•fu n 
'h• .. •·ntfrw Hi\·i ... ron 
rn\\ n. (,ltv & ''"t\4,(/lorn 
('. II. ,'< rllutnn 
fOliO ( 'fty fly . •. 
f' .. M . & St. T'. Tuwn Tlh·l•lnn . 
(' .. :\1. & SL P . J)n'''' ll llf•rt & ~. \'\' . 
C',. ~~ - & St. P. Ouhuqu~ & ~n .. _ 
C' •• ~ N. '\'. - l<l\\11 \lfdlollll Jlrnn~h 
Krnkuk ....... 
r. . 11. & Q. n. .t w . _ _ . _ _ •. 
( ' .. M. & St . 1' . F-:11n•n• C"it:; Old<lon 
0 .. M . & St. T' . ,\llf k<'lllfn<• nrnn~h . 
('. & N. w . fllluu•wn . <'Nlor 'Fof lq '" Rt . 
r .. n. r. & P Jo"n <'lty & W•·•t. 
(' ., R. I. & P . - fl•lcnlno•n Tlhl•lnn 
" · & Rt. J, .- O•knlno•n Divl•lon 
I Mlleog\' 





















I Tnxnhlo I T o to I 
Vnluc- t'<'r Taxnlotr 
Mil<' Vnlur 
-- -
••• $ 6JQ,5';0, (1"',r. -----
~ 7 .tJ5" .31) ~ 20o-.1 ''' .rm 
7 ,,;.-,z.M 1~ ..... ~. 1t!i 
7 .n.;~"!.so nt.o·!a.·•:tq 
7 ,6;2.30 ifl,!iffl.:tm 
7 .r.:i2.30 !12,!l'i!i. 11!; 
5.000.00 I !ll ,100.0()() 
-------· ::; ~1 I, 713. 22·~ 
$ .... 1r. r.r.o ~ 207 ,/'(17 f,l;•l 
11 . 1"1 r.o 2'24.~l .3·"l 
q. t ~t.m 161.2!17 . '1"11 
o.mz.r.o 2'.!0 .m. z-.o 
$ 1,167.00:>.!103 
$ !1,0 17 ,11:; $ 121 ,fO:!I\.217 
l-l.1ro~ .r.o 2!i0 . 3Hl. 2"0 
R,1fi 1.f.O I 76. 4!10. l ·IR 
n, ,;lz.oo 1fi2,:r;;,,l'.'?\ 
7 .1W'.M I 2.'lfl.'l7R.12R 
'j .r.;2.Wl 1'17 .~•z. "17 
4.1;11.05 118,915.217 
---· .. -- .. I. 163,409.5()(1 
C' . . M. & St. P Tn"n '~ r>nkntn 21 . 3.""' ~ !I 1"1 m ' lOS fi6.1 !\10 
r . .t N . w. 'Fo-. T.nkl' nrnn~h ••• =···-=:: .. ::.:. 1 t.r..o n:m':!·-.o 1t2 :n~fl:~7r. 
~- ~ N. ·w. 'l'o!Ni n .~· N . ·w . • J t:. r,n O.llt~ . r;o 447,1Y7?.~7r; 
·, R . T. & P .-O. R., I. 'F' . & N . . • ••• •• • . 10.270 7,11."",>,:)0 7R.r.60 .121 
r., R . r . ,(:. 'P . nnrnl'r r>l,•lcJnn ~. mo 7 r,;o :lO 27 ll" l ,c;o~ 
Cl., 1'1. T. & P. - l .nlco tn Dh•l ~fnn = =~::·· =·:: .. : :!!; . ~·>o 7'r; ;; ·So ~ ' '-, , 
l\1 . & .<I I . J •. - M nln l ,fne • . .......... ••• • • 7. <>zo 4 :r;~'i : o~ 1 07 ·"1~2 - a.<:R 
l\r , & St. L. B~hnond T!rorwh ... ............... 
1 
14.500 I 4 ,511 .0!; ~:~:~~ 
lA'<' • ···- ..... .... • ----····· ······· · ·--· ~- ~ 1,~,011.!l'l5 
~., '1'. & R. F . Ry. rn. _ . .. ........ • 1'1 <:'10 ~ .,~ '•NI 7; ~ 576 02" ~17 ·. n. ~ Q~"t. \l nrll~nn nrnnrh........ ...... 2a:11ro · 'I 'or?·"' 2!11 ·w." 
~ .. n. Q. .. n. '"· K. r_ ............ .... . lG.!WI '1:1\17:!1, 1&2:~1ci:~ 
r'' ~ - ~~ g--~~ - ~··· ~ - ~ };. " ·-···-- --- ----· :J.~.1m !l.nl7,~t> !Jj):; ,4'-!i.4Hl 
p'' 11· ~ 0 ·- ·K· ~ ·R 'p. N. W .. . ... ••••••••• 2.!l90 !l.017,1t> 27.1)!";3.1171 
a·· rt' r & .P ..:.1{'~~·-,'1 •• • 0·--- ··--- ---· --· •••• ~~uw; o,OI?.R• 301.700.rM '• • • • noK K IO • ) f. .. ········ · ••••• 27 . 1$!0 7, 61'>2.110 207,~Sll. 5H 
T.lnn .............. . 
r .. ~1 . & St. P . Town T>h·l•lnn 
0., lll . & ~t. P . l<nn•n" ('ltv -R~n;,-~·h · · ·•• ••·• 
n .. \f. & Sr. P .- Tltrhnqu<' &" South~m . ... . ..... . 
f'. & N . W.-\lnln T,fnp • •••••••• 
<' .• ll. r. & P. \llnnr•oti\" i)i,.,.;:i-;;n· -··· ·-·--·--·· ('., R. f. & P. - )lflwnuk,.,. nt,•l•lon ..... ····· ... 
T>uhuqur & Sinn'< C'lty 0r<lnr Ro.pid;· ·· ·· · ········ 
rl'flnr Rnpfrlq & Town ('lt y Rv ·• •••••••• · • 
r!'•lnr Rnvl* nnrt Mnrlon f'lty "ii;~::==-===::::: ::. 
'~ nt~rloo, CMnr l 'nll• & Northern .••.••••••••• •• • 
Loul~11 . ............. • •••••••• ·- -------- ......... -· ....... 4-. 
<' .• n. & Q.- n. & N. w. 
Cl., M . & St. P. -~hr•rnlln;:.· a,:a-;,·;h--· · · · ....... . 
<" •• tt. r. & P.- snuthw('•wm Dh·tsfon··········· 
0 .• R . T. & P.-lll nn~"Otn Dh•lsloo · ···-···· · ·· 
llf. ,t; St. L .- F:n'<t\'rn Dh·l!<l on ... .......... . . . 
M\1-catrne. Burllna ton & South-em:::====:::::=::: 











R.1r. r.r.o s 
~t.rr. r.m 
8. Hi! .r..o 

























329.4~ . 375 
16i'i.l:l"> .311 
161 .31t7 .007 
213.0JII.20!1 










TAX.:\DLE ,.ALL\TIO:-\ 01.<' RAILR0.\0 PROPERTY 
TABLE ~0. 4- Continued 
27 
Names of Cvunll~s nnu Railroads I Toxnblo I Mileage \ 'nluc 11er 
MJic ------- - - --------1----
Lucas . .......... . . . 00.9~15 ------------ $ 
c ., n. & Q. n. 11 •• · · ·-- ------ - - ------·-·······--c .. ll. '" Q.-(.'harltnn llranch ..... . ..... . ....... . 
<.' •• U. & Q.-C., I>, ll. & $ . ••.•..••••••.•••••• • •• 
<.'., lL. I. •" 1'. St. l'. & K . ...: . •••••• • •••••••••••• 









!,yon 110 .400 --- • •••.• $ 
<-;·, ::'ll. ,~,; Sr. P. - h•wn & Dnkoto ... .......... . 
.\J. <"- St. 1'.- S. L'. ,(, Dnkotn .... ........ ... . 
C .. H .. I. •"- 1'. O. H., I. F. ,~,; ~ -- -·············· 





'$ S,Hd .OO $ 
8, 1!\1 .60 
7 ,fi!i2.:K> 
7 .00.1.00 
18.4:!0 7 .~.oo.oo I 
17.4~0 H,lli.OO 
L·r~o.t; Xortlwm lty. ........... ... • . . . ....... .. 
·., St. P., l\1 . ~ 0. Jtoln Line .... ............. . 
ll1 ndlsou . ......... . . . . . . .. ····· ·------- · - -········· ··· 53.215 . ... ........ $ 
J2.:ml $ !1.(~17 .85 $ 
1!l.·IG6 7 ,S33.00 
8.5il0 1 ,fl.·,z.ao 
12.900 7 ,ur,2 .30 
' ., ll. & Q. 0. J l . '" K. 0 ............ ........... , 
0. C. \\'. Son them Dh• i~ion ...................... . 
C., R.. I. & P. IO\\J\ Di \'hdon _____ _ __ _ ..... .. .. .. ....... . 
0 .. f t . I. & 1'.- D. ,\1. lnulnooln . . .... ...... . .... . 
Muhns ka ................. . ..... . ... ................... . 161.511) ----------- $ 
C., D. & Q.- n. & W .. - ......... ..... . ........... 2G.74G $ !1,(),17.85 $ 
<.:. & N. \\' . Ott nrn\11\ , U. F. iov St. J>........... 13.GOO 11.612.50 
•. '"' ~. 1\'. Sonth~rn lo11u Bran~h •••••••••• ••• 19. 1~~~ !l,til2.50 
0 ., H. J. ,'(; 1'. lowo C1ty & \\'co, tern •••.•..... 4.370 7,6.'\2.30 
·., .lt. I. & .P.-Kt·ukuk to Des .llolne~. ...... .... 21.3511 I 7 ,m2.30 
c., R. I. .1.: .P. - O•knloosn Dh·ision • ••••••••• _ ____ 26.87•> 7 .00~.30 
.lll. & St. J • . -~;ustrrn T>ivision.......... ........... Z'i.2f~J 4 ,1•14.0-> 
.lll. & St. J,. Os knloosn. Division .•..••••••••• _.__ 14.110 •I ,611.05 
Jlr. & St . J •• - :'ol o11r.on llrnoch ................ . .. -.. 7.~ I -t.r.H.05 
OsJmloosu & nux t oo Ry. •••••••••••••••••••••••••• 2.300 1,r.oo.oo . 

















112' 003. 3.15 
142 , 7ij5.8r.7 
G."i ,0.14 .GI".O 
98,714 .670 












C., D. & Q.-A. K. e D. M .••••••••••••• ••••••••• l--39-. -20-l-1$--11-.t-~1-7-.<-~-l$·--35-"l-,-7-ll.tm 
'. ll. & Q.- ll. & \\'....... .......... • -- -- ------ $1 ()j &; 7 G6 23 >3 7. 
C .• R. T. & P. K· olnrk to Ik• .lfoinr~-- ......... OS 
C .• R. I. & P.- 0-kntoosa Di'•lslon. . . ............. 00 
II. ,2 . 4 
H.G.W 7 ,6:f;l.30 112,100.1 
12.5:!0 
C .. R. l. & P. - St. P. & K. 0.......... . . ........ 61 7 .6i2.30 I 9'>,600.7 16.370 7.f.:J2.30 12.'i,268.l 
Wo.bnsh Ry .- 0 . M. & St. L . . ....... .••• •••.•..• 2G6 - 39.100 6,021.15 1011 ,444 • ., 
.!11 nrshnll ··· ·······------------·------------------•• ·--- 022 148. fi78 ·····------- $ 983,887. 
C. G. W. - Sonthern Dll•lslon ------------ ------ -- 84 
0. , M . & St. P. Town Division ••• -.... . . . . .... .. 1\• 
- 31.818 $ 7 ,!138. 00 233,S<I0.4 
. 2 1.()(1() 2il3. 783.4 
C. & N. W.-~l nln l ,tnc. . . . . .......... . ........... 876 
8, 16 1. 00 
. 26.fl'IO !1,012.50 2 19.828. 
::U. & St. L. F.nstrrn Divl,lon .•••••••••••••• • • __ _ <8 . 2!1..'170 4 / HLOO 131.!!!11 . 0 
M. & St. L. - Sto ry City Branch._____ ___________ 2<l2 
.\1. & St. L.-Stotc C~ot~r Drancb..... .... ....... 73 








0., D. & Q. R. R .. . . .. ~ ................. . . .... .: ••• 
C .. 13. & Q .- N. 0 .. S. & N. £ .• . •.•..... ••. . ... 
0 • . B. & Q. - H. & A. R. R .......... ... ...... __ _ 
0 .. B. & Q.- K. 0., St . . J. & 0 . B ............. . 
Tnhor & Northern !ly ······----····· · · ······· ··---
\l'nbash Hy.- Omnha & St. L .. . ................. . 
:\lltchcll -




0. G. W .- :lf. 0. , . Fl. D.- linin IAnr •• •••.••. 
C . 0. W .- W I•ron•l n. M inn. & Pndllc • •••••••••• 
C.l •• ~f. & St. P .-Au~tlo Branch . •••.••• •••••• 
n ubuqne & l'llou~ C"lty-~tona Branrh.. • •• ••••• 
Dubuque & Rioux Clly~Stncy\•lllc Rranrh • •••••• 
!!O.GOO 4.511.05 
ro. 737 - ·---- -··· $ 
27.623 $ O.(H7.M $ 
8.mR 0 ,017.85 
10.4!!:1 o.~m.85 
17.00.1 9,017.85 
8.700 1 . r.oo.oo 
25.000 6,02ol.1li 
7!.500 ---------- $ 
o.~ $ 7,:1:13 00 $ 
r;.:n; I 7.333.00 20.0!11 7 .333.00 
7. 7611 8.1l'il.60 
22.720 7 .f..00.05 


























28 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 4-Continued 
Nom~ of Oounlle.s nod Roil.roud& 
Monona ----
C., M. , & St. P .-Sioux City Brnncb ••• -----------
0. k N. W.- Maplo J~lver Urunch 
u. & N. w .-Soldier Jlh· ---·-··-------- --
c. & N. W.-Sioux City C&-·t;a·--·----····-------· 
DubuQue 41 Sioux Olty- Onn" n · ·ur;;;.;:~:::::::: 
M o nroe 
2:: 8: t <~:::A~·x:·&·r;--li·------------ ---------
• .• ll. ,\; st . .1'. - Knnsas' cti;·-nivi:tou __________ _ 
c. & N. w.-southern Iowa ·----------
0. & N. W .-Iowa Sclu~bcrn ·- - -------------------
i\1. & st. J, .-Ea ... wrn DlvlstCi,i'·----------- - ------
Atbln Light & Uall\\n • --------------------
Wabash l<y .-D. ll . 1 St:·L ---------··--------·-
Jowa Southern Utllltlcs .................. ::::::::::::::::::: 
Montgomery 
C., B. 
c .. 8. 
0. , B. 
0., B. 
Muscatine 
'i ~i. !~c~~8iika ·01 i ------------------------
& Q .-R. 0 . & A Y-----------·--------
& Q. - Drownvlllc ·&--N(iJ:-vaiic1:::::::::: 
0 .• M. & St. P.- Muscntloc Uranch 
0., R. l. & P. - To" o. Division -----·--------
0 •• It. T · «- l' . -/Southwestern -------- ·------ - ----
0., R. J. & P.- WIIto n llronch -------------------
0., R. l. & P.- O. R.. & i\llnn ---------- -·--------
0. • R. I. & P. - Mu•enttno Dtvtsio~--------------· 
0., R.. l. & P. - Drwenport Town &-i> -k·-------
Muscotlno, Jlurlln~o:lon & Sim~hem n OJO ••••• 
Ollnton, Davenport & Muscollne • • ::::::::::::::::: 
O'Drfcn _ •• _. ----_______ _______ ----------·----- ______ _ 
0 · · .M. & St. P.- ro wo. & Dnkota 
0. & N. W . - 'l 'oiC<IO & N W -----·--·--·---·-
(). · n. I· & P.- Oowrl<' &. N '\v·-----------------
0· · St. P. • N.. & 0. lhtln Lloe·--- -------------
1>ubuque k Sioux City- Sioux Faits-Bron-C.1:::~::: 
Osocoln -------------·-··---... .................... .......................... 
0., R. T. & P.-0. R., I. F. & N 
C .. R. l. «- P.-<:10\Hie & 'N W ·--------------




. & Q .-Nebrn• kn City Drnnell 
C. • · < <~.-Touklo Valk! ------
{~ . · D. & Q. - Bro" nvlllo & ~Vod~·vaiie"y·-----------
0 .. u. & Q. 0 .. 0. s & s ------ ---0 .' B. & Q. lL -~ S . . W. ______________ :: 
Wnbash t<y . - omuhn &"se:-·:r:::::::=::::::::::::::: 
Pulo AIUJ 
ltlleogo Value per I Taxable 
.Mile 
113.700 ---------- $ 
27.630 $ 8,15 1.GO :$ 
2! .$0 1l,Gl2. GO 
1!1.760 0,612.50 
25. 7;,0 9,612.50 
16.320 7,001.05 
1.21. 11)7 ------------ $ 
27.015 $ 0,0 17.85 $ 
10.772 9,()17 .85 
10.470 8, 1GI.GO 
3.030 9,612.50 
13.770 9,612.50 




48.427 ------------ $ 




145.670 - ----------- $ 
10.720 1$ 8,154.60 1$ ?.J . If",/\ 7 ,66'>.. 30 
22.770 7,002.30 
11.970 7 ,65'2.30 
18.91!1 i ,aJ2.30 
10.210 7,652.30 
'i.l20 7 ,c:;2.SO 
7.720 2,000.00 
16.400 4,000.00 
96.520 ----------- $ 
21 .0'.!0 $ 8,1&1.00 $ 
2:1.300 9,612.00 
13.220 7 ,602.30 
6.610 14,117.00 
27.370 7,009.05 
67.600 ------------ $ 
26.290 $ 7,662.30 $ 
13.330 7 ,e52.30 
17 .91!0 14 ,117.00 
101.(i22 ----------- $ 
ll.sOO $ 9,017.85 $ 
2.171 9,0-J7.8Q 












































5!;7 • 007 • 780 
291,178.007 
102,005.150 
2!'.:1. 823. 000 
838,725.619 
100, 76-l. 630 
19 ,670.0'25 




·---............... ---------··----........... .......... .. ............ _ 
C. • M . & St. P. - Town ,f!;, Dnkotn --;::-::::::-1:--::----~1.:..--=~=~:: 
0 • & N. W . Pox Lnko Branch ----------------
';5.270 ----------- $ li27 ,996. 1.2G 
24.310 $ 8,11;1.00 $ 108. 4S2. 964 
.. n. T. & t•.- c. n. .. T. F &:N·--------------
M. & St. L.-D. M. & Ft. D ·--------------. ------...... ... -------- .......... 
2.740 9,612.50 26.338.250 
27.200 7,6&.!.30 208,831.267 
20.000 4 ,514.05 91,343.&15 
T AXABLE \'ALUATION OF rlAILROAD PROPERTY 2!1 
TABLJ:i: NO. 4-Continued 
T bl 6 a.xa 1 ' Ola 
:>amc:l ol Coun lk~ nod Rullrouds Mileage I Value vcr 
llUe 
-








-0., M. & St. P. - S. (.). & D !Lk . •••••••••••••••••• 
0. & N. II .- .\lllplc Jtivcr ilmuclo ··--·--·--·----
0. & N. II' . U "wnnl<'ll .Uranch ------- -----··--· 
0., St. 1'., M. <l< l).-~luin Liu~---·-------·--··· 
. 
. 
Dui.HhiUe <~.; SioUX IJilY J(y ......................... . 
Gn•llt. Northern Ry. ------------ --··--------·--··--
Poco II OIIlUS - ---· -- ---·--•••• ------•••• ---- •. •••••••• --
0., ll. & St. P.-Des Moines ••••• ----····--····· 
c. ~ ~- w.- 'l'otooo '"'" N. "'---···----- --·--··-·· 
C., H. l. & 1'.--00\\riC & N. \\ ······--· -···----
Dubuque & Sioux CllY---------·-···----·-·--···-·· 




PoUot - •••• --·--- --- ----- -- -- •• -- -- --·-·- ---- ••••••• ---·-. 
-i.\1. & S~. 1,.- D<!s Moines & Ft. D .••••.•••••••.• 
\\ a l.>nsh- Dcs Mo!ucs & St. L . ••• --------· ···---
C. c'-' N. \\'. Des Mo ines & Mlllll. .••• ---·····--
0., M. & St. P.- D . .\f. Dlv.- llaln Line •••...• 
C., ~1. & St. P.-O. ll. Di,· .- JJoone Line •.•... 
Des .llloloes & Central lo" a Jty · · ---------··-·---
Des Molne8 Union tty. ---------···---------- -----
0., .U. & Q. R. 1~.-A. 'K. & D . .\1. & D. M. & .1\ 
C., JJ. & Q.- D . .\1. & K. 0---·--·---------------
C. 0. W .- Southern Division --------------- ..... 








0 .• lt. L & 1'.- D. bl. & l. & IV ............... . 
0., H. 1. ,~ E.- Keokuk & D. M .. ----··--··----· 




-Iowa Transfer Ry. -----------·-·· --·--------------Ft. Dodge, D . .\1. & So. R. R--------------------
., R. J. & P.- St . .t'. & K. 0------------------
Des .Moines City Rnllwny - -- - ···-··-----···· ------
--
. 
Ja. tro: 1$ l:l,t~ .oo $ 
7 .!!00 11,012.50 
20.5~ U,U12.50 
!1.4:>0 14 , 117.00 
31.bi0 7,1iW.05 
~.;M) 7,600.00 
01.000 1------------ $ 
11.010 $ 8.151.60 $ 
~ I. ISO U,Gl2.50 
:!'JAOO I 7 ,(l.j2.30 
!). 770 7,600.05 
16.730 •,&1Ul6 
~5:!.131 ---------- - * 
11.0",0 $ • , &14.05 $ 
1&. 120 I IS,O'l-1-.15 
24.100 II,G\2.50 
IO. ~iO 8,151.60 
10.010 8, 154.00 
33.(1j0 3,500.00 
4 .2'25 113,GS9.50 
10.13.1 u,on.& 
7 .421> 11,017.85 
29.03'2 7,833.00 
27.730 7 ,8)2.30 






3.910 4,000. 00 




















































. 1.900 ' 0,017.85 $ 
18,0"..0. 
5.244. 0,017.85 47 , 44G. 74,1)16.1 
0., D. & Q.- R. 0. & A-- -------·----·-···----·-- = 0., D. & Q.- lf. & A--------·--·-··--------------· ll8 Po tLa w11 ttnmle ---------------•• __ --- ---· -- . • ----·- --- -. 8.250 0.017 .so 
- 28.373 7,333.60 208 ,076.2 - 26.600 8,1$4.60 21G,830.8 - 19.060 9,612.50 183,214-Q - 45.290 7,652.30 346,572. - 1.160 7,652.80 8,876 . - 17.780 7 ,(ifi2.30 135,675.2 - 19.720 7,600.00 151,233. - .500 14,018.00 7.000 . 
~~ 
2.060 (>3,735.80 193.000.7 
1.7l!O 93.735.80 lGl,%211.6 
11.230 5,0'24 .16 
56, 4~\. 
00.050 ------------ $ 
G73,42ll. 
0., D. & Q.-K.. C., St. J. & 0. B.............. 32 
0. 0. W.- M. 0. & F t . D. - MIIlO Line.......... H 
0., .\f. & St. P.- town Divi~IOII ---------·-··-- - - 250 
0. & N. W. - l l aln Line •••..••• -------·-·-··-- ---· GC17 
0., .R. I. & P.- towo. Dh•lslon....... ..... ....... 008 
O., .R. I. S; P.-Hnrlnn Branch ••••••.• •••• ---- -· 71) 
U . . R. J. & P. -Cartson Brunrh ............ --- --· 600 
Dubuque & Sioux Clty- Omahn Ulvlsion ••• ------ 000 
Omahe. Drfdi(O h< Ttmllnnl --·-------·---·------- 48 
Onion Pncltlc R. R --------------------------------- 76 
Union P~ltlc R,y. - Unlon Ave. ------------------- 201 
Wnbasb R.y. - Omnha & St. 1···-----------------· 
Poweshiek ---------------------------------- ---------
1 
_____ , _____ , ______ 563_ 
. & ~- W. Ottumw&. Cedar Fulls & St. Peul. . 27.~ $ 9.612.60 $ 261,748.375 
• , R.. J. & P.- Towa Div ... ------- --------···-- · - - 25.000 l 7,6.>2.80 100.r.S7.587 
0., R. t. & P.-Towr~ CitY-----·-·------- ·------- · 6 .600 7,6.'i2.30 49,739.~..0 
l\1. & St. J,.- Monte-.mmn -----·- ·---· --·--------- - 13.6-10 4,514 .or. 01.671.«142 
M . & st. L .-Eastcm Dinslon ----- --------·----- 22.910 4,5H.05 lOO.~tm 
M. & St. L.- Newton Drancl1 ---------·-···--·--- .® 4,514 .00 
Ringgold 
79.800 ------------ $ 681,100.999 ----------------------------------------------- ---1----1------
28.1>\Z $ 0.0~7.85 $ 2fl.l, l<l8.519 
!!7.268 9,()17.85 2-16.716.773 
23.800 7,333.00 176,2m. 70G 
C., n. & Q.-L., ~1. A. & S. ---------------·--
0., ll. & Q.-H. & S------------------------------
0. G. w .-Southern Divlolon ------- ------------ -- -
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\a.Jue --- ---r---- -- ---:sue ...... ............ .. ......................................... ............................................. .. 
C., AI . & l>t. P.-o . .\J. A:. Storm Lake. ··----·-
u. & N. \\ .-.\la l•h.l J{lvcr .llraucll ••••••• ••••• •••••• 
(). & N . W.-lJo)'cr Valley •••••••••. .••.••••••• 
U. <\; ~ . \\' .-ToiL'(,(o & ~. \1 . . .... • •••••••••••• 
l>uiJU<tU<: & l:;toux Ui t y - IJID<Iha D l\·tsi ou ......... . 
Scott --- ... ....... ----- ........ -- .. --- .............. -- ......... ---- ...... -................ ... 
<.:., M. & St. P .-oav<>npo rt ,~:, N. w ....••.•....• 
<.:. , M. & St. l ' . .Uuquokcto JJr aut'11 •••••••••••• 
U . , . u. & .St. 1•. - .\J u>~·o tine Hruu~h ••••••••• •••• 
C. , ' '· I. <\:. .P.-IO\\u l>h•i.Jou ... _____ ______ ____ _ 
0 .• n. l. "' l • . - south\\ estent l)ivtslou . .......... . 
U., H. J. & P .-o. lt. & Clin ton ............... . 
U . , U. I. "' J:'. - .l)uv. , Io wa. & Oak .... ...... . ... . 
011\'CUI>Ort, !lock ' • lantl & N. w .. ____________ __ _ _ 
<Jllntou , D ll\' Cili>Ort & .Aiuscutlnc ................ . 
Shelby - ... --..... --·---.. .. --............................................. --...... ---·---
Allnntlc No rLhero -------- --·-····· ············--·· C. G. W .- lJ. C . & 1-'t. D.- .\Juln l.lne. ______ __ • 
C . , .If. & St. P .- lo\\n 0 1\•ision. _______________ :_ u . & N. w. Iowa & S. w .. ____________ _________ _ 
0 . , n. I . & P .- ruwa Division ................... . 
0. , H. 1. & .P.-Uarlnn Jlrnoeh ................... . 
Sioux ........ ..... ....................................... ................ ----. ........ ·- -·-·-------- .. 
3· • ll. & S t . P.- rowa & D ako t a . ....... ........ . 
0 . • M~~ S t . P.- S. 0 . & Dako ta . ...... ..... . . . . ,.· & . W.-'l'olcdo & N . w .••. _ _____ _________ _ 
v . & N. \Y .- l:la\\uroeo Oranch . ......... ....... . . 
0., St . .1'., l>I. & 0.- .\J"In J,Jne.-.............. . 
gubur1 1~ &1 Sioux OIW- Sioux Fnlls .••.••••••• • ••• 
,rent ort 1cru R y . - -- -------------- ---------------
C. & N. \V .-'rolcdo & N . IV. llranch ........... . 
Story ••••• __ • • -----••••••••••••••••••.•••• _ • .•••••• __ . 
0. , M . & St . P .- / ow a Division 
U & N W M l .... .............. . 
0 · & N • w ::0 a n J<~oc .... ....................... . c:, R . i. & .P. :....~t·. ~-.\l~m: _ lknoch •• ____ ______ _ 
M. & S t . L .- S to ry Cit y D~an~i·--·-···· ······--
F t. D., D. M. & Southcru ....... : ::::::::::::::::: 
Tamn -------........ ----- ...... ---.----------... ----.......... ...... ---- ... 
0 . G. w .-southero Divisio n 
C. , M . & Se. P .- l owa Dfvi - ---------------------
0. & N. W .- Maln Lin . slo n ·-· ············· ·· 
0 . & N . w . - Ottum wn, 
0 ciidi.·r--:F",-;',)8":1i·s;:·Pa\li: 
C . .- N. W .- l o wo., l\Unn. & N w 
0. & N . W.--'l'o ledo & N \ . . .......... .. 
0 . , R. I. & J>.- Pncl flc DJ v1v1 . .................... . 
1' a•n o & 'l'oleclo Ry. 8 on. ··-·····-- -------
... ----·------·---------· . ... --- ... ---
Taylor ............ . . .......... . 
.......... ... ----... -- .... -- ... ... ....... ...... ... 
C . • D. & Q.-creston Br11oc:b 
C. , B. & Q.- 11 . & S .• _ --···-··· ······- ····-
0. 0 . w .-sou thern Division:~::::::::::::::::··---
Union . .............. . ............................ . 
C. , D. & Q. R. R 
o .. a. & Q.-crestori" ii;a~icli "" ····-------- - --- - - - -
o .. u. & Q.-o . • t. N ----------------------o. o. w .- Southern Div-isi~(i ""··----- ----- -- - ------
.......................... ........... ... ... - ........... ... 
, _________ -
1!1.1:.0 _, b , l:.I .W ~ 
&l.tr.!\1 I !l,tir~.oo 1 
CJ. s:Jo ll,<il:!.OO 
8.570 !t,t.J 2.00 
t:,C. JW.Ii!IO 
GW,:.Iv7 . li;W 
w.u:.~.875 
b~,ait~. J :!.j 
l:>. !iW I 7,t.w.OQ 
lr>G.O'JO ............ '* 
1 15,41.!6. Ito.'> 
-------- --------
:11;.~ :;. !>,1., 1.6() ::-
7l)OO S,UH.60 
2\lti , 2"2'J . ISH 
w.oo~.:.w 
l G,:t-.!7.~1 
l05, 3 i2.l71 
!r.!,au·l.~ 
J:IC.i, Ztu . Vl~ 
l0 1,~5J.b(JG 
J7.1, 1.1 5.0H 
12<1 ,:!-10.000 
1:Wo 6,Jr,.a .oo 
1a.n o 7,w!.30 
12.100 7 ,1).; 2.30 
2.;. (;!0 7 ,G..32.30 
13. &;() 7 ,1.:12. 30 
24.700 7,0:!;1.(;() 1 
:::: ---~~=~=: $ 7tiS,O IS. !IJ7 
3.()10 $ l,G2.';.00 $ 





49, 12i. 700 
21.070 8,Jf> I .OO 
Ill. 720 !i,lll :.I .GO 
G. 120 i ,1.:1:! .30 



















$ 8,1~1. 00 $ 
8,10 1.00 




--- ~~~~~~:. $ 
$ 8 .151.00 $ 
9,612.50 
9,612 .00 
7 ,652 . 3() 
4.,514 . ()5 
4,000.00 
----------- - $ 
12./l:!G $ 7,333. 00 $ 20.410 8,154.60 
25.3 10 9 ,012.50 
.IIO 9,612.50 
30.310 11,612.5() 
22 .140 ll,162.GO 
18 .170 7,65:?.3() 
3.497 ] ,500. 00 
00.787 - ------ - ---- $ 
28.008 $ 9,047. !'<3 $ 27 .000 9,0-17 .sr. 
5.779 7,333.00 
60.03!) 
237 , 135.7~ 
137. &08 . 10'! 
337,014.200 
73.313 . 37r. 
311,8 14 .:;.'!0 
51 , :!1J6.874 
20~. 750.000 
2'2, 781.6'lli 
1 ,005,'1'..!7 . 592 
201,092. 430 
282, 910. 876 
247 , 329. &2fi 
218 ,0.}5.2/)'J 
ss, .W9. :roo 
77,2bo.OOO 




1 ,057 . 376 








G5S , 77G. 773 
21 . 779 l- -----;--;:;;;:~ 1: 
10.712 
7 . 922 
22.&'.J(I 
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----- ----_, ____ -------
Uuren ....... - .... •••• --···· - ..... ·-- --· .. ....... $ 672,3:17.337 
c:: 
n . & Q. - Ft. )1£l<li "(>n nrnn~h ............. --H-. 720 $ ll .O-I7 ·"! 
1
s 
n. & Q.-o .. n. & 1\. o. ....... ............ 27. 3SO o.o47 -"~ 
R . r. & P .-1\('<>lmk to 0 . )!... . ............ S3. r.oo 7 ,67'2.3(1 
1 33.111 1.~2 
2 17,277 .740 
257 .1ro. R!la c .. R.. 1. & P.- Kf'OFRUttnn Drnnch......... ...... ~ . 000 7,65:!.30 3-1, 13:; . 350 
Wn1>el lo .... • ••••• - ··- ·---- 116. 437 .......... ..!$ !l".A ,710 .1!l!l 
D. & Q. ...... ... •••••• . ................ .. 
C' .. ~1. & St. P.-Kan~n!t ('it ,· ..... .. ........ . 
c . , " & st. P.-:\l n"''ntin~ n ranch ·-···----·· 
C'., R · 1. & P. Sout h\\ • • tem ................... . 
u,' r & P.- 1\I'Okuk to 0. M ................. . 
!II . &. si. 1 •. - F.n•ll'm T>ivl~f on ................... . 
\Tnbnsh Ry. 3Jnln Llnl.' ...... . ........... ...... .. 
W nrren ..... •••••• ••••••• ----
C' . • n . & Q. R . R. - .\ . 1\. & T>. M ............. . 
C' • • n . & Q.- c .. o. M . & s .................... . 
<' .. n . & Q.-o. ~t. & 1<. o . .................... . 
C" . n . w. South~ro Dh'l<i on ............ . 
(" I{ r & P .-O. ~1 . I ndianola... • .......... . c:: n: r: & P.- St. P. & K. 0. Dlvf•fon ....... . 
\\' n •hington 
<'. , ~- ~ g:=~: Z ~- w::~:: ::::·: :::::::::::: 
~- · lit·. & St. P.-~fu>' nti nl.' Branch ........... . 
(':: R . T. & P . SonthwNtl.'m ................. .. . 
(' , . H y & P. Mn~otl ne Oh'i<lon ----········ (' . n . r.· .t P .-lown City ,'\: W~tl.'m ... ...... . 
(' . . Tt . T. & P .- O•knlno•a J)l ,•l~lon •••• -- ..... .. 
:\1. &. St. L.-ERAtern Dh·i•IO'Il --·· - ........ .. 
W nync ••••• --····· ........... . 
('.. 11 . & Q.- C'ha riton Branch ................. . 
(' 11. •"- O.-K. & W .• -~-- ................... . 
(' · · M ~ St p l{ () Divi~lon ................. . 
. • 'n • f. •& • P . · !'iQu t h;l l,'<lPm ................. . 
~:: R : r. & P. ~t. P . & X . C .... - ·-· ·····--··· 
W ehslcr 
(' C: w - M C & Ft. D.-}lftln ............. .. c:< n: w: ioehigil Tlrnn~h ........................ . 
('. & X . W . T o k•<lo & X. W .................... .. 
<' R r ~ p n ou-riP <'-> N. w .... -········ -- --n;li)uq;,o. &' Rio.ux C'ity.. ..... • ................. . 
J)u1H!(fll~ & Ri oux 0 1ty- Omahn ................... .. 
M. &, St _ 1 •• -~t nln Lin~ .... -···· ............. . 
~r. & St. T •. - D. '1. & Ft. 0 . .. ................ . 
Ft. n . , D. M. & South~rn ....................... .. 
"''fnn,.bnt;o ........................................ .. 
(' . & N . W .-Tow n , )!I nn . ,t, N . W . ............ .. 
(' n I & P 0 R T F. & N ...... ......... .. c:: R: i. ~.-'.: P~i,nlt;..'t R ·Dfl'f'"lon ............. . .. ................ .. 
M . & St. r •. - Mnfn I.fn c .......................... .. 
26 . 723 
28 .600 
13.870 
7 . 7'20 
2!1.!170 
. 010 
0 . 184 
112. 159 
7 . (J\6 
21.43!1 












11 . 000 
!11. 13.1 
----
1\ . ~3 
2!1 . "60 
14.!)(',0 
27.700 






'Z7 . 3-10 
11 . 970 
llii. ZM 
31 . 1\51) 
57 .310 




$ 1) .017. "~ 
8,154.6() 
8 , 154 . (!0 
7 ,61\2 . !10 
7,652. 31> 
4.514 .00 
5 , 021.15 
$ 241 .71-.i.f.!lli 
233 ,7 10 .836 
1 1:1 . 10 1.302 
50 ,0<5 . 7r.li 
2:29,:l.'l!IA3 1 
45.140 
., ,G-19 .038 
.... .... - ~ ~.400 
!>.0 17 .1\:i $ <11 .632.$1 
o,o.n .M J9:l,mr..S66 
o.CJ.t7 .f'S 247,522 .032 
7 ,33.~. 60 115 . 77fi. 6-t~ 
7 ,(»2.30 !!O'.! .!l(J<!. !J!IIl 
7 , 652. 3() 102,231.728 
.................. .... $ 
$ 9 . 047 .a; $ 
9.~7 . 'l5 
!1.151.60 
7 , (!!';2. ll0 
7 . !\'i2. 3(1 
7 .ooz.:m 
'1 .f\.!jl,? .so 
4 .!il4 .05 
--------- -- $ 
$ !1.017 .AA $ 
!),0-17 . q 'i 
!1.151.00 
7 .&l2 .30 
7 ,6.'i'2 . 30 
-----······ · $ 





7 , f.al.05 




$ !I,G12.51l $ 
7 .662.00 
7 , 662 .30 
4 ,514 .06 
!IOO,!Y.!!I. S.14 
117 . 74!1. 71!1 
12.'i.r,'tl! . 91~ 
2J3,6.'i/1 .5:!0 
1~ I . ·1~0. 4:10 
32.0~1 .4 1 3 
11'.0 .174. 8'23 
100.01~. 'Z7~ 
52. 7G0. 244 
77!1,1:l!l . Ol 3 




112. 182 . 718 
1 ,412 .847 .800 
203, 368.1'161 
11a ,51 L 6.1.1 
24o,r. ln .r,oo 
00.703 . fi43 
200. m 1. 827 
45.7!11.228 
151l . 2r.!i .6111 
148, 772 . 492 
229,210 .000 
406 ,187 .5&7 
10!1.1170.8711 
162,1117 .467 
37 .lllll. 3111 
9-1, 7.1) . 900 
................. ~2 . 000 ........... $ .............................................................. ---- GG-1 , 4!i().416 
2~z.rro. :1.',1) 
211,141 .8/12 
(". . M . & St. P .- Towa & D11kn t a ............... . 
C' .. ;\1. & St . P .-Oa v. & N . ·w .............. -. .. 
0 . . 1\J . & St. P .-Town &. :\l lnni"'' t ll ............. . 
C . , ld'. & St. P. - Decornh B ranch ............... . 
(' . , n . T & P - Milwaukee ...................... .. 





1 , !)(',1) 
22.010 
$ 8.15 1.()0 $ 
t1,1M . m 
!1.151.60 
R.154 .m 




8 .111 .4118 
175 ,M3. 7G2 
--- ----~--
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:. Olu<' of ('ounll"" un<f lluflrood• 
Woo<lbury 
C., Ill. & Rt. P.-Sicm:~o City llronch ___ ___ ___ _ 
C., )1. B. St. 1•. S. ('. < Pulwto ___ ___ ---------
C. & '\ . W . ~lnr•k> Hh·t>r llran<·h ---------------
C. &. ~. \\. SJ(IUX ('Jty & ""· ---- ------·------
c .. l;t. r .. )f . ..... o. )Join Lfnf'_ -------------·--
PuhU<IUf' & Sioux <'lty Ry. --- __ ·······--· -
Puhu<( lll' & Rioux ('lty On&\\O llronrJL .......... . 
a "'at. .Nortlwm Ry. • ---·-····--- •• -------- -
C. & N. \\'. lln"nnlcn llrnnrh •••.•••••.•....•..• 
Sioux C'lty llrilll:'f' Co. ___ ·---------·-·· · 










6.!' .. ,() 
1.!.0) 


















Wort h ...................... --------------- --· --- •• ----
--------·1--------1--
n. n. w. M . o. & r't. n ·--------·---------------
o .. M . & Rt.. 1'. :\u~tln llrnnrh •••• -------------
C. & N. w .- lowu, Mlnnf'~ntn & N. "" ·----------c., n . r. & P. Mlnll<'~ntll Oi l"i~Jon ••• ___________ _ 
M. & Rt . r •• J~y. Mnln Lin<' --··--·-- ---··---
M . & St. J .. r' u~tcrn Olvlslon ••••••...•••••••••... 
Wrigh t •••• 
0. G. W. M. C. & F t . T>.-~l uln ••••..••••••••••• 
C. r. . W. ..0<'hl'l'ln·Ciu rlon ····--·---. _ --····· ••••• 
C. & N. W .- Tolr<ln & N. \\' . . _ -····--------
0 .• R . T. & P.-0. R .. T. F. & N. ---------------












4fi . (l-10 
15.510 






4 ,r. J<J .or. 
4 ,!;14 .05 
. ---·---- -- $ 























!ll • 01;,1. AA'l 
1:1'.!,4(j().2[)1) 
~:!,03!\.l>lO 
1 ,r.1o~ .m 





:! II . (;.<;<). li!l2 
70. H8.3.'!7 
1----1·---
Totals •••••••.•• --- --- ----- ---- - ---···--···· 10.371..'!67 ··· ····----- $81.328,701.680 
Nni.('-Tn thr rftC(' or t hr Chlra~to anrt C:reat \\'('<;tern Rnllroa<l Company 12%. ami of 
Lhc Chk11110 oml Rnrk T~tan<l l{nltroatl Cnmpany. Fr{. o f the ..-aluntton, M tlxNI b:r t he 
Y."Mlth·r Counrll or To11a. wa~ Flayed by the Federal Court J){'ndlng t ho dctcnnlnntlon o f 
suits lnstltutrrl by said COIIlllOolcs. 
T AXABLE \".\LL\TI0:-1 (W R.\ILHOAO PROPERTY 
T.\BLE ;-.;O. ;; ('I,ASSII<'l\ATI0::-1 
The roth)\vint.;" i~ llh· ('):t!-0:--iflt• Hlun uf l!aitwa~ :-; dninJ:: hu~ill('R"\ in I owa a~ 
cla~~ifit:"d hr th£' E'-t't"'Ulht ('ount il \u-.:u~t :; l!t :!:':. undt r the provigion~ nf 
<-~hapt.:r 75. A(·t~ ttf l1H- Thi.-ti• lh f:t -nt ral .\!'St"l1lh1y u( to wn. a1ul Rt"ction :!U ';7 
of the Supph•nwnt to th• l 'udo; a>< am. nclo-<1 hy l'har>t•·r ;,~7 . . \ct~ of the Thlrt}-
:seventh Ccnt:ral .\HSt·mhly: 
Cl •. \:o;~ "A" ftAILH\JADS 
Atchison. T opl'l<a & Santa F.· H:lilway. 
Ceda1· H .. 1pi<h• & Iowa ('it~ Hallway. 
C~da.r· Hat)ids & l\l arinn <'Jty tlallwa~·. 
C h icaf;O. J3url inl{ton & Quh~<·y l:a l lw a~·. 
('hlca,;o ur.•al \\'l·Mlt•rn H:>illlay. 
Ch ie<<~O . i\-lllwa u lH'<' & St. !'aut J:allway. 
Chica,;o & 1'\ol·th Wl'sl~m H:lilwa~·. 
Ch icago. Hoc!< 1:-;lancl & l 'ac·llk ltui t way. 
('hicago, St. Paul. .\l inow:qwlh< & 011111ha Hal lway. 
Clinton. Oa vt·npoo·t & ~lnsc:a tint· I: a It 11 ay. 
Des !\Joines & C'<'ntrrd Iowa Hallway. 
Des ;\Ioines City Hallway <'ompany. 
Fort Dodg(', D<·N ;\l ohws & Sllutlwrn Hallway. 
Great ~orthcrn Hallway. 
Illinois Central Hallway Co. (Otll•l'lllln~ Duhuquc & Sioux City Ry.) 
Iowa souLhcn1 l...:tililics ('()r'nJ)Iln~·. 
;\Jason City & Cl<·a r Lalw t: altr<md. 
;\linnPapolis & St. Luut>! Hallt'Onll. 
;\luscatine. :Burlington & Southern Hallway. 
t;nion Pacitlc Hailroad. 
Wabash Railroad. 
"'aterloo. Cedar Falls & Korthe rn Hallway. 
CLASK 11 8'1 llAIL.HOAl)S 
Tama & Tot.:do Railroad Company. 
Ct.M!H "C" IIA I t.ltOADS 
A lb ia. Light & Railway Compnny. 
Atlantic Northern Rallwny. 
Charl es City \\'eslHn Hallway C'ompany. 
Colfax Northern Railway. 
M anchester & Onclclll. Rnll wny Com1>nny. 
S ioux City 'J.'erm l na.l Raltwny. 
T abor & North ern Railway Compan y. 
TABLE .:\0 . 6--R.\lLWAY EAIL'\1.:\GS Al.'\D TA.'\.ES 
Abstract of Reports of Railway Companies for the Year Ending December 31, 1922 





Rcn·nnc• for lo" n Expenses for 10118 01~rnlion' for !01111 
Rail"ay Osoerat1111: Haih1 oy Ot·eretmg I ~et Hcr..tm~ .. r 1,,,, frotn Hllil\\ay 
- ------ ---------- -- --- TU~•'S 
Total Per )tile Total 1 Pt·r :\!lie ~et } umhu:s ~<~ Lo:;, l'tthl 
------ - --- ------ -1 , ---- --- ---- in ~~-r."! 
1- Atcllii!OD, To)'Cka & Sant a Fe Ry. ___ _ 
2-Atlaotlc Northern Railway Co .•• -----
3-Cbicngo, Burlington & Quincy n:v ·----· 
4-0hfcaa-o Gre~~t Western Ry ·· ·-····-·-··· 
6-Cbleaa-o. ll.llwaukee & St. P. Ry .•• __ _ 
6-Cblca~ro & North We.,tem Ry .••••••••. • 
7-Cblcaa-o, Roclr Island & P ac. n:v ...... . 
8-Cblcago, St . Pnul, M. & 0 . Ry .•••••• 
o-Golfax Nor thern Ry. -····· · · · ·-····----
1o-Dav~nport, R. I. & N. w .......... - .• 
11-Des Moloes Terminal Oo.· - · ---········ 
12-Des Moines Union Ry .••••••••• •••••••••. 
13-IDinol~ ~ntrol, o perat ing tbe Dubuque 
& Sioux Oitr R. R. Oo--···-·······-· 
I~Dunlclth & Dubuque Bridge Oo .•..•.•.. 
15-Grent North<'m Ry . ·······-·······----
16-l o wa 'Prnnsfer Ry . • ••••••••••••••••••••• 
17-Maochcster & Oneida Ry ······--··· ··· 
13-Mioncapolis & St. Louis R. R .•.••••..• 
19-Missourl Tron Co ... --- -······ ···········-
!!0-.Musratine, Burlingt on & Sou them R . R. 
21- 0maho Brld.I!C nnd T erminal Ry .•.•••• _ 
2!!-Sfoux City Brlrh:c Oo ... ---·· · --··-··-·-· 
23-Sioux City Tt>rmlnal Ry ··-·-····-·-----
21-Ta.bor & ~orthrm Ry .•••••••••••••••••• 
215-Unlon P aci fic Ry . •••••••••. ••••••••••••• 
t6-Wabnsh Railroad ··-·················- -· 
I 
1 Total I Prr :Ullc Totnl Per )lt k• in lo" n. I I -- ,----
19.soo :S 1,531.~1 $ ;;,1GS s 1,456.s:r. $ 73,2!J> $ ;s.ssh 3.~ .. , •••••••••••••••• ••••• ~ &!,1"..'11 
17.(11() 43,7~2 2.fiG'~ ~3,!1G3 2,55:! 1;"1 Ill ••••••. -........ •• ~.1:~~ 
1,365.002
1
. 18,721,210 l3, 70!1 16,717 ,4;;6
1 
12,2~2 2,(1113, i'l 1,~(•i ···· - - - -·-·· ----- •• · Lilli ,r.:.;; 
700.176 12,502,876 lG,2."•~ 12,162,772 15,800 SOO,IOl 4r>5 •••••••••••• - · ·-····· ' 1!12,$:'3 
1,sss.aoo ~.~~s.:~.·,; ·1.2~ 23.~:.s,fiiP . 12,425 a.~:t•,;;; ~..-.. ......... -··-·····: 1.:.::.:..r••2 
1,62n.OOO ~.421,~ ,,()flo; 25,:!:1(),240; 1:.,005 i,13t.~; 4,111) •.•••••••••. •••• .•• l.S~:I,QO_Id 
2,20'2 .335 25,233.~'-'l '2,~':!11 2UI77 ,135 10,933 l,l~>G.Hl l. ~7 ............ , • ....••••. , 1,11tl,IOI 
u.3oo l ,S37,863 ~4.736, 1,Gt7,5SI 21,;n 220.2-.1 2,9G.i ............ •••••••••• ~:!.o;;o 
6.903 19,266 2.1111 33,60$ 4,1-00 ·······---- · •••.••• 11,312 :!,o;s, l,liS:> 
33.910 fnelud•-rl In reports o I 0., D. & '}. R. R. C'o .• an• I 1.' •• M. ~ <;t, P Hy Co. ~··.~~·3 
.~ Non-opera,•ing 
1 
......... ---. ··-·------ ·-······---. . ------~ Tn"''' p&i•l by 1 cnant line-~. 
( .22( \Jl revenue 1 and cxp mses trnns lene<l t.o (.' .. )1. & ..::1. P. H. ll. and \\a bnsh RJ 1 0:1,710 
I 
716.991' ll.i7U71 16,42~ 11.524.63' 16.0;4 !!.i0,18t 3lP -·--···-· •••••••• 1113,~13 
1.01r )pe!'11ted blr the llli .11ols Centr ;~I In ron nr. linn wl 1 the Dn'1111que ,\. S. l'. Ry. · 1,,1tr. 
i7.~ l.ffi'i.378 13,:,;,5
1 
5211,57( !O,GJ6 ~.<;()'1 2,P~ •••••••••••• -·······j ;~,:!o!l 
. 210 Operating exPense~ and t axes pa hl by t t'nnnt litw• .......... ···-·---·- ----···· l,!lf>3 
s. 02.~ 26.o1~ 3.215, 21.'l'l.l 3.113 1.ro• tal ·----- ··· :---- ---··· t.Hl6 
7119.(3:\1 7,3ro.~l3: 9,~16 6.&'11.~ S,2".>5 ;r,~.3f.:. r~•t ··--········ ·--······· 311. tro 
3. Hill '\on-opera ling · ··-·-··---- __ ____ ···------------------· ······-·····'·--··-···· t3'1 
47.'1iOI 191,1561 f,oo::!, 1!l!l,IOOI. 4 .1&J ........... ,......... 7.!11·1 , trt. r.,'l77 
.r;oo Operntro h. v tt1~ llli nois ('rntr nl ••..• -.... -- ---· ····----- •• ··········1 s.r.•'IO 
.7~ ' Lea._<ed to 0 .. St. P., )l. & 0. Ry. C o. nn•1 C' •• 11. & Q Ry. C'o. ----·-·· · •l.'lJ•! 
2.(150 276.311 131.71\7 21r..nns 1:!0.44:! 21l.4M H,3t~ -------·-··- ---- --···· ~ .Qfrl 
8.i90 31.717 S,!la<l 3t,l:n 8,5H 3.:;,;-, 100~ -----·-- __ ---- ••••• 1 1.r.w 
3.780 215 .001, 57-1&;1 :!'15,6<..~ 7~.22 1 -- -----· · ·- ·----····· 7~.71!1 ~1 .l~lO : ~~.~·:! 
202.792 l .roll.:lm ~.337 2. 121.~ lUllS • ·-------·1·-···-·-·· 731,W:i 3.f~l, , 11l,MI -------· ----. -·-- ___ ._ ___ . ____ ---- ----
State Totals and Avernge'L---···· --- !l,ql3.5m~H4.44i.:;r..'J~ 1l.lro~l~.r.t<l,:;74 ~ 1~.S:i 17,•:!7 .!1'11 ~ 1.~13 · •.•• · --···· •••••••••• ~ 6,:r.'I.3>)U 
No te-T he ncr mile enrnlnc-~ ant! ex11rn~es were computed upon mileage r.•portlo~r eurnln,::>, \ '17. . . O,R!~.7:-M.. 
Interurban Lines 
1 
, _ , , _ 1 , • ,
1 
1- Alblo Light & Hy. Co........ .......... 8.94 ~ l.t,4. ~ t. l2l $· 15,1& h 1,,30 !-··········- ......... ~ 3, $ 4 $ 4,&'..8 
!?r-C'ed11r HIIJ•ids & Iowa Cit>' Rr . Oo---· 44.491 49-l ... :l 11,11\o a~.n· b,:!..'l $ 1~6.123 $ 2,Sj;, ·····---··· -·-··-···· 27 ,:tl5 
3-Cednr Hnpids & ll.ntion CitY Ry. Co... ~1.91' 44~.2~~ ~U~~ Sll,ll. 1:..~4 !.,,I;;o 4,471 -·--···-· -----··-·· 2l!.9ti6 
4-Chorlcs City '\\'estero Hy. Co.......... . 23 .$1 &,OJ: 2,!13• 57 ,li-:. :l,m• 111,9'~1 w' ... ......... ··----···· 7 ,&>.~ ~Clinton. Dtn ·en11urt & Mu<catino RY--- 58.3-.lt 351,321 G,024 :!.'-S,b41l 4,!r.S ti2,4iU 1,071 ............ -········· 16,619 
6-Des :.\Joines & Ct'ntral Io\lu. R. n. Qo.. 5(1.72• G.u,o:r 10,7&1 57~.31l· O.f•'3 n,;zu 1.2111 ····----···· .......... 2:1 .000 
7- ' Des :\Joines City Ry . Co .•••••.•• ··--- 3.!11• •Jt.:l,'t'.?l 21,4110 i.'\,3.,.; 1\l.~~o 3o.r.s.; ;.~~~ ---······· •••••••••• 7,m9 
&-Ft. D., D. ~1. & Southern R. R. Co. . . 149.121 2,001,17~ JS,IlO 1,42'~,S3'2 9,$42 fl'l,3l;; 3.~·~•-·-·····-··- -·-······-~ tiG,l3S 
9-fown Sou tb~rn Utilities Co .•••• ···---· 3\1. 0& ISG.41\• ~.u ttl 1il3,:iiul 4,3:ll> 5~ . ~'-~l J,ill --------··· •••.•••••• !1.5t~ 
11)-ll.ason C'itr & Cl~ar Lnke R . R. Co . • - 16.00 1&> .<•1:; 11,700 110,7~6 b,7W 47,~17 2,0111 •••••••••• ···-·-··· 12,3<1.1 11-0skaloo~a & nuxton £lee. Ry . Co---- - 2.:JII ~on · OI..,ru tiog ' --·-··· ····-1---·· -- __ -·-- ····----· ·-····--···· ----······ l,lO'.l 12-Tamt~ & Toled o Railroad Co.......... . 3.4!1i 13.&•• 3.91il 1; ,:-~>3 ;;,1• u _ --------· .......... 3,_,., J.OS~. :!93 
13-Wawrloo, Ced llr Falls & Northern Hl'. 108.00>:• SI1,Zl7 1~.--~21,:l3il- G,l~ __ liG,oi'l ~:• ····---····· ----.:::.:.:::.::1 57 ,1m 
Stn«! Totals and .\\'~ru.ge>............ :;ro.sr. $ 6,355,601 -:. 10,0'-'tl ~ 4,161,243$ 7 .~ I$ 1,101,42'.1 ~ 2.2~11 ···-----···- .......... 1$ 263,003 
' £•ti lll811'(1. 
!Proprietary line'l. 
~aloe of Road 
1-.\t~bl•on, Tot•ckn & Sant& Fe Ry .••• -- -···-··- ·-········--
z.-cblca~o . Btullnl:'t on & Quincy Ry ····-· ······-··-·····-·· 
3-Chicogo Great Western HY---·······--·--················· ·-
~Cblcnl!o, ll.ilwaukee .\. St. Paul Ry · - ··-··--· · ···-······--· 
5-Cblcago & ~orth-We:;t<'m Rr ------ --·······----······· -
G-Ch!cn&o. Roct. r-taod & Pacific RY---- ---····------····-··-
7-C'hicago, St. Paul, ll. . & 0. RY··--···--·····-· ··-·-··- ---· 
8-Tlliool• Central Ry. ··-···-- -········ -·--······--- ··-···----
9-Gl1'at ~orthtm Ry ... - ... ··----·········-··-··--··--····-···-
1o-ll.ionellflOlis & St. Louts R. R ... ---------···--------------· 
1 !-Union Pacific Ry. ····------ ---· ······-·······-···-····--·-
12- Wabasb Rnilrond --·········--·· ···:·---········ ····-···-··· 
T ota ls and a,·erages -···--· - ·--··--·--·--····----------··-· 
I I 
_____ _ ••• s 1•:1\nting> lor 
1 or ll.nic 1 Sy- tem 
1'rntk !c;r .--- -----
~. Total --~~ 
!l,'<ii -~11) ~ 191,~.00.~30;: !!1.~!.! 
'l,Oi11.110 161,(116,fr11 1'-.1':! 
1,40i . 576 25,000,0':!'2 J~.lflll 
1Cl.cG3.1~.0 156.fl50,6:?'! ll,"iiS 
~.3'c8.'0l 1.Jf..Jtlll,4:l'i t;,;,n 
; ,175.~.JI' H!'.:!<ll.~·ro 1~>.613 
1 .mo.::m 27 .c:t•t.<••71 In,r:,-. 
l.fiil.l20 157.118.10\\j 31.3'.11 
7.~-~ 10.~.1ii0 ,fl3i 13.H3 
1;.!'.6.s-.o 15.5'~·"'' 10.12; 
3,1Jl5.:t.'ll
1
. !07.<li~.[I!Jil !!<\. N 
2,04!!.~50 57 .66'~.1(16 :!8.2'.!5 ,-----
m.c:ouoo $1,!!74.013 , 70~ 1~ 19,('17:! 
\lllcrnun..: Jo:xpen~cs 1 
lor Sy•LCIU 

















15,~H $ fi1,1l!l.'r.!3 $ 
1 t.u:.'l 3'i .~l_llt5~ I 
17,t~J-.! 1.2~,,1;(1 
12 . ~1Yl !!7,$:i3,1X~ 
11.311 ~6.(10'J.:ll~l 






23,'ilfo . !I,G'21.lrf.l 
U ........ - ~v.-.;. r1".n h.1n o. 
5,775 $ 17 ,CY.t;,498 
4.12' ~.-:-:.'.!.r; .. :; 
!i')':t !-u1 ,33:. 
2.r.1"'' R.mn.rr;a 
3 '''!I 8 ·••; G~1 
~:~; s:r.:,:n~ 
:t.'!f'i l,i,2'1.'1'1l 
i ,(113 7."-"•1.f·ll 
a,n-2a s,cm ,725 


























































TABLE NO. 8-REPORTS BY YEARS 
Comparative Statement or Ta..xable Valuations of Railroad Property, Earnings and Taxes Reported lu the ~tate of Iowa 
for the Y l.'ars 1889 to 1923 InclusiYe 
.\!ales of Taxable Yalue I Gross Earning:. Date Reported 
----- ----- - - --- ! !Wad jTot;;l . I Per Mile I Total I Per ;lne 
S,29s. I$ 4S,:m,oosj'$ s.2u $ 36,a&;.GGII$ 4 ,soo 
8 ,200 42,'-"JS,SOO 6,1~ 37,462,7i9 ·1,536 
1-.377 H.r>!i8.606 5,310 37,&..<0.553 4.6:!'! 
8,408 4-1,666,157 5,316 « .416,488 4,610 
8,H8 H,I>Oil,il>41 5.29'21 41,U>l,OC>3 5,2"23 
8,477 44,873.GSO 6,292 42,631,1172 6,0'.!0 
8.481 ~.376,542 5,23'2 85.874,441 4,230 
S.4S7 44.:!$1,211 5,!!211 37 ,653,4~2 4,4~ 
8,4~1 ~.373,916 5,23'2 39,6'.!"2.2901 4,671 
8,474 44,4!18 ,78'21 5,2441 <11,335,093 4,877 
8,518 44,560,129 5,200 46,20'.!,003 5.121 
9,236 I 46,008,510 4,9$1 4'1.~9.679 5,3GI 
9,336 47 ,on.:r,sl s,012 52,3.'>4.>171 a.GO'i 
--------------------- 9, 414 51.807.950 5 ,449 66,079,01;1 G,OIS 
l!lOO ·--------------------------------- ------ - 9, i2.';.8173 56.511,513 5,~11 56,466,3m, ii.!(,;; 
1001_________ _______________________ _________ 9,i99.6363 57.:135,1001 5,Si1 •• ~.lf-6.310 6,(119 
1006 •• ------------------------------------- -- 9, m . 2283 5~,100,189 5.1'37
1 
57 ,39G. 'W!I s,s.-11 
1900________________ ____________ ______________ 9,!!'27 .0303 62.337,199 6.343 GZ. 79'2 ,307 6,403 
1001------------------------------------------ 9,824 .2'203 £.:1.3.11.120 6,417 ro. 791,818 7 .1u 
1008----------- ---- -------------------- ------- '1576. ~~ 63.457.616 6,4:!:; 73.(\':J, »21 7 , I~ I 
1909 ------------ -- --------------------------- 9,878. 73 63,663.895 6,4451 67,767,082 6,870 
1010----------------- ------------------------- n. 794.!!.17 as. 120. H7 6 .506 7~. 100,276 1,378 
191 1____ ___ ________________________ ____ __ _____ !l,~'i.Q,239 6.'i. Q21,4'l'2 6.678 7,,44-1,295 7 .9"J9 
191~------ ---------------------- - ------------ n.'G".!'lt;·~ r.;.!l~l.446 n.Gn 77 .~.sc:a ;,'113 
1913 ...... ---------------- ------------------- 0,946.1QI 78.:i99,. 293 i ,S'i91 ~1.007 ,9711 8,82" 
1914---------------- ------- --------------- --- 11.973.2.11 78.600.112 7 ,&l'l b7 ,815,~3 8,819 
191~ -- ---- ---·------------------------------ 9,00Q.4UG 785.:0,376 7.875 ffi,950.211l 8.9!19 
1916--------------- -------------- ------------ 10,0'29.S:i3 78,86.;,593 7,8631 89,055,4251 8,879 
I 
1 ::->et Earnings or l.oss ·---I 
'l'otol I Per Mile 'l'otnl 1 Per ~no 
Taxes 
Pall! 





























1.117 ------------' --------- $ 1 ,l!U ,6:>7.00 
1,4S'J --------·- - -'------- --- l.:~n.5S'Z.()(J 
I ,312 ------- ----- ~ --------- 1,:!15,344 .00 
1 .~.4.>3 -----------'---------- 1.:!46,2'!1.00 
1,:m ------------' ----------• 1.3'!2.53'!.00 
1 ,HU ---------- --~--- ------- 1,10~,7S:. .OO 
1.2".!"1 ------------' --· ------- l ,355.G:!5.00 
1,4~1 -----------l------·--- 1,317 ,G;S.OO 
1,4f.:i ------------ - ------ --- 1.~':!.:>61.00 
l .i'•"! -----------'---------- I ,3S3,!)(l.Q,OO 
1."~3 ---------- - ---------- 1.~.6-ol.OO 
1.&-:i ----- --- ---- ----- ----- 1.124,131.110 
I.Ghl ,- --- -------- - --------- 1,;;(l!l,3i0.00 
1. i6Ci
1 
____________ ' ---------- I .56.1.492.87 
), ~ ------------ ---------- 1.6'!3.4"6.46 
1.:.:;2 --------------------- 1.<ri4,H'l.\7 1,llfJjl ___________ _l ---------- 2,14 I .863.83 
1 ,!l(ll - -----------'---------- 2 ,080 .Sil. 74 
~.231 - --- --- ---- -'---------- •. ~11.AA'~.18 
1.!'lt<l ------------1---------- 2.312.74·U;~ J.Q1!1 ______________ ________ , 2.412.721.79 
1,M1 --------- ---------- 2.r.oa.375.n1 
1.521 ------- ----- ------- --- 2.r.21 .sro.za 
l.i"21 ------------ -- -------- 2.721,391.!15 
l,i(ll ------------ ------- ---· 2."-'•2 .~!\~.00 
2.075 --- -- -· --·-- --- -------~ S.1:t~.501.27 
2.310-------- ---- ---------- :l,:i!16,1:lll.26 
2.261 - ---------- ---------- 3.651.123.00 
\i\\\\~~\-=:==~\\\\~\\~\-\\~\\~~~\f\ 
9.950.~ l iS. 701,879 
0,911.817 78,725,262 
9,895.SS7 7S,fi0.1,6i2 
9 ,SI3.0&i 73,521,046! 





8,014 HS, i23, 181 
7,997 144,447 ,563' 
10.001 ~' ll:i,~63 2,7:,0' ----- ------~----------
10.5:\1 2'~.079,050 2,2:!7 ------------ --------
12,057 4,407.361 41:\ --- -- ------- --- -------
13.~7 6,&1,2i3 G70 -------- -- ----------









G,978.~.00 lo,lO'l 9 ,0~,623 tr.l:l-------· --- ---·------
14,690 17,827,99-1 1,818 ------------ ----------
This tnblo sho11s the aggrtgato tnxablo ''alue and the avernge ta..uble ' 'ftlue per mile of the railroad propert>' ot this Hate. 1\S ll:c<'ll by the 
exccutt,·e council on the firs~ Mondo.y ln March or the second Mondny of ,July of the reSJl<'Ctl\'e years named in the left hand column. Tho items, 
"mik'l' of road" and "gro!!S eamloga," sho"n in connection with cnch year's aSEessment, oro lor tho year ending on tbo 31st day of December lost 
Not-e-The ta..'ICS pnld aro alwars paid on the mlk'n~e reported two rears prlor to the dnto the tues are rcporte~l to tho executh·e counrll, e. g .• 
tho tnx reported In 1006 was levied on 9,700.6363 miles ot ronll. th!\t being tho mllrnge reJ>nrted and a,--ses•ed In 1001. and tbo tn~rs were paid In 
1905. Hence, In detrnnining the runoun~ ol ta:ces paid per mile, it Is necessary to use tho mileage report ('(\ t\10 years 11rlor to the yenr In which 
too tllxes uere report«! to the executh·e council. In determining the per cen~ of t11x on gross and net earnings, It is oec~·~nry to take cnrnlnt:s o! 
9,'>1:!.000 !i9,3SI,003~ 
0,817 .SIS 78,916,467 
9,843.500 78,721,6"21 
preeedlng. 
preceding year . 
































































3/l TAXABLE VALUATION OF RAlf,HOAD PROPERTY 
TABLE XO. 9-EQUIPMEXT CARS 
AKlwssmeut or EQuipment Car Companies and Amount of Tax Atssessed 
Agaln~;t Said Companies by tbe Executive Council, August 3, 1923, 
at 97.587 Mills on the Dolla1· of Taxable Property 
Name or Conwaolcs 
i\IIIPd l~·finlrur Co., Tulsu.. Oklahoma.. ··-·------ ••••••• * 
,\uto·rknn l'ull"n Oil, G> llroad\\OY, l\cw York City ··-----
.\ln~rlt·nn l~n-• ••I Co., 2'.17 llh A \I~ .• N•·" York City -------
,\w~rkau Ht·f~ 'J'rnniiL Co., St. Loul~. Mo·--- -----· ••• 
.\1ncrl<'nn Su~,:nr l!ellnlng Co., 117 Wall St., New York City 
A•n•·rh'nn 'J'nnk J,lnl' of Tho Urn'>•CIIl OIWnJicnl Co., UIC\'e-
lnnd, Ollln. ••••••••• -----······ -·····----··· ----
An·hcr Dnnlrl• JAnseerl Co., .\lioneu.polfs, ll[lnn •••• -----
1\rtnnur nn!l I 'ompuny, Clllca.:o. flllnols •• -- ..... 
,\rms· Yagt>r Rolh1ay Car Co., Rm. No. 611 , 332 S . .\Jich· 
l~,:nn .\vi'., Uhlcogo, fll. ·····-··-······-·-------·-- •• 
Attn-. PO\\<It•r ('1)., Otb nod Market Sts., Wilmington, Del. 
llnlfour Wllllnm,on & Oo., G7 WaJl St., New \'ork Uily •• 
Jlrorn•cloll Helin Ira~ Oo., PHrolcum Dldg., 'l'nlsa, Oklo.---
Hn rr<•lL C<>lriiiOIIY, 40 Rt>Ctor Sll,·ct, New York City--------
<:udJI<> Central Oil ami Rcllulng Co., Shreveport, Ln .•••••• 
('ulllornln l>f~rrntch Line. 210 Pine St .. San Francisco, Onl. 
Cut•ltol 'rook J,lne. South washlugton, Vlrn!oin... •••••••• 
l't·nLral Comuwrdal Company, Cblcaeo. Illinois ....•••••••• 
t 'luuniJinlo Hello log Company, J:old, Oklahoma ..•••••• __ _ 
l'hc•<t nn t & Rrnlth Corporation, 'l'ulsn, Oklnhomn _______ _ 
Ohl<·ngo , Now York ,'(, Boston Rcfg. Oo., 181 West 
l~uln<·y, hlcngo •.••••• -------- ---------·····-----------
('on•tantlnl' l!t•tlnlng o .. 'l'ulsn, Oklahoma ---------------
('u•<lcn & Oontt•nny, C'ootlen fluld1ng, 'I'ulsn, Oklahoma __ 
Pry• tal Cor IIIII', 200-2<18 F.. nl. St., Chicago, Tlllools. --· 
C111lahy Po(•kln~ Co., 111 W . .\Ionroo Strt'Ct, Chicago, Ill. . 
t'n•hln<: Rcfholo~r & Gn•ollnl' Oo .. Ou~blu~. Oklohomn • _ 
l>nrllng & Oomrrnny, 4201 S. Ashland Ave., Chicago, Til. 
l ll•<·kcr. Ja roh II). & Sons. iii Mon City, Iowa ••..•••••••••. 
Dol<! .rncob Pn<'klng Company, Dnrtalo, N. Y .•••••••••• 
l>nnhur Moln,,,., & 8.1-TUI> Oo., New Orl!'nns, Loul•lann •• 
1111 Pont De )o'rrnonrs, F.. & r. Co., ~\'llrn!ngt~n. Dclnwore 
J I Dorado l!t>Rnlog Co., .F:I Dorndo. 1\aosa« ••.•••••••• 
J:mlenton Rt•Rnlng Co., :F:mlenton. Peno~ylvania___ • __ 
F.mplro R.•Onl'rfl'q Inc., Dnrllrsvlllc, Oklo. ----------- ••••• 
. 1<1f'l~chmnnu 'J'ransportntlon Co., 327 South La Sullo St. 
hlcngo, lll. -----------····-·-·----·-- ---------------: 
Fruit- OroiiC't\1 Express Co., -.;voshlngton. ]). 0 .••••••••.••• 
t ;l'nl'rOI Oh!'mlral Co .. -10 Rcl'tor St., Nc1v York Oily_ •••• 
(knl'ral LH'<'lrlc Co .. No. 1 Rf\·l'r Rond. Schenretady, N. Y. 
Gllli"'Jlle. J,. 0. & Sons, 6·8 Pletcher St., New York City .. 
c,nunnd on Co .. Box !lOG.'i, ' l'lllsa. Okla .•••••• __________ _ 
c,lllft·Rn-Chlplry Company, Ncw Orlean~. J..onl~lona •••••• 
nutt Renoln~t Oo .. Frick nnlldlng Annex, J:>lttsburg, Pa .•• 
llt•lu/., H .• r. ompaoy. Pltt>burg, Pn. ----···------ ·------
llt>rcull's Po11clor Co.. Wllmln.:-lon. Dt•lnwnre> ____ • __ _ 
llllTJI'rlol 011, Umltcd, 415 hristina St., Sonth Samla, 
Ontario •• _. _ ---·---- _ -----------·- -----------····· 
l ntii'I'<'Ddeot ltl'frlgeraror ar Co., 41st & Halsted St., 
C'hlcogo, Jll. -------- • --------- --------------·-----
Indian Rcflolul( Co., 24--1 lllocll•on Ave .. New York CltY----
lnlnncl R~llulng (1o., •rul~n. Oklahomr. ------------- - •••• 
KanRn'! Oo·Oill'rntl\'o and Hcflolng Oo. , 000 l\lut. Dldg. 
Kansas City. Mo. -·····-------------·------------------: };rlth Railway F~qulpmeut 1 •o., 'hlca~;o. Ill.---------- ____ _ 
Ko•llugg PJ;o•hu t • Tnc .• 1317 r-:lk St., nucralo, New York .. 
l.lhh>• .~Jr:-<rlll '-'- J.lhby, Unton Sto<'k Yard~. Oblcago, Ill .•• 
l.lttulol'< n."rtnt<'h Une. Z'ol3 South Kob('y St., Chicago, JJI. 
Lh r• Poultry 'l'rnn~lt , 131 South Dearborn St., Chicago. 1 u. 
J,oniPinnn 011 Hctlnlng Corporollon, 1st nL'l Dank J31drr. 
Ahr('V(',lOrt. r ... a.. ----- ------------ ... ..... • 
\IM:nolltL P••lrol.;\rrl\ Co .. Dnlln'l Te-xu.i · __ ~ •• ::::~::: ••• ::: 
Morland lu•Rnlng Co., Ponca City, Oklahoma ---------·--· 
AcLual Amount 
Value o r Taxable or 
Oars Value 'l'ux ----
soo.oo $ 200.00$ 19.&.! 
2,b00.00 iOO.OO G8.31 
0,13>1.00 2.284.00 2~1.. b9 




7,600.00 1,914.00 186.78 
5'1,41).1.00 14,351.00 1,4QO.H 
2H.I'O r.a. 70 5.24 
2,880.00 720.00 70.26 
80.00 20. 1.95 
10,610.00 2,660.00 259.58 
2,000.00 740.00 72.21 
5,4(>1.00 1,366.00 133.30 
800.00 200.00 10.52 
1,736.00 ~3!.00 42.35 
361.00 91.00 8.88 
2(1,920.00 '1,48().00 729.95 
8,000.00 2,000.00 195.17 
17,400.00 4,350.00 42-t.r.o 
2,8~0.00 720.00 70.26 
001.00 100.00 16.20 
1.117.00 279.4() ?:1.26 
17,400.00 4,350.00 424.50 
4 ,1~10.00 1,000.00 97.50 
001.00 100.00 16.20 
2,520.00 630.00 61 .48 
20,5qz.oo 6,145.50 502.13 
3'.!1>.00 82.00 8.00 
2.100.00 600.00 68.55 
1,824.00 456.00 44.50 
{16.00 2 1.00 2.S.l 
90,000.00 24,000.00 2,342.09 
2, 712.00 678.00 00.16 
15,600.00 3,900.00 380.59 
'. ':'!::::! 1:>10.00 62,46 11.7:; 1.15 ] ,160.00 290.00 28.$0 
38-1.00 96.00 9.37 
1iG.20 43.80 4. ?:1 
6,610.00 1,660.00 ]61.99 
4,700.00 1,190.00 116.13 
800.00 200.00 19.62 
80.00 20.00 1.95 
40.20 12.$0 1.20 
2.ru 1.00 GSG.OO 61.02 
13.784.00 3,4·16.00 336.28 
370.40 92.00 9.04 
4,91'!1.1)() 1,2--12.00 121.20 
1 ,200.00 300.00 29.28 
168.00 42.00 4.10 
~.00 220.00 21.47 
0,000.00 2,400.00 231..21 
1,776.00 444.00 43 .33 m.oo 57.00 5.56 
1!!,(1()().00 3,000.00 292.76 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 39 
TABLE XO. 9-Continued 
Numc o! ('cnnf'nnle~ 
Artuol 
Vnluc of 
(.'nrs I Amount l'l'nxuhl<' o-r \'nh>~ 'l'n'< --- -
Ml'nn~h~OO<Ien\\ art Cornp-;;-nr. '~~~ \\ l•t·O~ 
~lifllantl J.in><.·NI n.·•pat<'h, :\ll~nrll ollb, )I nn<'-ota -------· 
1\Iidw.-~t Rc>finlnt: Co .. l•t Nat'l llank, Dt>n~('r. C<Jlo . ••.•• 1 )linl'rnl Pt•lnt ilinP. 1111 )lnrqucttr Rhlg., • hlrn~::o. Ill .. -1 
llllnni'•Ola J.!n~l Oil Cornpnnr. \llnntapolls. )lfnn ...••••• 
Morrill nn<l Comllni1Y. U . S. Yonl,, Ohlcngo, 111 .•••••. --
Mutual 011 ComJlnny. Knn<n~ Oily .\fo . •••••• - ·-··----·· 
.\lutunl IU'IloJOit C'Oinjl&nY. WIIITI'O. ~a. - ·····-
~atlonul PIP" JJnr ('o., Jl()l E. !lth St .. plevr.lan~l.C!Ohlo. 
Nnllnnal Zinc Co .. In<' .. m nro111lwllY. :-<t'w \ork t~-- • 
Xorthrm Hclrfl:l'rator ('ar C-omronny. Cudahy· WI"'''n.ln... 
Ohio \'u'II'Y lwllnln~:: C'o .. St. )lory·~. Wt'St Vll'l('lnln ••..•• 
Oi l f;tnlo R.rfinln~r nompany. J;;nlcl, Okla. --· --·-------· 
Padllc Fruit FJ<prr•q. Sen FrnnriPCO . Cn)lrorrlln ------·-
PPnn Amrrlcon .RC'IInln~: Oomronny. Oil C1ty. Pn .••••.•. p. 
Pl•nn•,·lvnnia Toni: J.lne, J.o~k nrawrr No. fill. f;haron. n . 
Phllotlrlphla Qunrtz ('o . . 1:!1 R. 3t1 St .. Phllndrlphln · Pa . •• 
PiNN' PIP<' LIDP, 2.0 Broad St .. New York ('fly ·- -------
Pilt~hnr~:: Br-Pro<lurt< Coke Co .. rnlon 'J'nl~t Rldg .. 
Plltoburg. Pn. . ------ --- -- --------·· 
Pro~t.or & onmhlll •rrnnsportntlon, OlnC'InnnU. Ohio ••• 
PI'OdiiC'I'~'>' & Ul'flnrr~ Corporation. 40'.? Pnlllornla Bldg., 
DNH .... r Colortulo ---·· .... ----·- - ..... -----------
Prouty nr:wiPr Sonr• C'o., o.·-. \lolnl"', Jowo - -------- --
Puro• Oil C'Oilli>RO)'. ':!16·~~ "· llf~th <;tr('('t. ('nhunhu~. Ohio 
Rt1'-000 Pt>trolMJIII ('orporatlon. f;t. J..oul~. )to . ---- -------
f;t..' J,oul!'\ JndC'IIt'n•l«>nl Pnrkin~ Co .. St. J,onl•. Mo .••.•• 
snrmlpn Rennin~ C'ompnn~. Snpnlpa. Oklnl•omo ---·------
~rmC'I Solvny ('ompnn~·. Syrnrll~l'. N. Y. •• - ----·--
Shnffl'r on & R~fl nlng Co., 21l'l S. T,n Sallt> St., Chku.go, 
Sht>~ll~~g:~p,;-ny··;r foitfomia:· 313 i:i'nn:~Q",;;~ Si ·: Sao--F;:~n-~ 
('l••o Calllornln --------- •• - ------· ----·····--
f;lnr1n1r 'RPRnl!lll' ~ • Clricatrn. 111. --·---- --------··· 
Ronlht•m Oottoo on· Co.' 120 llrOil!l\\ ny, ~('W Yorl< Clty ••• 
Rpl.'nt'C'r- l{t>llO~ttr & Snn~. Inc., l'lurtn1o. N. Y. ----···- -
Stnndnrcl Tanir {'or C'o., )1a~hnr-y. Ohio -· ·-----··· •· 
S11 1ft Rl'frigerntor 'l'ran~portatlon C'o •• Union StOI'k Yds. · 
ChiC'ngo. llllnol• ---·----- ---·· -----
'J'avlnr Lowco~trln •"'- Co .. .\fohne, ~labarna ·-----------
Tt>xn« Compan:v. llon'<ton. '1\>xo" --------- -- -·-------·- -
Tidal Rl'llnlntr <'o .. 'l'ulsB. Oklahoma ---- -
Tldnl \Vt'!'lern On ('OJ1)0rntlon. 'rnlsa. Oklo .••• -·--- --· 
•.rrnnA•nnlinrutal 011 0<1 •• 2'.!3 llh AVt'llll<', l'ltl•lmrtr. Po . 
Union 011 Oornnnny ot Call fornln, Union 011 ntclg ·, T..o~ 
\ng!'l<'• Collf . -··------ -- ------- - • ·------···· 
r nlon l't>troli'UIO ('o .. "'ldMH Bldg .. Phllhl••lphlo, Po .•• 
Vnltl'<l Rt>llnlni!' CompRD!". Worrcn, Pa. --· ···------
t"ullt'<l R.rfrttrrrntor 'J'ran<lt Cn .• )llh' nukt'C' . \VI•· ----
('nlon Tank Cor ('o .. No. 21 F.. 40th Rt .. Nl'll York C'lty 
~\"atlhnm~ Oft (1oii1J)IlOY, ltfh\allkt'l', Wi!l<•On,ln 
\Vo rr!'n Rofinln~:: Company, \Vnrrl'n, Pt'nnqyJ\'nnln •••••• 
Wavrrly 011 Work~ Oompnny. Pllt~burg. Pn · • -----····· 
""hill' 011 Corporlltlon. f\11 Rrontlwav, Nl'll York .City 
'\'\ ll..nn Car Llnl).,, ·1100 South A•h!an<l A,·<' .. ('hl<'ago, fll .• 
To taL •••.•••• --------- ·------------· ........... .... ........ --











1.7(}1 .00 1.176.00 
l,m'I.OO tro.on 







17,720.00 4 ,180.(10 







11 .nz.on~ 4 .n~.oo soo.oo oo.oo 
11 ,·100.00 3,f.OO.OO 
11».00 "6.111l 
S$. too.no 9,1t-n.ro 
nu.no· JM.oo 
:1 824.1101 oro~~ .oo 
161:800.00 ~ 1.200.00 
12,200.00 3,05>.00 
56.00 H.OO 
Ill ,432.00 1" ,R.''\.00 
~.6-10.00 7.160.00 
7.100.00 1,700.00 





















43 . Ill 
l.M 
1:111.:!8 
4. lc.t .f\1 
Ill. I!! 

































---------· ·····----- ~31,2:!1l.M 
10 TAX \liLY. V \I,U \TIOS Ot' 11.\II.I!0.\0 l'ltiJI'f:RTY 
'I'AIIJ.I·: SO. II•· .\\IE It I< '-S ll.\11,\\ ,\ \' t:XPIH'S:l I'O:IIPA."Y 
~halt•U1Ntf c.f 1 auhJe \"allJ .. uf J.:.-.J•rt•al f_.rut~<·rty as F'bt-d h)- th~ .i:::Xe<-Qtht 
'ounrll _.\uJ"u •l z. 1~!3 
T.\X.\BLE \',\l,l' \TIOX OF R.\II.RO \!l I'RtH'ERT\ 
T.\IILt: SO. 10 t 'ontlnu .. t 
I [ ·'",... ,. ---- d~ •;;::-_ 
------· r.J.~ t ,l!mo ... 
M ."J &.~~!'!~'~  
- :,';',CI'" I l,I'U..JD 
1\I.I.Mt 1,1'-".&ol 
~ • ......, 'I .... 




:11. '01;•• t~.J~ 
J•)I;'.Jao IUD.lifl 
l l$.«1' t .tool ! ~l 
116.2':'1 1.1- o, H 
as.ne •.•a.a .. ~ .. ~ ..... ... 
JZ..- ..... ...,. 
a.:·•"' I.,J'tS.JC 
_, .. t,ldB 
... , ,.. • ..... tl) 
••"· 1:o1 a. na. w 
111.1~ IIIU.t•J 
t:·• a~"3 • Ul •1'1 
f~ .11S a.••lt "t 
!31151 1' .... 
f•'" ~,. I •71 ~ -e-om ._... n 
J&t':"JD ta1 .!1r ca-..... ._..., 
U~l~ t IMO'f 
42 T.AX.\llLE YALliATI0:-.1 OF R.\ILROAD PROPERTY 
TABLJ.; NO. 11- THA:-:S\l!SSIOX LINJ.!:S 
=-
:-.a.rut• nf l"OiflJIUil)' 
A•ld J.lv.IIL <'- l><H•tr <.:o., ltll»dl II. J.uthcr •• \del lu\\ll -








!ill.!!.i $ 21ii.OO $ 13,116.25 
l'ult :.?.7!'; ~ ----- -·-- 717.1;1 
------- - --------------------------------·---------- a .. ·.v ·-------- !IJ3.oo 
1----1 "l'utul ......... 
Alhi!l JAuiiL & II nil\\ ay ('u., H. 1(. JJechtcl, Dnwuport, 
JO\\U-
\Ionrf'-t 
,\l~·ro<lurt El<>ctrlc ('u., Coromd ./t~hm.oo, Allt·mlor!, lu\\a-
0'-<·co lu -- -- __ •• -----· -·---- ------ --·-· 
Aontrituro L liliti• i C<II"J•urutlun, A .• r. Meyrr, Uurllngtoo. 
IO\\U 
n,·.~ l\h,fnc~ - --
J_Icnry .................... ::::::::::~::::::: ... :::::::::::::::::::::::: 
~~~:~ok -.. ::::::--~-:::::::·----·-----·----------------------. 
.\J uhn-..k a ............................... -- ....................... ................ .. ----------- -------....................................... ______ ., l•tn,t~,,.r.~Jc .. --.... . --................. ·--. .............. .. ... --............ ------ .... --- ......... ... 




1G.~~~~ $ :!<lO.()(J 
•••• 100.011 
M.OO 2~.0.00 .!2, 2."i0.00 
21.(lft r..2.".0.00 
14.01'1 s.r,t~<t. l)l 
12.7.i 3,Jq'I .r;o 
23.~01 5,R7.i.OO 
J.r.tl 37fi. OO 
1.00 251>.00 
2.!">11 
'!'otnl ·-·-- ···------- -----· ·------ --··---- - 1----
6"¥..00 
,, .. q• 
$ 41,312.5() "'··"r------·--.\UJt·~ · Oururlo 'l'rnno.IIJfo::s:fou 
Jont1 
Story • 
Line, l'. F. Hopkin~. 
l !l;•••luw. Mluu . . ~lurolclpol 'l'rnn•ml_.fon C'o. -
O•~<'Oin --------- ------
\m~s. 
TIIt·nf·ne Fl•·~·t rl,-. l.h:ht C'o., J... JT. \\' IJllrunR, lUcnt~O<". lu\\ u-
~1c>nonn ____ _ __ .. .............. ....... ....... . .... ...... -· ...... .. 
Jllno Rlt!~tt• F.ll'<'trl<' C'o.. n. 1T. lfnrquardt, van Meter, I on a 
l>nlln• 
Madison --- ----------- ..... .......... .. .............................. .............. .. 
1.2:01 $ 123.00 153.75 
l. 75 115.00 891.20 
8.00 100.00 800.00 
2.00 130.()() ........ .... --- .. ----.... --- ----- ........ 
Totnl 




Rrlrhtrl. Mllh•iiiP .t H4.'ynolfls Tron~ml$slon Co. p J 
flrlrhtf•l. Snll", Towa- ' · · 
Woo<lbnry --·- -- ....... --------- -------------------·----
D~I,'t Light & PO\\'rr Co., J •. l\t. Goodman, Britt, r0,~a-l{g~~~t~k . -· ..... ---·-· ---------------------------
'l'otnl 
------- -------------·-- ------
.... .... .. ·-------- ·--------
~~~~11V~tiJ<'y Ell!<'trll' Co., C. V. K•·~scy, Dt:-Soto, Jown-
Mtltll•on ------- --- - -- ---------- --------- -------------
•rnt:'ll 
..... ··--· . ·-·----
Bnrlfo~~~~~~-Rnllwny & J,lght Oo., A. J . .Meyer, Burlior:ton, 
1\rokuk _ 
"nhn•ka -----------·------------·----------
Poll e<hl~k :::::::::::::::::::::::::: ::::: : :::::::::::::::::::: 
1'otn! • ............ . -·-- .. .. ..... ___ _ 
Rnr'l•hiP F.hi·t rlr T.ll:ht 8- Po11 rr ('0 R w s ·I · 1 tnunn. 1\urn~ltlt'. Jonn ·· · · • 1"""' ''~ 
·wl'b~ tcr _ •• ------- - ------.. -------· --------........... -·----·-........ 
---
4. 1S --------- $ 
----1---
543.~0 











2.5() - - -·--·---
F;.75 ----------
4<;. 7J ................... __ 
28.00 $ 137.00 







$ 7 ,312.5() 
3,83().00 
TAXABLE Y"\LU.\TI0:--1 OF RAILRO.\D PROPEHTY 
TABLE NO. 11- Conllnued 
N~trn<' o! CCimpany I Mi~n~:e I T~~~:~~ 
Per )Ill<' 
-]3-t-~-~~-ri-Y_o_;_I_~--~--~-.:-_-C:-~-~-:.-.-~-~--~~ -~-~ --~~~:~~=-'--1•11~:~~~ :. ~~-~~--=--··-·= ----:;~--w t. 
00
1 







Toto! --------------- ............ ··----- ---· ----·-·- 1.110 --------- $ 101.00 
Onlrnur El<'<'lrlc Co., A. IT. J.ntlmcr, Osage, IO\\a-
Winncshlrk ----- ----------· ---· .. ----------------- --
Carl•on ClvNl> Eh.octrlc Co. , C. W . Carlson, Farnhnm,•llle, 
Iowa-
Calhoun ........... ------··---·-·-···-------·---·· ·---·--·-
c11..- Electrfr Co., Chnrll$ ,J. Hei!Pr, ), adora, Iowa-
lOll a .......... --------------···--------·------·-------------
. Cnu Light & Power Co .• L. S. Fairchild, Webster City. 
Town-
Hamilton ............................ --------·---··------
Ofllzrn~ Rlr~trlc Co., C. E. Gnlbrtloson , .AJbert Olty, 
Io\\R· 
Buena Vl,ta -----·-------·----------·----··---·-----------
Citizen's Gns & Elcrtrfc Co., H. B .. Maynard, Wawrloo. 
rown 
B l ock l lnwk -----·-···---·-··------····--------------··-----
Bremer .......... ----·-··-···----·····-·····-····-----· ··--··--··-
RIIC"honan ... ·--- --· - -----·-- .. ·-------··--·---··-----· -···--
Ru tier ·----........ ···------- -- -- ----· ·- · -----·--· ·------- ·--
<'~rro Gor<lo ........... ..................................... . 
('hl~kMI\11' ................................................. . 
Floyd .................. -------- ---- ---- ·· ---·--- .................................. _ .... _ .... · 
Prnnklln -·-·-·---·--·--·--···------·--·---------·-----·-··· 
o runay -·--------···-·-·-----------------------------------
'l'otnl ............ ------ -------------------· --·-------·--
Citizens oa~ & F.lt¥trfe C'o. of Council Blu!ls, S. E. 
• !"~h\\rltz~r. Om&hn, Neb.-
Pottawnlt nmlc ---···-----·---·-------·---·-·--·---·--------· 
Clinton. D&vroport & ::Uuscalloe Ry . Oo .• H. E. Llltlg, 
T>:n·enr>ort. Tow&-
Oifn ton - ....... ----··· ·-·--------·------------·--·-· -----·-· 
Oolfu"\: El~trlc Light Co., M. G. Linn. Des Moines, Iown..-
JnsJ>cr ............. ......... -------------·-------------·---· 
C ollins F.l<'<'trlc Co., C. E. J,ookingblll, .Maxwell, Iowa 
Story ---·----------··----------·--- --- -----------·--------·-· 
Communlt:v T,fght o& Power Co., Glen Woo<ls, Altoona, 
Town 
Polk ---- ....................................................................................................... .. 





45.1'~ ·---- -- -
.70 ·----- ---




















2-'lR. 10 ---·------ $112.018.00 
3.2:i $1 11.00 46'! .00 
.31 2r.O.OO 77.50 
4.00 100.00 450.00 
li.OO 100.00 000.00 
5.GII 137.1)(1 7".,:5 .50 
11.2!1 12.1.00 1 ,:t«.1.711 
3.1\7 ·---- ---·· 476.00 
15.12 ---------- $ l,A:l!l.76 
22.00 $ 130.00 2,81'.0.00 
87.25 800.00 11,175.00 
29.00 .................... -- 8,700.00 
66.211 ---------- $19,876.00 
T,\XAfJI,t~ V.\1.11.\TION !W IIAII.IIO;\J) PIIO!'EHTY 
TAnu; 1'0 11 - ('ooUnuod 
'!"ttta1 
(."'nwo I Jdat A Pu•w t"o , lr J t iJ!IDDtiP, A,._ a, IMa -
.. t.-.ctU. ------
C'rooh U..bt. A. f"u1n·r l 'o. • R L ('ar1oe, f'a._M, 
fo•• -
Wf'tietn .. 
Pana• C'oubl' Traa:•mlnhrq ~·o . , (1ao·l• IUdrJ.oh, n.nu 
f\11Crr, Juwa 
0a(1u 






Jloot; \f,,,,.... fl,..trlr, \t 0 , IJnn, f~ \f~thl,., ln•a -
Ja•r""r -- --· lt,«n.M 
-~~~~~~ .. ;· .~.~-~~~:=;~- :: ::_:~ ;:: ,, .. 
llf•r•n• • -- ·····-----··---··--· a. t JJO.()') •cs.M 
~~~l•t• f'-l•hot ' l'rarltof.,ttlallun C'<.o , ("1a~14' r.t. 'I'Jr""''• I 
\lat~lft l'tty, luo•• .. 
f'torrn flf•,l•t ·-···· ··- -- · '15.1W) ~.M 
l\nOft f'Jrrtrir f~o •• t'lau• 0 ltub , flOOit , 1•···-·- ~l:.t rno IY• r,!..N'I ~OU'IO ]M m 
• C~M 
f l~U'"" '""' p.~.,. .. ftlortftto C'o., 'T" T J"arlrr. ~t QQUI'. ·--·-,........ ---- -· ·~,.. ...... 
l'luDfol>llh IJdt .. ...... - " .. "" t"'., n. lh"-W, W'f't .. lrr "''· 
Ua.tt• ...... .... 
Tv\!> t'irot"f' hi'1Drft l"ru•tal.._ ..... o... u '""'" r. .......... " ..... trrt..bt 
D.riit,. Po, a.o. • ... .. tut ~'f'ID&orr '\o, J , I ·-· lh'luh ... ....... -.~ 
TAXADI.E VAI,l',.TJO:-: or ll.\ll.lltMU I'HOI't:RT\ 45 
TABI.P. 11."0 11 - Conllnuod 
'hlt•l • 
r....wr.l"a fllrt.ttfoC1o • 1', .. \IIIHD0 1~. loea-
[lorlaeaA - ·-J-,... .... ·- 1.1.110 UWI!M ...... Q ,IO"r-- flt.,ll'l'l.51 
.. • . . . DltO lil.r.t 
&!t*r l.laht .t f"u•er f"o. , ~•r S •••1"•. Y.ll .. t.r. I 
.~~:~~-~::~~~~~·.~.~~~ m~~ :::_! 5 :r.:::~ ~ 
.. ,... -
Pn~ .. .. •• .. ·- 1 n t 1n" a1 it 
tt•· t!ll)r,, ~~~~:~ 
F.'PUlW't ~-·•anty tlrht • Pt. ..... (""f\,, r . II , At"'"""· 
\nn"tronr. Jnwa -
P"m•t - ••• -· ··- •IX•I 150.{.0 I,JI&Ct.M 
fttnnw't 'l'.l•n•hlp J1:1,rtotr1(o ('o , A , R An•.._,,...,n, F.•th..,. 
\"!11•. rn•• -
y:.~n1~wtii"' A 1"\:;;.;ro .. o.r .. r St~~n.· , .• ..,,, ff1•• ...... . ................. -
P\"ttTf'"f'f'ft Muttlal t"lo~trl~· U•ht II. fl'l••tr r•u., 
lhn..-n , OMolftlolrl, tcnu -
numho~lt ••• -···· 
Wrlahl ·-· 
Total 








: ~ :J ::: 
sa 1.1:(1';1 ~~~ 
-· ~n .. -· .,_. ___ ...... 
40 T,\XAill.l: VALlJATIOX OF !Uil.ROAO I'ROI'ImTY 
TABLE XO. 11--<:oot!Dued 
Pat'IDIM'It tlklM IJII'IIl & l"oww l'lo . • J . A. A.Ddc.noa, 
Ua.nourt , l u• .. _ 
.......... -
1)~-
\\of't .. t., • 
P•rm«• 1J1hl A ,,,err f'tt . , Yf'd C. Colby, ScrEtata 
U••Jth, Ju"a -
\\'OI'WII•• t t)' .. --····---·· -
Fanrt41tt Vl«trk· 1..111• Cc• .. J«.ij!lOipb Stolt.tnboft, WIJCOtt, 
ln•a -
Srolt 
71.fatln F~t·lri,. I J•llt A J'b•t.t Oo.. Y.melt .}'Uc.rt, 
111•tun, If••• .. 
ftettar ... 
.ratmtor. 1.~"''" ol P\nl"'( ~~ -· (.~ ('_ 8w-arturulrllbtr. W11.1 





ll.t •. 11:"." ....  --· '· 
e':.h w-:::ua .:. :_-:~:::-··_··_- -~--------~~=.-= !--;,;;_~.:::~ 
Fa,_..,.. P'hti'M U,t.t A -vo.f'r C'o. of WaD Twp., 
PWII T l.an..... a....t:. VW•. ,..,_.,._ "'' - ----- --· 
ratmn~~ J'fl'lrtt.,. r lrht f"n. nr Wolft, ra .. l. C. Pc-tti"'JJl•D. 
U~e•""· J~owa "' 
Ronn• • .. _.. ---···· ·----·--·-· 
Panu .. ,.. rwcm C'o, :\II, I, 0. o. OUhnll, O'taiOOIIA , 
In•• 
MaJ:•••Ira .. 
P•nr~N1t F1~·t rtr I.IM N11 , '· U"tmln Uttn, t:).(>amftn, 
ltHirft 
Onm•l)' 
Farrnl'l'• IO,_Irlf" f II" ,c, , a, 1~. J , ,\tin, Gntol17 (;{'Qtfr, 
ltnu•• 
tlntn•lf ·- -· ~ ·--~-- .. • • --··----- .. -.- .. 
hrm!ln 'Uutual 1--.,., lrinl C'.o.1 f.. 0. o .. ldb. Oor.IU., ff•••-
U&Un.,.\c .. _ --·-·-·----· -----·-
F~~~~~~._.~'!''' I. l'o•rr Vo •• w. £. ll'i)owaa, 
'·' • >a>.rl 
~-"'I IJ?,CII 
4.01) l!l.tll 
lt .~n Ul, f'W) 
J!."tr. JIIO.OP 













~::::· -~.---·~__:.:..:::::::::::::.= :: :.-:.·~ . :;: 
H . f\1:4r!o. r ..... 'h..,_ A 41.t..,ti'Jtnt B. R. Co. 1'. \1 
.lt~c .. a. 1\uorw. lo•• 
n...,_ ••• - -· ----- ----- ·-- I \( t115 I I an 'II 
~~~."~w-:::. . - :---:::.:::::-_:=-:=:. !·;:; ":::~:: ;::: 
,.,,., -·· .. - ...... - -- - --;(: ~ 
PI '':::!::~··• &, I Jr!.Crlr t"'n. , .Wa.rk ADdi'Jt!IOft, P&. Dol'lc•. 
W•Wtf't ....... ••·--·-- ·-------- ••.• ••• 
:ro,.lfl"lt }:~trir ~tYkfl f"o., t •• R. FMdlct, Walhlnaton, 
Jowa-
'9ruh1ftllfln ··--·-~-------···--······---· 
U',f.Y'o 1 • 111,~ t,(M,LJ 
a.no U't,oo 151.00 
T.\XADL~; \".\l.l" \TIO:-> OF R \ILl{() \ll l'lllll'~:llT\" 47 
TABLE ~0. 11 - f '.c.•nlhtUtd 
T~Hal • -·• ·-· -··· ····- ---·····-· ---- ·-
Oarfttlol ttllll\\ t~torltk Ur1~' AftJett A~le. Oan"'r, lu•a 
Uanr..•·l. ... 
Oarwl:a t:!rt"Uic ( 'n .• H J \\"UllaJot, Cit.J"\'1u, ft.••• 
Tal••• ........ . 
Olll"'rt Pl,..ttlt' Cn . • I) \ J o bn...'-l.l.o. GDbrrt.. tu all 
!ottor' -·-~- ..... _ ·-----
t..rant Tt••"~'' .t. l'c•Uft1T l.ifM', .L E. R.aru.,a. ShrltSun, ln••-
frltrlfoa ... ~·- ------··- • .... 
t-out ... ··- • ·-·· -···-···-- _____ .. ,.., .. 
Gruadr ("ftttorr f-.:..-. n. t'o .• .J. n. ~··t.rnr~»l. Ol'llDd, 
t'f'!tCff, l1,_a -
Gnad1 
Uar:omonol, R . T A A f ("t.-.w Prtn.t~Tr-an.t.nai"loa Co . , 
R, r.. Hatutonft•l, ,\tlanUr, Iow&-
Callt .. .... ----------
na,.un 1'1••-n-.lilp f51"ttrk ro .• o.o. c. PJifo, rn•• rau•. 
In•• 
llardln 
Jlarrnonr P~u•1'r A. tlct1t Co., II. H. Uobt'rrr, 8t"'nrN, 
IC\oWII 
~'~•1 










U~n IJ,ht. , .... 
na~lttJt~ 
Ill IJtM> Urt.t A: Pt•'l'lrr C"'n •• J H (' J~. nnartntt , ln••-
Atl•hlbun 
• Rollan•l PI•·• Itt,. un,. No. 1. Jlarl 1.1 lff'rThl, OnJmlr 
(",.ut~r. fuwa • 
0MU~l)' •• • • ••••• ···-- ---·- - -·--•- ._, 




) ., 151,,00 
flO lr.' .t•• ... ... 
'·" tlltt .(). ,. "' u• Sc:I.+Q .... e.:vn • 
us • fl.•• Itt' ;J 
·4 ~.lU m .r< 




1S.U' ' 1.-. !1 t,Rl~ .M t.t.l• .--.. L1tJUJO -- -----""'r-····, .. , ...... 
11./11 f1'tl~ 1,:YO. 
as ~.n 
Jlllht__ .!I...11411D ... top 1().U.I .~ t--
UI .i'1 -- .. I t:r, tiJ,#Jj 
t1.tt" IIJI.h· 1,N,OO 
1.111 l!lr1.h1 
<.Jill orq . .J <:11.00 
4S TAXAIIU. \'AI.l'ATIOS OF R.\JLROAO PRQPj,;RT\ 
TAUt .. i-: !'0 11 CooUDUf'd 
-==,..=-=== 
"'•~ et 'o~!)_'___ - I uac• i ~~ T~:;_ 
bt.nk. •• Uoltkta. l\0...- rt 
-- IIi ' ln • I ,MJ 
lt.C.O ID.. t,lef Go 
al'!b• t6 ,ttl .~ 
1,7'!4 M 






I""M . ,.. ~ 
t•.IMm 





















TAX.\OI.t; VAI.l'.\TIOX OF R.\11.110.\!l l'ltnt•t:RT\' 
TABLE XO 11-<'oatlau..t 
;:;7~ • a-.nrw- \.'o • u..~Hr u~""" &-.1· ~. ,..,._ 
A .. -
~· ,.....,,, ··-t'•nv'l •• ('"bfon-t..,. --·· •• 





~ ... ·--- --
~t.OC.J 
,,.. •• R1t'f'f U•ht A Po•f'f ("o .• C. W lla~hulf, lllnM 
anollt, 'tlnn -
lla,un ····-· ·· ···-~---··- •••• 
Orun•IJ 
War•JII'II ··- -··•-••• .......... 
Omaha, Stb.-
'"" ~'rout,..,. n u. (lo. r . P . lkahlmu. Paff1t1"011., 
l(lo•• -.... ...-




row• ~11thtra nuuw-. !"4>., r.. P . Dob.lmu, ~·•sxu1 , 
fn•• 
ttnJoo ---- ···- -----
.. . ~~rc 
,,1111\.M 
tJ . .., M 
ll.tl'!illn ..... ,., 
6,"C:i ttt 11.-· 
1.£'1 f•l ...,., .. 
TAXAIILt: VALl1.\TIO:-o Ot' R.\ILROAO I'ROI't:llTY 
TABLE :>0. II • CoaUaued 
Ta.aat... Tot~ 
\ar• or C.•wCNUtJ Kllta&t ~:=~ -r:::-
lo-a Sootblora nnntr.C:o , r . ~ O••• uoart, -------......... 
L..UC. - --- - ---··--· 
l, U Traumluloa U!W, II . P:. Poot•. ,_tat"' C"tat.f"r, 
lowe-
M a,., all ---- ·-·· ·--·-······--·· -··•-- -
Jll(.t)tr •. - -----··--·---···-----
Total 
l .. mnDI ~lt14" Cfl .• 1'. ll lllalr, l.anM"ftl, lct•a 
J'IIPratur --------··-···--
Klr!illoM ··- .. -------- - ------ • 
Total 
lal'l"'ton, T I 6 C'athrlOI" t..rrf-. 'l'ftftf.ag;~oa u ... 
('au,at1rM> 1~. \\lllVn~d. •~• • 
.... u .. ---·· •• 
hrtol'l. Char~ A .. ,.,.n•ml .. lt'n LIM, C"harlf-4 A. Lar 
fiOO, 8Pflt')f"fr, row a ... n., ---·--.. 
tlfr.IOIOG. ... ·• 
'T'ocat ·-· 
L111.1"""• EltrUtr hnn I kw '\'o, t . P A. "~"rtaar.r. 
t.au.t'fOD•, lo•• ... ,.,.-.boa.... --·-
.• Q,.... ,. .. u,. "'""'Itt c:-n 
Lallnft•, lo•• -
">nboatu 
~o. I, P. W, Roclwf', 




t.¥'0.(1) ... ... 
· "' • lSI) fV'!o: 1$.«'1 
·;i:i .~~r:"' ·=~ 1:1 Nl ··•- f-I,JSI,fll 
4f.li tttl~ .. ., 
an t¥1 v.-.so 
5I 
TABLE SO II .Coauaued 
, •• Of l'•tt-P607 xar ... a~ I ~~ .\lute \'akM 
v. Eltrtrit C"o . • Rnh17' t:. Let, Omaba1 !lr.f'b.- - - -- - -
-~-1'121 -··---- ··-········---- --- :r:. ::0 l• •• ~ . ..0 
K OOtCVIIIHT - - .... - 1.61~ r.ft.tlO 
~ ··----------·-----·· .. -. ·- ::.: 1. 1~• -c-t 
'Ta7klr ·----- - --------· -·: ~~ 
Total -- -- ---------·- .... A ----• tl"' j..,~ It) 
IJ&'bl • rv.• e~~,~., n II li:odll, ' ' \lsur, to•a -
M.lk'btll ·-·· s '' ) tJ .~-n ,~ I s.too ,_. 
linft"lln t'"atl'f" tk-ltt1r Uzw, Farcw.t. " · llut·n~u("h, 





t.Utt61ft Ua:ht. A I'V1U't' {'o., 0 , I' ~ Murtt•n, ('1aMn, 
to•• 
\l.t'l¥11\ ••--• ·-- __.,..,. __ ,. .. u. OolltJ!J , • . {r
1 
1.~.{10 
........_ l'owa•r t"U•« t-o •• u P. r .. rt.,lhl,.. "•.._, •• . 
lo•a -
~~.. -~--·-----···- ........ r. I!L .....!!~ :::;;-~ 
l'tubtnlt•IO ~~ -_c.'~ 
Tutal • ·-··-----··- ...... • • I'J H • t • • -.a.'tl 
J..oviiJa Ua:hl A- l'o•,.r c•n., L. R. t,...rrln, 1.mnla, lo•a .. I 
MOOI'Ot' .. • • ·----· · · - • I !iJ t l.l!O.Wi t<JV.~I 
IAII!JIIr'f'O UaM A 1\••fl" CV .• Stb (tlw•D, Olho, towa -
·wtt .. tn • - -- - -
La Vf'f'Df' '-...,._•• Ucl'll (' 
lowa-
J;"oa-utb 
LTit.oa Elrl:trk' f'o., P'r•Fll Orvbfll, I JltUD, fo•a -
~;.,- - ·-· --··- . 
)lariol'l C'vunlJ f'l~trir ~ ••• Ue.rt-wt n.tlamJ, Knos\·ffie. 
rn•·• -
.Uari!>Q •• ··--- ··---·· .... - · · · ·· 
Marto.1 .,...trlr ('n , I J 'khtlD.if, Pu .. t Oro...,, fowa-,_ _ 
,.~ IJcl>\ ... f',•• (' \\' 0 ... ,.... 1\to.t« C"'ty. 
lc>.-a -u.-.1- ·- --··- ·-------
\fa,-..a n.rtrtt '"·· M r. . r.nu~r • .Wu•.U. lo•a-
~101'7 -
Milt. ("ountJ l'~>ttH C'o,, \\. r . f,.f•a.l•l-4.10, ClWawood, . ..... 
:Mill• ·-· -··-·- ........ ....... . 
.W nao Fal"'ftii'n It I IJDI', A W P"rY'f' C'lnH ... lo•a-
I.,.Ptr .. - --- --




Ko;1.f'ftl l.l•tu 1. '"••rr f'o., w. ,\, Kti-JIP"r ~ Atklrtf, row...._ 
l~ton • ·--··········-- --- ··· ··--· 
WftiU'fle F.IH1r1f: (~.,, l,...t,.. t.arntrforht, Monr~. fo••-
Btoton · ····- ·-····-·-·-····---
.. 




\IT.I't 1,181 00 
...... .... 
Uo-1 ,8 t,OitJ 






u TAXADLE \'ALIIATIOS OF RAILROAD PROPERTV 
TABLE SO. u-contlnutd 
'•"'~~~" n..rarw c~o .• w o aow. .. .e. ~. , .... 
lto-K•"" ------ • --hlhf1 
TutaJ 
~atural ftl'«<tl,..... litn,.hl•hlf'nt ('o. , \\', R. Furman, •rwr 
.Mill•. lulila 
IJU•hUJih 
,_tw '•"'~ Tran•lflfnlul1 l.lrw. 11..,..,. ('Oiiflal'ld. Wauk,., 
lu•a ........ -- --·---~- . -





Ji.llrHt c•.,.tar :DfwlrW C)o • 1\"", J , Sladt'DIY, 
Iowa 





(:Jartutt .,., ...... 
,..,,., 
\:c.rt.fa,f'll Iowa •·•• a 




1-a.to lito . ,,.,..haD I ... 
wnaM •• 
l\•1&1 
Nottll J1u·kkllft Tru•mi...,C"In <'o, c. C. Orown. SaC' cnr. 
to• a 

















TAXABLE \'ALUAT!Ol'\ OF RAILRO.\D I'RI>PERn' 
TABLE SO. 11 -C..ntlnuo.J 
,.., ot C'o1Qall7 Xk..._ T:-:_~p~~ 
I 
rrr .w• ,.&~w 
------------~~~~-----------~·----~--- ---'trUl fl"ra1.tW Dtc1rtf Urt.t l .... L. B. Ua.a.c.d. "'"' 
• .._,,, la.a-
4.,.._,. ·---- ·---------- t - 1*7 ,. su.ro 
M_..u... ·------------------ 1 ~ JC (kt 
'J"Qt-.1 ------------------
!IOort.h Star n.-trtt C"'o., U 0. AUlD, R. 4, _...,, lo••-
ito1'7 -··-·--···· ···---------··---· 
!iorth•nod l\f!MfU. nf'rtrko Co. • ll. PtrtUI, l'iOrtbwood, 
lv••-
Wortb ··- ····----------···-·-
Sou.. PMJ, 1"ra.aatoltllloo C\o., rre.J No". Catumn, lo•• 
O'Oriii'O - -----··--··-··-·· - ---·--
OU Oruft n«-t ~ Co.. t.e.-y Prtlthatd, R R t, Ott 
M(loiOH, lowa-
~~!)ol riMrtt t~ 0 c. si;;:-~n:-io,;;::--
~··Q ·---- -- ··--·----------
()a'tlaao, Wal... l""ftr C'o , ~ L. ~,. •O 
" · '-uttiJ ""'·• '-....,..1"0, m.-
Ufi'IIT • ------··----·---·--···----.ftl.,..._ 
~'&I ·------- ···----~-----




OthkM'I .. "''rlt'UOn ~ IA1ht. Co., lll. 0. Jbo, 0. Mofot•, 
lo•• -
)f•h.,.ka ·---- ····-.--··---··..-··--· -
'Pow•-.hk'lt ·-··--••••u•-o••-·•••••--•·-- • •'"•"''"""'"' 
Total -
Otho Urh\ and Powtr Co., W. U. OrMD. Otho, tow• 
Wtlllt~r ....... ----· ··-· • 
OttlUitWI Rail•., ~ U.t111t eo .• o . •. l'ah.I"DotTo OtttJmwa, 
row-a• 
~~::: ------------.. ---.. ·-·--·· 
,..,,aJ .. --··----·--·-------
0.1 """rifo IIP.t f'!1 fl!f 'K"ItM J«i., U, F • .f~a. 
l\ Utoo ohiDttiOft (•)••-........ - ---------· 
h.lb•lo"s F.Wtlit IJM, Pnd BaloJ•la, lilt. "\"tnOO, 1~•­
r::-:;Dl,; ""-rt~ ('lo-:f";;:~ W -n.;o;w. OQbfn, lc;;;-,: 
Ct.oo17 -------
Pt6fo .... P:lrtlf'tlo 1Aab\ A 1\)trtr CO., lAO P$1lrlrki'G, 
wc .... t••"' ~ lowa-
Uuc .. Dfl ·-··--- -----·--• ....... ····-·---·--
1\~pl,.. 1J1ht f'O"' H . p, Unlc , Dueoport, IOWio-
lt»lt --------------




















J,tn-.0) ,. ... 
1,101.80 
TAXABLE VALCATl ON 01<' RAILROAD PROPERTY 
TAB LE NO. 11-contln ued 
.Same o f Company I Mileaee T a xable To tal Value Taxable 
P er Mlle Vnlue 
I'I'OJIICM Poi\Cr Co .. W . C . 'l'cgtrnele r , West Union, Io wa-
.U rf:nH~r .................. .. .................. ... 
)<' a y et t o - - - - - -- - ---- ------ • · - ---- - - - - · - -- --.... ---- ..... ------ ................................ ---- -- .... -----··---------- 74 .50 100.00 7,450.00 27 . 50----- ----- 2 ,750.00 
'!'o t al _ ----__________ ___________ ------ ____________ __ ------
10'2 . 00 ---------- $10 ,200.00 
I>erry <'larlc ~lt·c trlc Co., WIU Zlmple 'l'racr y~ .. - -
'J.'a•un ' ' "'" ...---- ........... ---------· ...... ·----- -------·- -...... ----- ........... -------- ]3 . 62 $ 130.00 1,770.00 
1.75 130.00 227.50 
Plko S lrll' 1-:h.,.tric Co . • R. I~. llf.:Corkle Alaonn lowa -
Ro•auth ' ' 
Plntn• l .t~:hc. "" ·i>c;.~-~-;.-·cc;.·:-Ea~i - :L~- sm~i.ti--\\·-;."S'!liti;;t.c;ti· 
rona- . • ' 
8.60 ll7 .00 991.50 
29.00 13().00 3,770.00 
Was hington ______ ------------------ ----••• 
Pl<'a• llut 11111 J·:t ..... ·tnc. o. L. Gilmore wcbsi:cr· Oi·t;;-·1c;;-..·&:: II omllton __ ••••• __________ _______ : ____ ------------~ · 
6.00 128.00 738.00 
14.25 106.00 1,510.60 
P ralr ll' Flo ... ~ r J-tght & Power Ass'n , Fred 'l'o Uoclcburst 
Wnshlngton , Iowa- ' 
Wnshlngttm 
P rl mgh u r ~:tertrtc" C(). ·: -A:· P :· ;{n(i(irson --p;j,;,"gti ii;· "j o~va:: 
O'llrl~n ••• __ _ __ ----. _ .. _____ _________ . : ________ • • • : •• ______ _ 
1.00 123.00 123.00 
l'rlvnl.(l ' l'rnnsllll>s lon Line o f Sac Co . , Gco. Krnsens tjeroa 
Odebolt., lo " n- ' 
Snc • __ •• ----- ---------- - -------------- ------ -------- - -- ---
Rich Point Po\\Cr & E ledrlc Co . , Carl Jlutchlns Al"ooa 
Iowa- ' ... • 
KOJ!~ Uth • ···---.. ···--- __ -- - -----···· · · ········- -·- -- -- ---- 7.25 137.00 
Rt1~~7::~1ro:;!'<' trlc co . • 11r. o. TJem agel, Story c tty, Iowa-
S tory -----·::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::::: ::::: 23.00 140 .00 8,2214. 00 .. 0000 1.00 ------- ---
•rotnl _ ---------------------------------------------------'- - -:-- l--- -1---.:...:= 
Rolle Light & P o wer Co . Ward F er<>u son Rolle 1 
Pnlo A lto • " • , own-
P ornhoutu; · ::::···---- ------- --·------- -------- · ---- - --------------------------.. -............. ---..... ..... ----------
'I'Olal --- ..... -... -- ..... ---------- ..... ............................. ..... ............ ----
St. ('hurlr~ Elec tric Oo., L. C. L a thrum Norwalk Iowa 
t{.~~~~~n :.:::.: :::::::: ::::·-----------.. .'.-- ·-----_ _'_______ -:_ 
-- ........................ ---- ... --- ..... -................................... ... 
Total ......... --------------··----- ........... ------ ............ -- ........ -----
Sc~~~l~~ ~~"1--0~·: ~--~:-~amcy, IX>s lio tnes, rowa-
--- ....................... ....... -- .. ... ...................... ---------
Scott -ll a ••ortl Ell'<'trlc Co. , L. E . Hendcrl!on Sto-lowa • ·; City, 
llnmllton S tnry .. ................................................ ......... .. ................ ---- - - .................... .. ... .... ........ ... ... 
..... .... -............... .................. ----------.... ------.. ... .. -·-------------
24.00 ------- --- $ 3 ,300.00 
1.75 $ 117.00 
20.25 ----------
22.00 - -------- -
1.00 $ 137 .oo 
4.00 ·---- ----
5.00 --- ---- · --
2.00 $ HO. CX 
204.75 
2 ,800.25 





2.00 187.00 274 .00 
2.00 -------- - - 274 .00 
T oto! ------------- - ----- -- - --- --- - ---- · --- -- - --- ------·--- --- - ---- - -1-- - --4 .00 - - - - ------ • G-18.00 
---------- ---- --.... --.. ......... .... -----------------
Sr rnn lon nlld<l<•n F.lect r1c Co Oarl 13 .M Cedar 
Rnl)hls , town- · · · YOrl!, 
Cnrrnll • 
0 rN'nn ----------·------·-- -- · - ----• • • • --- - --------
'l'o to 1 • ------____ ___ ___ __ ---------- __ _____ ______________ _ - · 
Sl~~~!~.':h I<:lrct rle Oo .• Fred Blumer, Lu t>~rn c . rowa--................. ----.... ---------- .. ................... -... .. ........ ----------.. .. -
Shlloh Fl!'<'t rfe T.lne, .John Okoncr Onm<ly Center, Iowa-
On•n<ly ... ------ - --- ----- - ---- - - -: ... ... ------------------ ---
7.40 $ 137.00 
6. 75 ----------
14 .1~ 







TAXABLE VA LUATI ON OF RAILROAD PROP ERTY 
TABLE NO. 11-Continued 
--------~-·a_m_e_o_f_Company I ~l llcu~;.-
Sloux Valley Power Co. , Bello 'l'o rb<>rson , Canton, s. D .-
·riU<ohle I 
\ Hhlt' 
l •t•r l!ilt 
55 
T ot al 
Taxahlt." 
\'nh l(' 
~~~~~ ·:::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::: --~:;~ ----~~:~,, ___ 1_. ~-6_;_:~_ 
Total -- --·-----------------·-- ----- ·--·-··--- ----------- - - 10.2."• -·-------- $ 1,537.60 
Sloa n Service , A . L. Calderhcad, Sloan, Iowa-
Woodbury - -- --- - ------ ·--- · ----------- ------------- ------
Sout-h Cedar Electric Oo., Wln . A. Roselce, Sac Ci ty, 
lo w a-
S ae - - ----- ·---•• ---- ----------------------- ------.. ------
South Dayton Llgh~ & Power Co., Floyd E. Olson, 
Dayton , Iowa-
Webster _ - ----- --•••• ---- ------------ ---------------------- __ • 
Soutb E ast Junction Ligh t & Power Co. , J. J. Gannon, 
Rippey, Iowa-
Greene _ ----------•• -· •• -- ••• • --------------•• ---------· ------. 
Sout.bero Iowa Elect ric Co., \VIIIIs Todd, Omaha , Neb .-
Olarko --- · -- ----· -------- -- --.• -- -·---· -- ------ · · -----·-- -- - -
Lucas - --- ----- -- --------•• ·------ ---- · - ---- - - ---- --· -- --,-
Total _ .. __ ------------------ ·---- ----------------- ...... __ 
Southern MJonesota Gll8 & Electric Co ., E. X . Jlgln 
F ritz, 110 S. Dearborn , Chicago, nt.-
K ossuth --- ------------ -- ------------ --·- -----.. ·--·----- - _ 
W innebago ---- ------------- ------------------·-- ------- --
Wortb • --- . - --.-------- •••• ----- --- ·-------- - ---------•• ---
Total ---------- - ---------·-•• -------------- ------------
So·utb Falrf a..'< E leetrlc P o wer Oo. , L . F. Lefebure, l"llir-
fax. Iowa.-
L inn • -- ----- -----------.-.-•••• -- -· ---- --- ------- --- · -------
South Kossuth Electric Co., Peter Bowman, Livermore, 
Iowa~ 
Humboldt ----- - -- •••••. ----- . -- ------------------·----- ----
Ko86uth ----- •••. -----· - ·--------- ------------·---- --------
T otal - -- --- - ----- ------- · --- -- .... -- ----- ------- ·-------- -
Soutb Lighting Co. , Rob Lee, Sloan, low a-
Monon a --------- ------------------ ---- ----· -----·---------
Woodbury -----. ------. ·------· ----.• ---- ------ ---- -- ----- ---
T otal -----•• ------ •• - ----- ·--- -- --- -·--- ----·-------- - --
Southwef;t. Richmond Electric Co. , Hal 0. Flgelns . 
R .F .D. 3, Washtn~:ton , I owa-. 
WashlnJrton ·-------···-···---·······--·-----------·----Spen~r Fanners Line (South Transmission Line) J. K . 
.ltlartln, Sl)encer , Towa.-
Oloy _ . • · --- ---------- -- -- -- ___ •• __ ---- -------- ------ ----- - ---
11 .00 $ 200.00 
5 . 37 123.00 
0.50 120.50 
7.00 106.00 
21.37 100 .00 
20.00 -
41. 46 ----------1 
47.00 $ 200.00 
21 .25 .. ..................... .. 
11.50 ----------
80.2li - - --------
12 .00 $ 13().00 
4.7r. 123.00 







4, 1<16 .00 
9,500.00 







6.87 ... ............... ........ 
1.13 $ 130.00 
1 .13 -- -·----
2.20 ---- ·-··-










Star .Electric, Oarl Balclus . S tory City, Iowa- 2.r.o 123.00 307.50 
'Boone _ ------------- -- -----··- --- --- -------------· --------- 17 .r,o ---------- 2 ,tr.2.00 
Storr -·---------------------·----------------------------·--- - ·--·1----1------
Total ---- ----- ----·---------·------ -- -------- ----- -·---· 20.00 - --·----- - $ 2 ,460.00 
Tarkio Elect ric & Water Co. , E. 0 . Van Dlest, Tarldo, 
ltl l5SOUrl-
Page __ __ ---- ---· •••. ------- •• ---- ---· --- -----·-·--- ---------
Tbree Rl.-ers Light. & P ower Co. , F red F. Keithley, Des 
Moines, Iowa.-
Polk ----_. _______ ••••••.• --- ------ ----------------- -----
Warren •.• ·- -- ----· - -------·-·- ·- ---· ------ - · -------·-- ---
Total -------·-·· · · -- -···· · ········--··--·-----------
3.00 $ 137.00 
9.50 200.00 
35.00 ·-- -----





TAXABU: V.\IXATIO~ m· R.\ILIIOAD PROPERTY 
TABLE NO 11--<:onUnutd 
1"rf fi'a!J' I Ullt~ Oo., 
MtoDra,-or•, .MIDO llwttua __ 
t ', \\, 8~11\lf'1, P'otboT lUd1., 
Dlfl.a••,. ·-'-""' 
~:,.:Jat•L A Pt••f'l' Vn • H. a Kobt'. Tf'\lro, Jowa-
Ma·la.oa -· -- ··--- _-_;·===:: 
Tc.la.l ----··-
Van flUNICI l.l1ht. A Jllo•f'l' Qo., A. I . JlfJ't'l'", 8toc:l'I)On, 
Iowa -
Lot , .... a.u,.. 
\ra.a, .,r ~tl .. f, 0 r , 'l"'ran•mi,..Of) C'"O , 0. J, \'u 
Dtr twh .. t, lluU, fowa -
51ou& 
V~h- ,,,.,. 1\n,. T If , \....tlot.. ""'"-· Iowa-
8\oon --· 
Wa~a~t,:::·-'::.~."i...=,~J~~.~ ,._, .... Co .• L 8 
\haluUnf ·----·····b·······-··· --····-·· . 
"a~ l'l•• r • Lllbt t'n. , J R Uodu7, IOill~onakil 
l~r ('tflt .. o, II 
r.otar ----- --·--·--- __ _ Uoo 
Total -· 
'"~~.r-•n•1AI.tlllon co . "' - T. ""bHII•. 
E'Hotut 
Tot&J -
~- • n.rrtnw-n. .. ~~~~.n~~oeta..c.o ~ 
~~7. lo-a- ' 
O..Oia ·-- ___ -··········-·--···-·-··-
\\lhn;',,.-'!!_1 TraDilQIIluJ(\0 C'o., ~ ~·-'· Oln..rt, 
~ ...... -----
1\ID&#rwt t .. t,..lt7' Ctut. l . r h"rrl ... l, Wlittt~Wt. '"._ 
.W•JIIob - - - - . 







IOWA ~U:TUOD OF .\('('()U:OOTI:\0 
L.\WR 
&'I 
Ru ... ••• h'p ..... u._... adc>r·4<.4 \1,.) 1- h -. ' ~ u.. •·' ..auu· ..:OvacU .. r tt. 
Stair .,f In'«&.. tn Nl,...,..hOI' ot &n a('( cr tlwt ~~ .. rwral _\awmbb ,.r th• i;r..t• 
or h'"'&. rnUllof'd .. \n .,., "laUn1 to tM "'roru to br _.,,,. 1·~ ran .. ") ,,,m .. 
panlt·• tu \.ho: l:o:xt-t"utln f"ouncll tu akl la the &•IH'IILtm""' uf r•U•a)· Nv, .. n.t 
rur ~..~~.--..uun and l'n'' hhnt: f"r " unlfonn ~)•t.-m In m'*~h•C aaiJ rrt~>urc-.·· 
ap-pr• ' 'It .\prll 1!. UC'!. 
L WnM &UP-.:'T TO ..... a.t.t"(]Si.l&. 
(1 I 1-;n:,. rail• A) romp.an)', aub,ko(l to tautlon ln thl11 ••"tt", th.AH k• ~p ~ 
p.•mhtnt nl atnHrnt ••r tt•-.:>1'\' 11hV\\In~t th\l N'rnmrra or Ita llf'\•l•~·rt)· ln thl• •t~u.­
aa di•Uncul.lu.•ll rrom tt• toar-nln~e• In •">" othu •talt- or ttrrllor)' In •hld1 It rnA)' 
cam· .... bu11-in1 u. 
t!) \\hit" ttM llhlpnwal, a.rrta.c•. C•r ollwr Watitw'ft b ~nk-..1 or d¢11" ll) 
tJM, I" portlnJ: t"'ft''JNitl)" whoU) wttbla thb ttalr, lhr ,.. ... aC"l.""nQnl "' "'""'flo) ahall 
et~ntaln the full .... ~rnln~t~~ c.f th4!' ,,.mr~n)· thrrf'Qn. 
(U \\ hH·t: th1 •hlr•md\t, ,·Arfi.IIP, or vlh .. r- bu•lnco• •• «:>1\t"rl~l or tluh .. by 
tht n porttntt ¢011tJ• '''Y ('a ttl} "I thin lhb' •tah un..S rurlh ., lth~ut U1• tol•t ... thu 
uJd &C"CDDItl t or rt"«.ord •haJl f"' nlllln UiAt J'tf'l•l"•rUon of the rull .. .amlhc• Ul><~-...n 
IIUC" .. .t&lprMnt, earrb•"'· o r otb.r "uslo- •h"b thto haul ur t"ai'T'liLC"P In thl• 
..,.,., bo ,,.. '"' tho 111nlln· baul c.r &rrtAa~ 
lt) '"'' dhlllllcm pn•\·ld~d ft)r In rutt' thrN •hall bco m1uS..-. liT actual (•ru-npu• 
tallun, not b)' ~tlm•ltt. 
II. WITit tl~e~>J·A.CT T\) S.,. ko\&~ING&. 
(I) Tb• ce-.n"'ral rul"' to bf. tHrealtH Clbecn...t W that •h~, .. Vt"t" f'J.Iotn• Ul 
IJ'lt!Urhd Lo ~ru th<P Pf'!C'PI'rtJ' In tbe phJ•k'al CODcSttk•Q r.-l»UDa •hen th• 
mat• , .. a. buUdln" atna(-tunr. e~r WiOiptrurnt r.-pla~. "'"nl'td, 11:•r rc1 lr.d ... 
or111n.1IIY put In u..._. •nd to oPf;!rM• lt. I• to t•t· drdueted frvm lh11 !irroM '"rnlnp 
tn onlt-r- tu aJJCtrlAin lb• net u.rnln1•. and all ma\l~nl not ~U\ca.ll)· pro-
vld,.... f,.r ~11 k .. dto\4'nnlrU••I f"Ot (lOR'hnhnc. \he ktnll •·ulA!ftlt-ft.An~• •nd 
"''potoratW.n .. U u.d 1ft lhdolll' nil• to dMCTil;le 0a.. ltAtna.a Whic* may bot M) 
lk4UC1~. ud the tt!nn • wu ... nwcu ... tiM IU!Ma •lt.kb c&.nMt be 4Muc:t.d 
f!) Tbe COllt of ~udnJC an.d .. • and Nn-• or ortatul batlut. or ., ... 
track•. lhorttnlna lh• line and th,~ llkt. Ia not •·m•lntt!nan(:(.'' but "bt!lttrml'nt:• 
J)f'O\IId<> d that lh• WUIH!.-.trUNure In th• caM or reduc-ht' a-rad8 arul curv•• 
Mall \loft t,_tcd u thou_ab n-n~ vpun tht old lin. to lh• •• u• nt of the ltn.C'lh 
ot the old 111 ... 
tal ln tM n-Mwal of raJlil ~ a4clotd w• cht •l ooet P'"'- .._.I be «:batw..S 
to •·b\fn•r~M. tho- nm21nder tu ~lDtt'l\&n('llf.. .. 
(i' In rt-ntow•l ur vennM•I'H ~&tr\k:lurea, euc-h •• brl1ll\!111, n1lnru, d"'Pin••· 
atatJon ht•UII(:I. t>tl'lt ~ •· t•ltHtt~>l"'l, and the m, •• tht ._... ... , M dupll•'Attn& th• 
old ltru•·tur~ t.hall b. cb.arct'd ._,. ''tn.alnhnan• ..... • tb. rtnUind•t to .. ~u .. nuu'lt ." 
t11 The f'ftl1r.- on« ur a4d1Ut'"al t.nu:ll. or rilht of ~•, 1hall W \!tar_., to 
""hu ... rwwat." 
til In f'e'newal ~f rollln.c ltotll It •hall M uc .. ru.1n<rd Wtuil thC" •n1C1tl" ..,- c-r 
rtntwt'd ur """ uf Ilk• tftlclt-na1 •ould a..c., and •ut'h "'"tnmt ahall bw c-h.&rtrtd 
to '"mk.lnt .. na.n~·· atltl any t.-c--u bt ''boU.,rm• nt." 
l11 Ttl~ 'C'alot t•r all maunaa .. rail•. u.-. IPU"U• \PrM, Ct>tiUIP>Cnt:tH ~&.nd tbt" 
llb dt.pland b7 1\C'• JDatf-rlat., ratt.. U... •ti'V4 uana, *IUIPfttl'nt aDd the like 
aball bt appl~ '" r .. du ·• ~toM ot eatnht,.nt'r. 
(I) Th• coat of m&1ntenanet· anti openUh·h ttf lh• cnur. •71h·m, u ••tl u 
In th• Sht.\.t ot lov.-A, •hall M ll~~t·(:rt.alnf'd •• ht rt"ln pruvlol•d antl 11h11H t.MJ 
ropon.<~ 
(t) F...xptndltu"'' tor maiDtf'nante a.nd Cl•l4'f'lltloa N>latLnC' 1101•Jr IQ linn tn 
Iowa ab.all bl- da.ar&'t'd: \0 co.l ot maJntt-n~t~nao- •""' t~porratlGft tn Un-1 •taW. aU 
ot.her u:"ndttur .. for .udl purp.;·-• a.MU t... ' 10111 .,,, cll•ldH aad th• ..... 
of th• dl~.at:on aball tM etattd tn the ,-..port 
(II) Nttthf't tnttrwt or ta-.u 11M II be thAfltiJ to "matnt•n•not" or ''OPtr& .. 
Uon.•• 
T.\\.\IJL& \.ALt:.\TIOS OF' RAILROAD PROPERTY 
LAWS 
n .. Hmlnc lh• .\•~Y·.Umfonl ""d Ta.xalft,n or a ltallwa.y Propnty 
C&.'<>,flAL l'nO\,SIOS!I 
•Cod., or Jo•a) 
u.l'.trw:~: .. ~~:~tb+r- P7"01N'r1Y, r"t"&J or IM!-I'WOa&l t. Rb~ II) tauu.. Ia 
~ In.; .\11 J•rc•J" rty aut.kt to tJuatlon ltba11 t. t'alu~ &l U• at'laal wa.tu., 
•hk'h 11b.all ,,.. rnh ,. .. ,I •·JJ~I .. M<-h lt,.m. and •hall bt- ....,...-ed at twf'ntr·ft•• 
,.,.,. l~nt ur ., .. 1• at·tW~I \'alu". tcu~h .,...,.,.ed valufl •h~tll btt tak~n and 
"lol• ,.-, •I •• th~ t.or.tl•l,. ,.141Uf'l 6t •u('h uro&krlY. upon which the It\·)' O.l~·::;. 
nuuJo5, Actual 1oalut" ••f IJrGPt·rt)· •• u~ In tbla chapttr •hall m..,.n Ita ,.alu. le 
ttu. tnarlt•t tn th• c-nllnarr mu,_ of trad•. Tbt. ..-..;U••n •tut.H not apply 10 
da.l f'har-l .. r rilin t('"odeo, "!1': t U! f1 A. d'L. Jl, • 1.1 Ul r; A ., ch JJ .·~ 
Jl.e.e. !OJJ.f, Th• •"nla ral~•r. r.tll..-a)' Mmp&aJ, rallway cw-•~a.t .. 
rallrw.d. ,.lltulld c·utr•Ja.n:r a.n.1 railroad rorporallon. aa u.,..J ID thto CWt4r ADd 
• ., ... of th1 •· n"ral ai!Nrnt•IT. noe•w In '"""' or hu•art .. r f'nllC.tfd. •r• ht-r•br 
d1 d·t.-..d 10 •~>~•h ll• 1nd lnC"IutJ• all lnt .. rurban rnllwa>·• and au l':OfJ\PAn~ ... or 
t-...,,..,r ltl ... n• C'fJn•trUl'tlnl', o~nln• ur OtH·ratlna; tuch lnttrorban .,tfft't raUwa,., 
aulJ I'll llft)\l~l"n• ,,, tho· ted~ ""d a'·t• or the &en•ral Ull("mbl)'. now In toro-
.,,. lu,.. attt·r rmt' t .. t nlft~ tine rall•ay .. rallwa)· CW•mra.nl.-.. raU..-ay <"~'~'CIOra· 
146M rallnHid•. ,..IJ~ l'll:.alp&nlfle and rall~d co.,w;.rat~<•n' ~ ht"br 4 .. 
.-ta~dl '" alf« t aD•l •rplr ID full ,,.,..... and t-ft"ff't to a11 Jnt•rurban raltwan. 
•n•l to all lnta-rurl,.n nUJ.-ay Cl()l'flp&a"'• "r ranroad C'OJ1WI'r&Uon.e con•trv<"thl 
•••nlnc t~r ur• ralln urh lnt .. rurt.r..n raalwa)"a. If. 
T,\XARLE VALl'ATIOS Ot• RAJLR0.\0 I'ROP&RT\ 
..,... ,..rtod. • hk.b d~lt~• •fta.U ~ a6t...t _., ,,_ rou~l "' an a~r..,.tt' 
('Oh:tmn oppo..n• to th~ d~rtrtk•• ot •ld tnt"t in ,..,. .. rtc:\n.at ,. .. ('Ciof't r•t th• 
•mfl ln u ... r~Nl or r.llway lan•\. 
Ja. Th• f'X~I.Uh't oouo,·U th•U tw fif\f'O• ~·D\f'nt .. nt tntth·~ M t•lndlnlr 
..,-raau:• U•• •&.atf'm~JI\t N"QIIIJ""f'd tn lw. fTWII ..... Ul'l!J"'.r thfl. rn'\l•I•Wt• ('f th"' pr'ft'lrd., 
~ ... .,;.cUo~., M to tCitTQ a f"'n110U•1atNI hAt ot •II ,.., ... ,.h ,.. ~cru.....S hJ tt •• 
.... U'C' OWbf'ld tllf -~ tM raU•a> tOUrJ ...... Wltbln ltw ~':tal• ftf . . .... •hkh :tbl 
.a..n bt ,...,.,... u OM ~ or r-•ll••f JAJIHI8. 
4 \. fOH and f'ftl'np\~1"' sue .. ....., I nf ._ ('a.( •••I olldu.-1 pn-Mat "al-.. •' •II 
bullcbnP or •\"n d~'CrlpU.•n ... .,..., by •ld rail• a)' Nn•r-nl • 1U11., .,. .. •t•t• 
"ot ~th.-r-·i.a• .. ,... .. ,.,...... 
5. Th~ uu•l numl"-·r ot tl•• fl't•r mi .. u!!IP4 on all h• tudut \\'lthln th .. •I AI,. r 
f Th• 9othchl c•f ralt. ptr )ani ID m"in nn .. doultko trac.k• and •I·M·Ir•u·k•. 
1. Tb• numbrr c-t miiM ot t,.h"«TTll b UDPa ulllt4 an•i ,,.,..,,..J .. uhu& t~ .-.., ... 
c ~ Ct~tal n\unbt'r of f'llct~• and M_.npr 4>halr ~lnlnc_ (oftk1.a.L ••rr......., 
...u .. hai:P«f'. f,...&.bt ud Mhl-r <*,.,., ladadbt.a' llwu».,.n aDtl t.,.r4u~c C'IUY., 
UJIIl'd, in t'ODAtnk'Un• aad ,...,.lrlll&' •wh r&U..,ar. tn UIM ••D lt. who~ Un• an..t 
tlw slt'f'oln~ r•n flwnf'd by U an•J thf'o ftOd"lt .. r ,,r -""' t\ clau • .n il• n.,. •hhln 
th• •tat•, t-•C'h daa to) ~ ~ .. lurd .,.~rat.-1)': 
' Any and aU oth,.r mouhlt\ pn•tli"rly nwnf"'l ht ~'~·•1•1 "'11\\.t" \\lthln lhto 
•tat..., cJauiRtod •nd ICbNiultd In •uc·h rna.nnt-r •• nil\) t.f' tf •tUir• ft h) ~•h1 
<OUndL 
to. Tb• fO'QN Mmlnp ot tht •ott.-. road •nd the an• .... f'ftmt"•• 1-. 'b~ 
-..~. (aH ~ UU·a. foH••tl\N"f I 
11. Thf' Opl'tatlq fxptoft_.. •·f t~ f'hU,.._ JOI'd •••t tbP r>""'nllln;: npPa.. 
wltbla thLI atatflo 
1 J. Th.,. nf"t ..,rnlng• ot thfll fnllrf'l road and th• nf't MrnlnK" ..._ 11 hi" thlw 
eta.t~. 
Af.c.. UJ5. Tb4'1"'@ "hAll nm bfl lnC'Iudf'd In Nll'l l'ltll·ralln.IIJ t't'Pf•RIIIt'll "'")" 1\1\}'• 
Jnf'nC. for lnt~·rto•l or d~unt~ or '''"n•trU<"tlnn ot n .. ~ tracll• •'(ott•l ftN •J.-.1 
.. dlru;a tnr nl•lnl' ~ lo..-,.rlnte '"<"k• abnu• c-.- .,.,...,.. c·n'J!tllln.n •• •-r•·J• In 
dtka or tow•a. tor nt'• f"'UI,_...f:ll t&Otpt r.pl.t('f>ftii«-Bt.A, fM" r.dudna •11> 
klldt"d or J)U'Tt'..,nf'Dl cl~bt. nnr (tit ._.,. Ol.bt-r ltHD of nprnti.Jt• r:J.p.a... M<t 
talrly and ,...a.:.nat.ly c-b.a.JW' ... blfl •• Wl'h ln rath••.,· aewooun'- Th" tu••ntil 
may dt-mand. In W'l'ltln.r. dtn.U...t tt:plltnatory and am•n•l•·•l .._.t. n1•111• ••t an,. 
of tht ttAma n••nUuni!d ln th .. f•h"(todln,g tk"('Hon. <•t an\ nth••r lh n1• tlrrrn• •I 
by It lmoortlwt. to be furnlabf>d It by •utb ""-llway \'Of'PQmllon "I thin thlrt) 
day• trom au('h d("n\Jind. ln au<'h ronn u I\ rMY d"•l.l'n&tf>, 'tllhh h •h 'II tw 
Yf'rlft--d:_ u r"'lulffd tor th• orhclnal ataU·m~nt Th• tt'1um•. bnth. urS.In•t •net 
&IJ'Iof'ft6NJ. •"•II Mo-•• auch other tacta •• thf' cnundl In •rltln&. •hall ,,..,~ul,... 
~. JUt Tb• •M pro~T !Jb,all 1 ... "h;.~d at It• a,tual U1Uf" •nd lhoto 
.... ...,...nta •MU b4> mad• u~n tb111 taub,. ,·alu• Qf t~ •ntlt'fl rail••'• -.tthua 
,.,,. •tatf!. nt"f'N u ot.M,-.·l .. orovhJttcJ., and •MU lr.clu•t .. the rt.rht ut ••r~ 
r•,.dtu-<1. brlc1 ...... rulvtrU. rolllnll •trw:·k, d•rot• • .caU"" croun•la. •ht•f-. 1uuhl 
In••· Jrra\'('1 \•NI• and all o\hfr JlMf.)4'1rl;\, rt1ll a.nd l"rlll•111ill f'ILdU-1\'rl:r tu•rd In th,. 
op..rattnn nt •u••h railway. tn .,.,..,..Inc MJ4 rail-.••)' and II• l•tult\'"""'· uh.J 
cor•loln<:'ll ahatl tak111 Inti) CW•I'Uitd .. ratlt•n th .. ,..,.,.... ~~rnln•• .... ,. mlh f.,r lh11 )'rar 
•Della• Januar-1 •••~ r"·~·•""'~tlna, and a.ny an4 all lftltltr1"8 ~rJ to .nAI•J., 
•kl (IOUft<'ll to nu.k• a Jtut anlt et~ultat.&.- a..llkatnent ot •J•I r ... l'fli•Y "'OJM rtr. 
If a part ot an)' raU••J' I• •hhM~t tllll• .-u.t•. th..f\o 1n nt1matlfta II'- '\aiUfl t.t( 
Ita rt'ltltn• •t0or:k aall movat.lto r•ruc»rtr, th•r ahall tak• 11'11>~ <lt"dd• rallaa lh" 
P'ff!f'IOrUOI'I whl• h th• bu•ln•• of lh~~ot part ,,, ,.,,. r•Hwa) b-tnc wllhln U1• 
alale b .. nr to th• bualnt'a I)( thf naU"ay wltl'luut lh .. ar•l .. 
~ lU1 On or bl-tor• tht third Monday In Au1u•1 t•t ••t"h )'t..ar th-. ft•Unrlt 
ahaU tn.n•mll t(l th• county auditor ot f'at'JJ ~n'Y 1hrui.Jch •nd into •hkb 
&JI.7 railroad may ntrad, a eta.t .. nMnt •bowl.ac the 1....,.-tb •·' the rn.tn tr•'* 
trU.hta t!ae county &Ad the ........ value Pf'r miS. c,t th• ~ .... ftaM by • 
rata:ble dt.atrlbutK>n per mU. ot th• ..........S valuatk>n •f th• • ..,.... SJrop.rtY 
Sec. UU At tM ftnd. m .. unr ot lh- 'board CJt NJ,.nWon h•ld att..-r •W 
ltattm.nt 1.1 ...c.h41d bY th• countr auditor, It etuan ca.\aN t.b• tarrl• lu k ""'•r""J 
ott h.a mlnute book and ma'k• and •IIIH tht:rvln an vrft•r ataUn• th.., It f'llth ut 
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th~ nu~ta trade: aft4 t» ~ n1a.- ot • h ranway l yl,._. ht M <th elfJ'. ,.....,. 
U•'bab,o. c-r .,._.. taxiH dielrk t m n~ ~aty, UU''MIIh o r tntq, whit-" •14 ,..~ 
••Y r:tt"''l6r, aa fh.f'4 hJ' th• tiMilnd l whkb -.u IINI.autu,., tM La ubi• ~alu.t -c ••d l'f"CCo,..rty t~·r u•lnw (lUrrw-n . ll.llif tb• tax"'• Mil .. .., p.-op.rey. •a.. a lei-. 
1"<'1,.1 hy tiM ~"'" t,..a i!JQrfl1". t~h.all lwo ~ nt u C[o tt\ .. r U..xu. ,.,. ~"l:J 
•u•lllor •h.atl L,uumlt-. n:r•r Qt Ml4 t~nl•r l, th., t"'Unc11 or tru•t-..a nt tiM- dtJ, 
t()•n ,.r II)Wnllhlp 
"'"'c:. UU All •u('h r:allwa ,> f»rnp.·rtr •h•ll tt. tAxablr u.,on -.~1t1 • .,..."""""'I'll 
at th~ um1- ,.,,. ... bJ' th• *'m"' nfi'IN"rt and r,.r \hf Mmf". PUI'flo')IW'« •• tl\#1 rrog.. 
.,,,, M ln•lh,ldual~t wllhln turh t'Ountl"'" ~tu .... to•·n•. tnwnthh .. and lfef'r 
tadn!r' dl•trl4."t&. 
Pre. 1U7·•· Thai fl'vt-t) f"AII,..,.d ,..,mpctn\· f)W'ftlnc or f"prratll-., a HM ot 
"'llt*lAd Wlthtft lhJ.JI •t•tr •UH on "' t .. tor. th~> Ant ~.tar f'f ,\u._.u,t A D. Itt!. 
plac- Clln ftN an thf" ~~ of U1• ruufth· •udltC'f' of ... eh t~GUntJ tn Uw· -tat• lat.o 
whldl any '*" of tiM lim. --.1 qhl ..... mpaay IN-a • rl.llt M ttw- lin._ .. r ...w 
t'lfliTISWntn wtlhln •141 f!IKarltY •~win .. th• \f'JW"th Of th••r •14 lin .. a.n4 liM 
arM nf tM land OW'IM'.t ~~or oervpho.J b7 eald onmpantll'll fn ...... h ,., ... ~f'llJD4Iat 
IUbotlv..,lon or .. nd. n.ot ln('lutl.,.t wlthtn Uw J)lattM DOrtlon ttf an; toWft or C':l\1', 
wUhln f'Jtrh of •ld C'f)Untlra. a n.J th,. l~nrth ftf tht- Ald un ... wlthtn tb• plattf'd 
l)hrHnn nt dtlra anti ,,wn• f•nmranlu ha•lnK on ftt"" •uC"h l'lhH• of ..-rt or all 
nf tl'lrlr llnH, 1n any nt IUt.llt Munll .. •. •h:\11 bf' r~ulnod tl) ftl .. Plat• only o( that 
pl\rl ()( lhf'tr Jlnt'A. nnt full,. •hfl• n a• AbO\'• r"t<IUirt'd nn the phll• fii"W on ftt•. 
()n thf' ""'' lla)' of JanuiU')' of t-~u·h )'f'•r h""rt.after. llkfl plllt• •h"lt bto ftiNI Mall 
nrw llnl"• or f"JCtf'n•lnn• bf ,.a:l•llnc llnu built or MmPif't• d whhln thf' eAitnd.ar 
l'f'Jif l'l~lntt. Ut () A . th lfl, • 1.) 
Jilf~ 1117-h In th,. •u·nt of th,. rauur"' or r4'futt.aJ nf at~r raUroad f't\mpa111 
,., ftk- th• rlat• ....,..,ul"'4\ oncttor th,. """IJdnns of _.nlnn on,. M thl• art. at tbf' 
tl,...... ~r a~rditlll 10 thfo f'Ond•t&hnt na.m~ ttH-n 1hf' rounty aud11nr maT C:.tdfo 
th• N.n'M' lO .,. PftPII~ 1\y Ulfl acMIIDIJ' .-n·~yor &nd tt•• C'WN( thf'n!Of M&tl 
In ttw lr.t pLt.~ tw. au•JitiN\ and p.l-i ~r thP ~ CJt •JP"'nl~~ton out ot thf. 
f'W\'uur funllll. •nd th~ amnunt ltltn6f t-h&ll bot by th• 111dd board ,..,1.-d a• a 
.,.,...rlat lAs &l'aln..t Ml•t ('t'lrnr•n1 and tJHo PrGSH"rty of ,..ld "'..,..pan)' t~;hlt"'h abaJ1 
.,. rt•llfo('ttil>d •• MOnty ta'C ... tUtti wb•n toU~tf'd " oa.tct tntu th4 tnunty t un4. 
!It 0 A. <h 10. • t ) 
RI.F.f!I'I~O ANO OfNIN'O CARIJ 
A.-c. U•f' In ttth11Uftn W thl'l mA\tlill"e r~ulred to ~ rontalnlll>d In th• IIIAtt• 
mtont ml'ldt• b'l lh• rt.~ftlpl'lnY fnr thfl pun:,o~a of uuatlon. aut"h lllttf'mtnt •hAll 
llht!'W th,. numbf·r rtf •luplnl' a nil dlnlnk Mre no1 nwnf"d h.)' •u('b t"arpo,.tkm, but 
u•d h' It In ()l'f'ratlnl' It• raU••Y In th1• •tat• durtnc toat'h month of tht yur 
fur •l1kh thto rt"IUm Ia ma•l,.,. thflt ,.•luf' of f'M"h ear • u•"· and &JM th-e nu.m-
t""f' r•f ml'*"- MC'h ntf'tUh .. 111 ,.. ... tdllv• l'w-•·n run or ~r-rMt-.J on au<'h n.lf1ra.T 
w•thtn the •'-tc-. and the ff•tal numb•r nt mllrs •ld "" ha~.- t>tNn now 
,.....,.,wt Ho4"h month wlt~l" •n•l W1tholat tM ttal~ lfu.cb •ut~nwnt tlha11 ebow 
ttw> awrra .. "' d.ally •koot~M nr and dlnl.n..: nlr .,.nrtftt t•r whoH>la~• ncw-ratf4 
"'" Nf'h PArt nr dtw-S.I.-.n etf ~~liM <>r Jl'\tt•m wtthln th• l'tat•. d-IK"nltlrt~ thrtc 
r"\lfttlll C•n tta. 11M Whf,.... urlalk'!tu n«"Ur. With ll'l.f! mHf'a•to of thai part ba.'f'lDI 
thf' llflfftl'l dall): Wf"Yir"f' nf' wl,r-rlltltr 
~,· U U Thfl r.'unf'll •h•ll ' '' thfl tlmf'l or th,. altf'•mtnt ftf othc·r rail war 
P""l>4 rcr tc~r t.autl,.n, a~U<t·P fnr l!llUitfnn thf> •'· .. racft numho r (•f ,.,., .. tQ uk"d 
t)y tUf'h t"urporatlon Nt•·h m~nth. f\nd th AIU!It"Mf'd uluf'l ('tf "'ld t'.lr"'l 11h11l bflo•r 
thr ll.'lmfl I'"""P"r11nn tn thf" .. nun~ V11lu" th•~t that thft m~'>nthl)' ., ... ""•t' num· 
lwr r•f mu ... .uc.b ""-" h•,•~ t••'ll·n run (.If et(krat~d .. -lth1n th• atatf· .11hall twoar t6 
th• m••hthty "'"ra•e numt"·r t•f mil .. "uc·b eara ban., bcoen UllfG ..,,. ortrattod 
-.uhln and without th@ I'Utf', •u• h 'afuatlon ahall bfo In ti\P um• raUo u that 
eor UM Pn-Pf'rtJ' of ladh·ldu•l• •n.t •hall bf. ad:dotd to tb• • .........., ,-aluaUoo of 
thfo. "-'rfoOtatk•n. tl:sW \tfl4c-r the ~Unc ..-Uoaa. 
~ Ut ,... Gn~a Nrntrwrw. That tor 0.. purpo .. of rn••ma ~ to tM 
••«'UU~ OJubril, 1~ .,_ ""'I"" ot raUway oompanl• ownlr.c or opersltar 
a line or Un• of railway partl1 •lthln th.l.11 •tat•. and pull,. within ~lbu 
.-tat• ... ,. e~thf.r atatM.. r•r t .. rrUC•r)", or tflrTitorife. opon tb•lr line nr UDif'l 
•nhln lhlw •&.alto. .&&11 til!- •JCTrtaJnN an1l ~porcttt by uld nll••r oom-
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... lrtl ._. r .. uo... to wit Tbe &I'I"TWCaC!f!o of t.Mo ...,.1,.rp t~CW~o toet.tft.,. 
or~•m~ ... t•nnbtauoc w llhla cbJ• .:at._ ..,_. btwt~N~U orl~tnatm.a la till• 
.tat• •"-• tumtna.ttnl' .....,...,...,.. --.~ ~ ...u-tutlft., .._wtr.Me aM 
vnaiBat•n• lln Uu• M•••· a n-I UI'OII w.ta ...... h.bltr ortclDAthlf' *' t.nntutln.c 
Ia ~u .,,.,., t•u.t carrW..J on t:•r do~ '"'"' the 1m. Of' hftftl 1ft U•l• •tat"' ,.r ~,.,. 
"'-'""" .,.,, thf',...·f. •"-II b.- "'JW"f'U>d : ..-.ad wUh ~·t tn an ~-h tnt•nt.atfO 
)'IUJ!IIn.,• ttw' ... rnlnn In thl• .,,.,,. r~.r tbft PUrot"tlf ftt r"ri"'rl •l\all t\41 a•·tuallr 
(llJft,Jrulf'd UP'f)ft th• t~•llll ttt thflo l"nllfth n( lhfl! hii\JI l•f' C'IUTtAtm In tht8 f'Ml.t Aa 
~mf"'o,...d "'' lth tM l~nr.:th nf haul nr ntrrll.~tfl f'l""'·whrno tt l•lnlll' ht·r•·b)' d,... 
C"latrd that f~l" thfl' I'~U"I .. ....,. f•f nt"kln~ I'TI\IU'I.a lnnl.lnllt tt'l lhft l/l•4ot>•-mf'nt (\( 
nlhU•'· r~llf'r1)' fr-•r 1111'\AU•·f'l I~ tr't'Ofl• ..erotnp f\r t•u•ln•,.. ,tfln"' or C'1U'TI .. d 
p.o,r1'1 .. wtthtn thlll .,,.,.., ""It ,,.,.,,,. tn aftltth~r aut,., ,,, f'o\h,.r •t•lf'll. (or l""rTI· 
t ........ JI bP thai f'ropcor1 k•n or th• f'fttlf"C" f'amtnc-a ot ~ud, '""''" .... that tb~ 
~uJ ~ .. mar~ In thla •tatt~ ...... ,. to th .. •attrf! haul or f!*"t.a" Ut (J_ A .• 
dl ••• f . ) 
P.,.· u••-h Rulf.a. Th• nf'nll .... ('OOft<"fl ahalt ha .... th~ poW'•r tn f"N"1'C'C"I,_ 
•~• -b ru1 .. •nd ~lallot.ae with ,...flf"1. let l1M kHJI(hC M a«G'Gnt• bY the- nJt-.. 
.. ,. f'W'tft'I PA """• dnlnc bu•t~ In thb atat,. u wtn t.n.w...., thlt an-t~-ut• dtrlJlkoft 
or rarnlnc• af!! ar,,..._lo1 ""'' nnitnrmlty In l'f'rortlnc th• Mnu- to lh4' t-s...-utt\"• 
f'Qtlftf'll f!t G .\ . C'h II • ! .. 
f'•• Ut ... ~. ~t't fo!;Mmln•• Ttu •1CI><"tUlv~ t'OI-II'Idl 11h•U h;t\'• th~ TW•Wf'r t~ 
Pf'l'-.:1"1114'1 Q. m•·thfMI f(lr 1'11 r~~oU""" rnmp.anlf• tlolna t.u•1ntH In thl!t at.Atf', 
tnntb,.r with thf' ru1f'll •ntt ".,;uh'"''n" f(Jr rhf' !llocN·rt .. tnm,.nt nf thf'. n.,t 
f'AtnlnP of lh~ Mllhuy 11nt·a In thl• fllt.ate, to lh~ tnd thllt AU •uf'h ratlwaY 
("''Jmp.ADI""- ln aRC't'n,.tntna an., tnakln« ,..pnrt f\t n•t Nrnlncll. t~h•ll 'J)f"'Off'tl 
uf-'(tn thf' •mr hll•l• "ntl ln untf..rm m•J'Int't C!t 0 A th $1 , • S) 
:fCH: u•t-4. on, ...... p.rt• NN"In ~~ru,·tdf'd tor ,._,..,. rant ln Hf11 t•f. hut In addl .. 
tklon 10. ttllf! ff~n. J'lro\'lt\.,.1 ''1r b\' taw. and U..y .tta11 t.,. ,...111> at ttw. tim• aD4 
at • Jtart f•f thr. rr potts al,.,.•d'l ""'I"" nt G \ ,. th 11 . • • l 
!II-~ Ut~. n. tu1 .. nculatl"rt•. liM'lbM" aa4 f"'qut~nt• bf'ftlD 1"~ 
\'M.-J t.-, two m11M l17' &I'M- ,...~t'UIIVr ~·MUK"Jl •hall bt n.M aft.'t fi011UnUDlcal#d 1ft 
wrttlnc t'lr ortftt to th• .. .,..,.., raHw&)' comr-ntN wUhln lhfrtY "*"'• t~"' and 
,.r, .. r th• r=-Nat'"' an•l takln~; ,.,.,. t flf thle 8~f. and •han Nt an•l ~m@ blndlntf 
urnn IIAII't rattwar (W"•ftll\"ftlf'fl fmn1 th~ time thf'Y a"' M n•mmunlnH••J: pm-
'f'ldotd h(JWf'\"'~r. th~l (l'\11 ••l(t ""N"Utl'¥1' t"nUftt"ll llhJ1111 hllftO thf' f'WIWH tO fiN'!IK"r(bf\ 
,..,.,,,trmf'ntnl nr !ldflltlnn•1 rul,.e. f't'tt\JI;l.tlon•. and rfof1l:ll,...m,·nta al any tlmflt. t~nd 
fl'rnmunlc-at~ thtn\ tn thfl Jllf'\'t'f"RI railway .-nmf)anl• t1 In lh~ n•ann~'~r afn"'· 
••ld, an1l with ,.,..._.,.('t tn IIIIth al1t11tlnnsl nr IUPP1fl'mr-nl"l ruh flo, r4·«'111ntlona. and 
~ulr.n, .. nt._ th•'l •hllll •·• •nd '"""..,m• bhtdlnr upnn thf' 111!1111 "'llw11y ('tm'lpa.t~lt,. 
within thirtY d•Y• artt-r 1hf')' 1111""' 111"1 fflmmunk'AIM Ut 0 \. f'h It, • i.) 
flf't' utn-r Jt an,. r~t.llway n-ml*•r ahall f_.n nr r.-fu.M ,, ot .. , t'r oootorm 
tot,.., ru ... •. ~ttaL"tton-.. m.-thnol an•l ,...qul,...,..nt.a ao mad• .....,. .. ,~rnwo.) b7 th• 
tsret:aU'ft' ('r>Unrll un&-r ,..._ fm"'"'W«1-tt• of thl• art •r to mAk., l~ N'J11.1rl• u 
tt..rttn ~' Jd.-.1: t r . th• .. uc·otl~ C'QUndl !duiU prlllt'fllf'~ aM ._..... tiM ttroP'f"'(1' 
• t :~~uri~ raii•=-Y •"t!!mpllrty .o falttn• ,.r ,..,..._,lr_ a<'CtJtdlnlf to IM 1»-t!t fntortaa .. 
tk·n. nhblna.t•.,._ """'' •h•U th~n add to ttw< &Auble valuallftft ef -.xh ralJway 
«ofT!N'nl,.•, tw .. nty-ftn r-· r "'"tum tht.:"noot. which .... haatlnl't art•l r-nahy •lull IM-
•r•u·sat,.h· 11ttnwn. an•l ,,,.,.th•r •hAU Ntnlllllut• lhe ·~-m•nt fur that J'fl'ar 
nt n A. rh. eJ. • • l 
~t'.~ tU! n,.-nl '""''''•rt1 ,, Tt•llwa,·ll. t•n•1•. lftt•. ""'' uthH rral fi'IIJI."t" 
,.,.l,n~rht' tn AnT rnthl·l'ly ~~tnpnn~. nctl Ulf'd ~''l('lu•l•f'l.)" In thl'l ntw tPtlon or lhlil 
..,.,,.rat rQAIIIl. and "II rati'W•1 hrl•l•1·• ._~,._ tlH> )tl•l•ltlfll IHIII 'IIIUinUrl rh•t" 
•ftd l'r&ln ~lf',·atn1'11, flhllll t>f' •ui•JM"l ttt •~-.m,.nt and ta·u,tl,•n on lhf' •'"" 
MI!IA "'" pf"'""H'rlY ~f ln,fi'Widu•l• let th, efftr1l1 C"'ttnttM wl~r• •Huatfod tC 
11 • • tot) 
£1Ql'"lP\IJ!~T ASD f"RF.IQilT LJSB C"OWrASH:S 
~ IIU·a. 1:,"'\·n.r ('Omt•n.T ,.np,-<NJ In tbe llliiiMN of •P'f'allt~C care. not 
oUurw-1.M , ... ~ r, r u.xatton tr· tA'-•4 tn t~wa. tor t.bf! traa.port.atfQn. C•t fnlllbt. 
whubu .uch tAiabt tA o•nf'4 by au<:b. ootnPIJU' or an1 Ctllwor f'4rlil::•ll or cora .. 
pan,. onr anr ra11wa1 lin• or u~. In •bole or ln ll*t1 wlth.ln thl• •tan • .uo·b 
11114 l)t llnee. nn&. ~:Moina ftwflf'll, l .. af'>d r)r optratfod by any •..a'"h t'f•fhJIADY. whtt~r 
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ll"r'h atnl btt lf't'"I!'J.-4 t.. ••. nat. OCI!Ill. or.. ta.nlt. .ux-k. l•·ndota. furnlt,un. Of 
r.-rra.,. raror e.f'1l. or by .ot:r•• bthtr n•m~ •hall b. df'f'mtod to bto a fl'f'JCbt u .. 
orompany. t;HrJ' ("J:<f't''*'"" .-na:•«f'4 In ,,. towdllf' .. or furnl•hlnc tor ...... 
Ql" cof •h.at.-H-'\f"f klntt cor d..ertpUon to lot- u~d In t.hf'l hf'I•Utkon or an)' rau-.,. 
tlnf! c•r Ltnu. •ht1IJ)' C!r r-niAIIJ •lltt.~n tba. •tah• : •~.uoh lint ur ltn,.. n<eot b-<:ac 
ft'nto~t ........s c.r ''iM-rwtNf br •Ut·h cvm'"""l. •n-J ~da rar. o6t blolnc Otht-.rwt.. 
lfat .. ~ t•)r t-.:.aatk<n tn lu•a ah.all t .. dHonw4 to lllf' •n ... tulttfl'M'Dt ('lt>mpaa). 
IMa. llf:·lo. t-:\er)' lr•uchl Lnll!l u4 ,.nry •~ulroUM nt comr,.ny, •• d~lfoll 
ln U.. """"'""-~'"• ..,. ttOft. dOin• buaJnt-aa. M o•nlnl can whkh art OPf'rat.,. • 
th .. at.,,.. •ball, aAnuaUy. 011 w 1..-r"',.. lbeo ftr•t .\IOD4.a~ In JutM'. to ~ ,..., 
~ndaa •hb the )~r UOJ. mall., out and dofllnr to tiM- tSkUUvtr ~a 
•tat~t.. ~cnn.<t li) oath of an cA'torr or A,CTnl of Reb oompaay -..Jttq. ~ 
atatemer.t. •tth ''"'""""<'• to tta. ftr.t .S.y ()t January Dul Pt"ee.dlq .a.owtac 
P1nt-Tb• Dai'IM c.f lbl!t CVAIJNiftT, 
Sreood--n.. nalu,.. of ttM ('Dinp.n)", wa.ttbf'r • SN'r'II04 or Pt~ an ~ 
NtiOa. <"'~partrw r•tlit.l. C'Of'PCtf'aUoa. or Qndut.. and uD<J.rr the- la.wa of Wb&t 
atat• or eountrr M&&ftl&~r<J 
Thlr..J-n... l•;.ntlt.n C•f II.• r•rlnct~l 6#1:(:e or pla~ of bgn..., 
•·u,,rth- TM urne~ a..J po.~t'fln ad4,.... or th .. pr.-Nd.-ot.. 811C"Ntan·. &udi\Of, 
t,..-aaur .. r a.ad •ur•r1nt .. ndrnt t·r 1• n• ral man.a1.-r 
nttb--Ttwo AArn. an4 POat«Jl~(• &•J..tr .... of lb• chkf vtfk:lrr or man.a&ml ~Dt 
of thf" COG'lJ•nr In h•• • 
8hctb - Tb• aa-.n-r••t•t nWDt ... r of mtr.:... trauk-ot •Uhtn thtr lt.at<e t•f tuwa br 
tu c-.n dwrtnll tht ",.....-~,,~ t'l&.,.ndar ).ar. 
!W\rnth-Tb• ., .. ,. .... pumtllf'r ot rnl~• tra\.-lt·d l•T th.., c-a,.. or c-arh raa. 
of lt.a .:an durii•K th• a•r~lln« <MI•n·l~r )t ,,_ Th• tlu11'11lof'r of car-. n~,. 
f••r ttl .. mllt'atCe traHk•l "'lthln th., ••·~.., of lu•a, und..r· lh<e c.lr«:UilUilAn•'8 t.Jlat 
nrdtnarlly au. n•l th• u., c•f 11ur·h t-.ar• ""'' ,., hu• datr .. r.-nt c.......,• of mn are 
u .... , hy Mid n,mp.,ny, •• Ill lh• rnath r. •mt•tAl'4'ol In thl• anti \he pr~tn .. 
p-.rMJ{rllloJoh, U 111\AII rurnl•h lhf'l r ... aulr .. tl lnfurt11nHun a• lu •arh db• tl( •"! 
l .. ,. In th• furm Jtr•~~ttlh••l t.r llt•nka tu h. furnllhciJ b) thf' f'-xt>reutlvt!l ("C)UOctl 
f:hcMh --Th .. au·tu•J t·a•h V11lu• htl th• ftt'llt day of Janu•ry nut prt"C(-dlnr ot 
t11• ••ld nun11•• r hr c.•r• nt; , ..... ry lt1 prcurlcle ror tht~ nllh11Kt• tu bfo ~J.IOnNJ u 
rt·QUin-•1 I•)' l~-41"'-lntJ•h .-. ••( thl• •....-:-tlon. 
:'<Jinth - 'l'hi· rtoal NHMtt~, rw~ml\1 Jlrt,p.·tb, •tructurt·, mat·hlnf'r)', n-.turt"e ud 
flJtplhitlt'f'A c·~ "' d l1) Jbl.ld tnmt•l\n)", •ubJc•H to local taxatlnn wllhln t.h._ •tat•, 
IUill lho• IOt'IUIIIII ftnll lh+~ •l.:tUAI VAIUtt th•rt-of In lht ~)Ulll)', t.:.wn•hlp or dl ... 
lrlct whtrct the· NIOI IJ a.nt•»•fl fflr Ul('•~l tax"tlun 
S•·a. ll,.!·~o·. t tNn U11· ftllruc at •u•h •H••'"""unt• th,. f"lC~uthf't rouncll shall 
f':tnmln•• ""dt ••f thtm. and I( ht· (lhtf) •h••ll llf'f'm tbt• llAmo tn•uft'ldt-nt, <•f' u 
lh1·)' fAit l(l f11lh •t·t 6\H lht· niAitt:tlll I'NJUitrd tn ,..,, r•·JW1r1t·d, It l'haH r ..... UII'f' 
•u('h nft'lt'f"r ur Aolft•nt to m"kt• lllU<:'b hth .. r an•l tur1hf·r •t.ah·mt·n•• u to I'UCh 
nwth,.. . .. hft fltu·y) m~y dt .. ln ~,..•r't·l'". In <·"- uC the f•Hu,. (lr n-fu-.ul vf 
any <'"'llll••nr to n••kt ancl tt_.u""' t~ lh~ •·X'I'c."Uih• t·uunrll any ata.l•mf'nt '"" 
•tat• '"' nt• ~·JulrroJ hy thl• A<t. •'~t"h c•umpanr •h•ll forl .. it a.nd f\A)- to U•• 
11t.at"' uf lo•a on• hiUtdn-4 d"ll.arJ fur f'IIU'h cla) IIU• h lt·POrl I• dd&)"t"<l h~Jnod the 
ftr•t At~>n•l.t) of Jun~. tn toe .-.1 ... 1 anoJ r .. •u\f'rt"d In ant• 1.,...prr fo;;.nn ••f aNAoa, 
tn thf'+ Aarn•• vr \t•• •tat•• or lo•llo 1ncl •uc-h ,...._H)" -h•n o:•U,..·ttd ahall be-~ 
Into lh<!! c,.n..ral f&Ul•t <•f ch .... •tat ... 
!'ot' II U~ l"ti(Jft th• n~Un. of the f''t•'<UIIH' t'!OUO('i) l!>D lhri ..-cood :W:OD• 
4A.y ln J~,ab f"Adt )t-•r : n •hall n.t .... and......., •• tM prn.-rtr «.tf aald eotn· •••t •·H-ttJn thl.. •cat-. the •·an tof the •'-' ('Qfnpan)", n~n·. u...Srr t.be dr· 
CU.m.tann • orolm•rllr au ..... una tla-. u~ of ~Uoth ftn., fur tM mil~ to h 
ft"~·rt..t Ua.lt·r a-ar .. rapN .... :~nd ... Hn n( i«HUOn l"WO of lhl• art. art.r rU.ID· 
lnln1 ~b •••••l'fk'ht• •n•J •ft•r a..,...rtalnlf!.c' tiM attual \alua eof •ld Pf'VPI::t'lJ" 
of l'k.·t\ eotn~ny ttMntfnom. aad froJn audl othe-r lnfQI"IIMUt•n. u It mar bau 
or obta;o •-or that pu.....-. t~ ••"<'l&tl\" counell may h'f~Uir• •ocb '-'Om~ 
by II• annta or c.ft1n-n, tuo •PPNr btfo,. uld coun~U with 11\IC"b booka. ~
or a44,J1Uonal •tat..-m•Jlltta •• ttM tocuu II l'fta)' '"'ul.-.. aQd tna)" oompttl W 
• ll•n..taae. '-'f V.ltnr...u tn <"ak' •ld ooune11 llh.AU dtfln It ~n· to t'a.abl• 
It to aac.rt..-hs tla• attwal \'8h1t of ~h PrO&WnJ. •·rom t!M! entl,.. at"t1)at nl11f 
T,\X.\DLE \"AI.l1 \TION Ot' R.\ILROAO I'ROI't:RTY 
of tbt' t•~"~"l"' rtr •·lthll\ th• "' t• •3 ,,..., rt •ltwod th·,... du.U H ·l,.Ju""h••l b)" tht 
u.ld MUDC"II \lJr a..toal u1u• CJf aU """ 1oa.Jiy ....,. .. d. and C\m•·f urth of lht< 
,....,Wuof' f"lf .w;·h adUilll \•lu" _, ... "f'Ninftt, "hall t .. b) thf' f_),_t'('Uth·· ('(lUftC'JI 
~ to Nld "'"''Qn)· 
~fltl }S4!.,. Tl•r ('()tlfteil •hall •11'0 at N-ld f'I"Mo4 tlh&' tl~tt-rmlnt' tM ,..._.,("Of lA~ 
10 w ,.,Jrott •n4 n:•lMc.t&-d upoa qW .._....um.n,._ •hk.h .nan bfo ~ua\. u n,..•rb 
.,. mar ~. to thfo a\.n&• r•t• of t.ai.H. •t.at.,._ rount) mun•dl-•1 •nil ~1. 
~lrd tiH'>UChnul tb~ •tat~ dLirlnc th• S•,...vkrtd )•~r. •hkh rat• •hall t ... IIUIIC'Tr· 
tatru4 frc,.m th• r.a.·nb and 61 ... l.A thfo auditor'• •41'~c.. •....t Nold ta'l -"-ll t.-
.. tall.,, all ta'r• 4'\.twopt hft r.:il utat-o 1'4'MIII:•nallon•r--rtr 'lontlll .,.....,.,.and 
IIPf""lal ,...,..Pft'nll1._ an4 •hall ~ dtH> aD4 ~'~~"*~k> "'' th• ~'--l" l.n'fl.u...,-
oa tbt- ftn.l ... ,. ot t'•brun f·~lkowtnc Uw lnT tht'nc.f, and lt Mt :110 raid.. 
ltlft .ut ... ura.Qto~Pr ~Jhall C'!OllKl tt.. Nm. 'by ,.u,,,.... and aal• c.of an) J•Np.trl}" 
t.-tc_n_ct.c tD •u~h C'URIJ .. nJ lin tt.. •t~~•• :Ia llw lllliU!M" maaDH u Ill NQ\l\rt-\1 ut 
cooat) t~u,..,.. ln 1lke coa .... . •n.t tn. c.rdff of th .. •Hc·utlu C'O\In.:il In ~-h 
__.. .t.all t..- •uft"ltknt .at.lll'torur tht'hfvr 
:;..-e,. 1JI!·f Ttuo -.ord -...o.n~, ..... •lll"d to tht• Al·t_ •hall be d~mrd and 
~~ co mcae ifthJ srnon, COoi•rtn-- rdtlp. aasod:atlon, c.:•rpc·raUon, or 
ll)adic':ltr thai ma)' n•n or ucwn.t ... c•r tw ""~"'-'It'd ln c.p.raun.r. rumlahlnc •·r 
kalftC t.':lr•. All .J.,ftn-•1 a not «k•TtlteoJ In llf'C'Uu.JI foft• ••f thW act, ,. bt:th .. f' 
t~ma-d err ur~:anlu-1 ua.J•r tiM l••• o( th .. •tat.-,. or any uctu:r Mat..1 -..r tcrT1torJ. 
~ an7 f<>rr~ t"OUotrr. 
t•I.,\~Joett•u•ATJOS , 
~«'.tOll. ,\II ,..liNad• f"lt the •'"'" atu.ll tlf' <'..._._,~ Ia atx'Ord•nc.. ••t.h th• 
ero-s •n'l"tml c1C '""'' liP \I ral annual ••trnlno wllhln th• •••t'-"• Pt't mll•. f"r 
tlu- pr ..... .,.•llnl )'rPr, •• follu"a ('1 .. • "" .\"' flt..ll tnc-lud• tha...o- whv .. en-- an~ 
nu.al ... rn\np s-.r "'lie •h••ll h• fuur th"''"""d dqllar. or muN, d.a• •n·· ahaU 
ln.o•luo1t" tho ... \\huM .,,._ ll'nU•I t'hmlnttt ,~r mil"' •hall be thrl·~ th•\UMftd 
dollten or an)' •um In ""·~ Hu r'f'il( ..... Umn fuur tht•U•I\d dnllara, cla• , . ..._-• 
JohAII tndud" tli•IIM• "h', .. ;crc""" Mnnulll t-•rnlnrt fl;·r o11lt' •hall bt h:• thAn 
thr•·t tl'tnU&J'"d l1•11l.•r•. In ct•h·rmln~na th• d .. tnc.Uon uf 11'1> rAIIrGMd, th'-' 
.. nclr.- ''"'lh·rt.> u\\lh·•J, ur urttrllh cl hy ""Y ._ .. ,mi)An}' 11h11ll 1>t'! '-"'""ltlt-rf-tl •• :l 
line I~ ratln•.••t. and lh~ aaucn wo~t.- 11ru .. t~trn1n.c• ot thfl •·nUn-' nlllrolld wilhJn 
th•1 •tl\h• 111haH "''' dh•hJtod b) lht'! 1·nllre mth IlK• own .. tl ur OJ'c•tah•d wtthln U1e 
·~h· 1o tt*""".·rHt.ln tlu 11rn• •·~~rnhlll SJ•r mllu uf •uth rellru.td (I! \J A., ch., 
1\J!,. 1, 
S•-c. ~IIi 7 o\ 11 r•llru:ut ('•,rl•"r•tt'H'I• at·tordlntr to tht•lr claulfteatlon u 
h4'tt'IU r,r .. Jk•rlbf"il •haU l.H'! Jlmllt'•l h1 r.ltniH"IUI~tlnn• lk't ntlh• for lh~ ltiUllll)Ortll" 
tl .. n ur •nY , ... ,. ... n with Pr•11ru•t>' 1.1-A&IIItc~ nut "''''""t"dlnc c'n• t\Undrt•tl and Rfly 
fl'JUn~t• In w•·laiH u• roll''"• t'l•,.. • A.• tw•• «.._.·nt•. l'l.a• .. U." two and ont·· 
half (•tnta: c·lna ~to t•;• t,brt-t~ c•·nt•, Ml"'tl fur chlldl"tn ,...,~lve )'t-art ot ac• or 
undorr .,l"'tt•hlllf th•~ r•ht ~tlou\"1 j)rHk'rll,t;d, pn•\·tdtod. howton·r, that t•\c:ry raH· 
I'\Oad ('l)rJ)o•ratlun llh•H '"' tntltl.-•t tu tharwtt. (arto of nut to .-s,-..•ed ttn (10, 
C'll"nta tor th~ tr•n•tc•r\aH•·n ••f ..-.•·h ~~•Mt·ncrr .-uh ordinary t••flP&• for an)' 
dbt•tu...,. not r't..,.....•hnl ft\tt rnll(',._ \ char•• 11f trn (.'JII·nla may \rt- ad!lt!d to tb• 
f•.-. Cot ~fl;j' t ..... ftl&:tt •h•n the Dtn• Ia l .. i<J UJOOR c.t.ra. If A tldt4'l mlaht haW! 
bMoft t rocurt ,, •Uhln a ,..,._,n•bl• tlmt loef~·rv tbf'l d•·JII&rluf' .. c.f thtt traln. 
... ~1·1 In lt\oM- caNe •lufe. rnlnlmum C.•f ltft <••• ct'Ot• &. cha,.....oJ rut • 
dbt.-na- ot It·• th-11n :ftw• rntln .. at.o'• ''"''td.-d t n n ~"-· dt. IV!, • 2 • 
AnM ftdmut ~Mc:tk•n 1 ,,. .. •·•- Jtallra.dtL Ttur.l ~~~«tkon hu·ntJ· hundt"e4 
a.JW1 wv .. nt)" ... \1 n t 101':" • ot thlo· auppk1111'DI to the c:odf', 1111. '- anM odf".} by 
ad41nc tfl,n-to thll'l f•llknliinc ""That aU d.l'IAm railroa-D N..,.t•nl whoiiT 
•IUun fhLf, •••le. •od nut to •xiL'IM'd t••niJ·ftu 1Ul mU• tn hftC\1&. •hall bit~ 
ID<1114+4 In and d&a~n..-d •• ....._ ··- ra'lrora4a .. U':' n . A .. dl Ui) 
lkt!.. :ta. Th• •~tKUtl\#1 rountU ahall •' h• r.cut.r .,...una o• tM ..cvnd 
)f<"tndAJ' \n Ju1J' ... ,.h ,.., cla-Ulfy Uw dlft'•,...nt. raJ.I•aJll, b .,,..v\d...S by 
..nklll t•o thOU:NJhl aad ~\f'DI)•tlt f!tftf of ttMo o..-. trom tot~..rmauun u 
'lo I""QQM nu-ntnce obtaiM4 frum u ... anrnul ,...poru of rabwar• rMd• to ta.. 
·•~"'"" 1-otandl fur ....-rntont a•d ta•auon. If U ~ll be .. u .. ft.~d of tt.. 
curr..et•.-.. ,.., •nM• ur fNm lnfvnnauon ubt.lnor.S by Niod u:culln couo.dl 
'I'AXABLK \'AI.I'ATIO:-- OF' R..\ILRO.\D PllOPF.RT\' 
from an,. «.tlbn ~ aM .-h(" thf>f"t' lllaall be &AT tb.anr- 1ft tlustAcaUoa, 
.-u a..o. a ttrUftraU to anr ~rpOratk• or corporaUona. all'<ktt'd by ~ 
C'baap N'rt&tylnc u... ('t.u. 1 •tdc:b tb~tY are ~th•l.r &a-l.tm44. uy 
etut..n.c• of n.ttt b7 aA)" C'Orpon.Uon pu,-.uant t·~ a.oy ~bq. of daul~ 
ehall taU torf6d and t-. tD t I"CCe from and aftu the d.a.ltt of •uch et.rtUlcaLt. 
UO U A. <:b. ;6 ) 
STATE OF 10\\A 
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